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EL TIKMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la. 
seis de la tarde de hoy. foda España: Seguirá el ré-
gimen de aguaceroH tormentosos. Temperatura: máxima 
de ayer 27 en Sevilla; mínima. 4 en Santiago y Zamo 
S k * a T v í Í m a de ayer- 20'6 <3 t); mínima, 10,9 (4,45 m.). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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MADRID.—Aflo XXIV Núm. 7.6S4 Viernea 18 de mayo de 19S4 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartad 
LOS MILLONES DE LOS 
fleta grandiosa novela, de prodigioso lnter&>i^e*ioclán, 
«e publica integra en ^^li^. 
LjE C T U R A S P A R A :»?)0 D O S 
ramera parte, esta semana. Segunda parte, en la1 semana próxima. 
6n., ALFONSO XI, ^—Teléfonos 21090, 1Í1092. 21093. 21094, 21095 y 21096 
A p r o p u e s t a d e l a C E . D . A . s e n o m b r a u n a C o m i s i ó n p a r a e f p r o y e c t o s o b r é ^ l ^ a j í 
U n a v i c t o r i a d e l s e n t i d o n a c i o n a l 
Ej Congreso de Clermont-Ferrand despejó la situación política francesa en 
vísperas de reanudar sus sesiones el Parlamento. E l Gabinete Doumergue dejó 
"oficialmente" de estar amenazado por el voto adverso de los radicales-socialistas. 
No era mucho el peligro, sobre todo, después de la derrota de Bergery en Mantés, 
pero Herriot necesitaba el triunfo, que ba conseguido de modo indiscutible, por-
que los otros dos jefes "presidenciables" del partido—Chautemps y Daladier— 
son los derrotados por la Unión Nacional recuérdense los sucesos de febrero y 
sin una victoria rotunda de Herriot podían aparecer como vencedores "morales" 
y comprometer así e\ prestigio y la autoridad, no sólo de los ministros radicales, 
sino del Gobierno mismo. 
Es importante este resultado del Congreso, que proporciona a Doumergue 
unos meses de tranquilidad para proseguir su fructífera labor. Es importante, 
no sólo para el pueblo francés, sino para todas las naciones que luchan al pre-
sente con las dificultades de una crisis aguda en la materia y en el espíritu. 
Un gran país—y Francia lo es por muchos conceptos—bien gobernado es un 
factor de estabilidad y de mesura, una garantía de paz y de orden para el 
mundo entero. Más aún: un gran país tiene él deber de procurarse un buen 
Gobierno, aun si se considera solamente la repercusión internacional de sus ac-
ciones. Nobleza obliga a los pueblos como a los individuos. 
Pero volvamos al Congreso radical-socialista francés. ¿Cuál es su situación 
después de las discusiones y los acuerdos de Clermont-Ferrand? Han sido los 
radicales durante tanto tiempo los árbitros de la política en el vecino país, 
constituyen todavía el grupo más numeroso de la Cámara y de la nación, son los 
mejor organizados: no ha de extrañar, pues, que se escudriñe en los discursos, 
las actitudes y las decisiones de sus representantes oficiales en esta hora crítica 
del radicalismo francés. No existía duda sobre el acuerdo final: la opinión pú-
blica pesaba demasiado y todavía durante bastantes meses continuará influyen-
do para imponer a los levantiscos una actitud comedida. La zancadilla de Angers, 
que derribó a Poincaré en 1928, surgió cuando el Gobierno nacional había cum-
plido dos años: Doumergue preside desde hace tres mosts. 
Así, la evolución si existe dentro del partido, no debe buscarse solamente 
en el éxito de Herriot, sino en los factores nuevos, revelados en palabras y ac-
titudes que se hayan manifestado en la Asamblea. Y no nos referimos a la co-
lada forzosa, aun cuando resulte sintomático ver expulsados, por indignidad, al 
ex presidente de las Juventudes laicas, Bonnaure; a un ex vicepresidente de la 
Cámara, Hesse; a dos ex ministros, Renoult y Dalimier; al presidente de un 
Comité dedicado a propagar el radicalismo-socialista, Proust; a otros dos parla-
mentarios. Ni tampoco a la escisión chiquita de Cudenet—un Martínez Barrio 
de Seine-et-Oise—, indignado porque el partido adoptaba una actitud patriótica 
dictada por un criterio nacional. t 
Pero en el Congreso se han escuchado—sin que se haya producido el lincha-
miento inevitable hace un par de lustros—palabras de censura contra los tres 
aliados más fervientes dei radicalismo,-sociaUsta, los sostenes del partido, casi 
los depositarios de su doctrina e inspiradores de su conducta: las Juventudes 
laicas, la Liga de los Derechos de] Hombre y la Masonería. No vale decir que 
fué un discurso aislado y que los congresistas aplaudieron en la siguiente se-
sión al V.-. H.-. Chautemps, Príncipe del Real Secreto, que defendió a la secta. 
Las palabras quedaron dichas y el orador encontró protectores. Pero, además, 
para que las diferencias existentes entre el partido, tal como Herriot lo con-
duce( y lo que fué en pasados tiempos, quedasen bien señaladas, la sección lyo-
nesa de la Liga de los Derechos del Hombre ha expulsado a Herriot. ¡Según 
parece, el ex presidente del Consejo, jefe del partido radical, es menos digno 
que Stavisky! 
Algo ha cambiado, pues; pero quizás fuera optimismo exagerado suponer 
esa mudanza en todos los directores. No es seguro. En cambio, sí puede decirse 
que los congresistas sentían el ambiente de la calle francesa, salvo unos pocos 
demasiado ciegos por la pasión o el sectarismo, y así fué fá.cil, a quienes sien-
ten el afán patriótico'y ven las necesidades y la voluntad del país, orientar a 
sus correligionarios en favor del Gobierno nacional. Triunfó, pues, en el Con-
greso la tendencia más distante de cuanto ha sido hasta ahora el fundamento 
del radicalismo-socialista; pero a cambio de ello ha encontrado el partido una 
conciencia y un sentido patriótico, que poco a poco desaparecía en las andanzas 
del cartel, del brazo dei socialismo. No sabemos cuánto podrá vivir esa recti-
ficación de conducta. Probablemente, dado el estado actual del espíritu francés, 
tanto como e] partido, porque si éste llega a desviarse de esa ruta habrá dado 
el paso decisivo hacia su desaparición. 
L O D E L D I A 
E l problema del paro 
CONGRESO DE lUVENÍUOES Dictadura en L e t o n i a 
CATOLICAS F E H I i S 
Las Cortes, al discutir ayer la propo-
sición de la C. E. D. A. para aliviar el 
paro forzoso, han decidido ei nombra-
miento de una Comisión que estudie los 
diversos proyectos publicados y dictami-
ne sobre el problema en un plazo de 
treinta días. Quede, pues, en suspenso 
todo juicio sobre los planes ya conocidos 
y no insisitamos por ahora en recomen-
daciones y cautelas. Podrá ser ocasión de 
ello cuando se publique el dictamen del 
Comité, aunque la urgencia del alivio 
deberá hacer la crítica suave si el pro-
yecto ofrece garantías de proporcionar 
trabajo rápidamente. 
Bien comprendemos que en treinta 
días no es posible elaborar un plan de-
finitivo ni señalar un camino que haya 
de recorrerse en muchos años. Quizás ni 
siquiera sea prudente esa ambición. Pero 
sí creemos factible encontrar recursos 
para que, remediadas durante algunos 
meses las necesidades apremiantes, un 
organismo adecuado—pudiera ser muy 
bien el nuevo Consejo de Economía—, 
prepare un plan de conjunto, en el que 
cooperen todas las fuerzas económicas 
de la nación y que sea al mismo tiempo 
remedio para la falta de trabajo, estí-
mulo de nuestras actividades, fuente de 
riqueza y base de la reconstrucción es-
pañola. 
Pero, repetimos, esto puede esperar 
bastantes meses; conviene que espere 
para impedir hasta donde eso es posible 
errores y rectificaciones. Quien ya no 
debe aguardar es el trabajador en paro 
forzoso desde hace mucho tiempo. Por 
esta razón nos satisface el acuerdo de 
las Cortes y confiamos en que dentro de 
treinta días la Comisión someterá a los 
diputados un proyecto, el mejor posible, 
sin duda, y que muy pocos días después, 
ni uno más de los que sean estrictamen-
te necesarios, estará el plan en la "Ga-
ceta". 
Una merecida lección 
EN 
Es el primer Congreso Nacional y 
conmemora el X aniversario de la 
fundación d e j a s J . J . F . F . 
UNA EXPOSICION DE TRABAJOS 
FEMENINOS 
I Obispo de Madrid-Alcalá pro-
nunció un discurso 




El Consejo Nacional ratificó ayer 
de un modo explícito y categó-
rico sus declaraciones so-
bre el régimen 
La actitud a este respecto ha que-
dado perfectamente definida 
Acto conmemorativo de h 
"Rerum Novarum" 
dad "La mejor prueba de sincen  
la maniobra izquierdista" 
es 
Facilitará la formación de un Go-
bierno mayoritario cuando 
sea preciso 
A las doce y media áe reunió ayer ma-
ñana en el nuevo domicilio de Acción 
Popular el Consejo Nacional de la 
C E D. A., bajo la presidencia del se-
ñor Gil Robles. La reunión terminó a 
las dos y media. , 
No hubo nota del Consejo. El secre-
tario de éste, señor Salmón, conversan-
do con los periodistas, dijo ^ s^^nte: 
— E l Consejo Nacional de la C. u. A. 
ha acordado de un modo expreso y ca-
tegórico ratificar las manifestaciones 
hechas por el señor Gil Robles en su úl-
tima intervención parlamentaria con 
motivo de la presentación a las Cortes 
del Gobierno presidido por el señor Sam-
per Ha considerado el Consejo Nacional 
de la C. E. D. A. que con ello queda 
perfectamente definida su posición en re-
lación al régimen, como lo prueba el he-
cho de que toda la maniobra de izquier-
da contra ella no se basa en discrepan-
cias de fórmulas, sino en pretendidas du-
das acerca de la sinceridad de sus pro-
pósitos. Está, pues, fuera de duda que la 
animosidad contra la C. E. D. A. tiene 
su único origen en su condición de fuerza 
de derecha. Continuando la conducta se-
guida hasta aquí, la C. E . D. A. que de-
sea se retrase cuanto sea posible la ne-
cesidad de su colaboración directa en el 
Gobierno, continuará prestando, su apo-
yo a los Gobiernos del régimen que rea-
licen una labor rectificadora del pasado 
v recojan los anhelos de la gran masa 
de electores que dió el 19 de noviembre 
el triunfo a las derechas, y está dls-
puesta a facilitar la formación de un 
Gobierno mayoritario en el momento en 
que las necesidades dei país lo exijan asi, 
Sobre la base de un programa m nlmo. 
de acuerdo con las anteriores directri-
ces. Los acuerdos del Consejo se han to-
mado por unanimidad. 
Se celebrará en Salamanca, orga-
nizado por los obreros católicos 
SALAMANCA, 17.—Hay gran entu-
siasmo entre los obreros católicos afi-
liados a la Casa del Trabajo con moti-
vo de loe actos que •el próximo domin-
go se celebrarán para conmemorar la 
promulgación de la Encíclica Rerum 
Novarum. Primeramente el vicario ben-
decirá siete banderas correspondientes 
a otros tantos Sindicatos que hay cons-
tituios, de los cuales serán madrinas 
distinguidas señoritas de esta localidad. 
A las once de la mañana habrá un mi-
tin en el teatro Bretón para «1 que es-
tán agotadas las localidades. Varios 
obreros expondrán el programa de los 
Sindicatos profesionales, pronunciará un 
discurso el diputado obrero s--ñor Ruiz 
Alonso y se celebrará un banquete en 
honor de los oradores y las madrinas, 
y parte del precio ds los cubiertos se 
destinará a costear una comida a los 
parados. Se sabe que asistirán nutri-
das Comisionas de obreros agrícolas y 
asociados al bloque agrario, a los cua-
les 32 unirán los obreros de la ciudad. 
No ha tenido la debida resonancia el 
palmetazo que el doctor Iriondo, minis-
tro de Justicia de la República Argen-
tina, acaba de aplicar a una docena cor-
ta de «intelectuales» españoles, al fren-
te de los que figuran el señor Jiménez 
de Asúa y el señor Ruiz Funes. Bien 
es cierto que aquí le han aplicado el 
silenciador al referido palmetazo. No 
lo hace así la Prensa de la República 
hermana que, de un extremo a otro, 
rechaza duramente cierto paso alocado 
del señor Jiménez de Asúa y cofrades. 
Estos señores dirigieron al doctor 
Iriondo una protesta porque el profesoi 
argentino señor Peco había sido con-
finado en el Sur de la República por 
razones políticas. En vista de eso, con-
fesando que carecen de datos para juz-
gar y no preocupándoles entrar de ese 
modo por los dominios de la política 
interior de un país, derramaron inso-
lencia y malos modos en la carta, has-
ta llegar al extremo incalificable de 
ofender a la cultura argentina. 
El doctor Iriondo ha hecho lo que 
procedía en caso tal: ha devuelto el 
documento, considerando que no es de 
recibo, y ha explicado al público en una 
nota \as razones que le asisten. Pero 
si el ministro h procedido con el tac-
to y delicadeza de quien ejerce autori-
dad, los periódicos, con razón sobrada, 
no se han creído obligados a dejar sin 
el oportuno comento el «rasgo» del 
grupito español. Cada uno en su. tono 
peculiar, desde los órganos más consi-
derables y sesudos a los más batalla-
dores, han manifestado su extrañeza y 
han terminado por preguntarse qué au-
toridad tenían los que protestaban, afi-
liados a una política donde el confina-
miento, el despojo, el destierro y la 
prisión fin proceso, eran cosa cuoti-
diana. 
¡Nada menes que el señor Jiménez 
de Asúa, socialista militante y el aza-
ñlsta señor Ruiz Funes, protestando 
contra un confinamiento! La cosa es 
como para que los periódicos argenti-
nos digan lo que han dicho, y hemos 
de agradecerles muy mucho que, así 
como los firmantes de la destemplada 
protesta se lanzaban a ofender a la Re-
pública Argentina, ellos hayan puesto 
mucho interés en no confundir a Es-
paña con el señor .T,ménoz â Asúa. 
£1 comercio de armas 
(De nuestro corrPspor.Kal) 
LISBOA, 17.—Hoy se ha inaugurado 
en el Palacio de Exposiciones del Par-
que de Eduardo VII el I Congreso Na-
cional y Exposición de las Juventudes 
Católicas Femeninas portuguesas en 
conmemoración del 10 aniversario de su 
fundación, 
A las ocho de la mañana el Obispo 
Auxiliar del Patriarcado celebró una 
misa en la iglesia de Santo Domingo y 
dió la Sagrada Comunión a varios miles 
de personas. 
A las tres de la tarde llegaron al par-
que de Eduardo VII ei Cardenal Patriar-
ca de Lisboa, acompañado de los Arzo-
bíspos> de Mitilene y Evora y de los Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Algarve, Beja y 
Portales. Los Prelados fueron recibidos 
por la multitud con grandes aclamacio-
nes y vivas a Cristo-Rey, a la Religión, 
al Papa y a las Juventudes católicas. 
Después de los saludos, el Patriarca 
con los Prelados recorrieron con todo 
detenimiento la Exposición de trabajos 
femeninos de las afiliadas a la Juventud 
católica y dedicaron grandes elogios a 
los objetos presentados. En la Exposi-
ción es digno de resaltar una sección de 
gráficos, en donde Se sigue la marcha 
del movimiento católico en el mundo y, 
en especia] en Portugal en sus varios ¡ 
aspectos. 
Al Congreso asisten más de 3.000 de-
legadas y afiliadas. 
Ocupó el sillón el Patriarca. Tenía a 
su derecha al Arzobispo de Mitilene y 
Obispo de Portare y a su izquierda al 
Arzobispo de Evora y al Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Ante el micrófono se dió lectura a 
los diversos trabajos presentados a la de-
liberación y aprobación del Congreso. 
Doña María Lemos, presidenta nacional 
de la Juventud Católica Femenina, pro-
nunció una alocución de saludo para los 
congresistas y expuso brillantemente el 
objeto de la reunión y de los trabajos ] 
en proyecto. 
Después se dió lectura a una moción 
presentada por la señorita María de 
Malo, presidenta de Oporto, en que trata 
de "La Acción Católica, acción apostó-
licaj acción organizada". La señorita Ma-
ría Lobato Guerra, presidenta de la Jun-
ta diocesana de Lisboa, trató dej tema 
"La Acción Católica y la Juventud fe-
menina dentro del mundo". 
La representante de Braga, señorita 
María Alpoim, disertó sobre "La Acción 
Católica, el alma de la joven de hoy". 
Por último, el Obispo de Madrid-Alcalá 
dijo unas breves palabras, en las que 
Se proclama el estado de sitio y 
se clausura el Parlamento 
LA CASA DEL PUEBLO, OCUPADA 
POR LA FUERZA PUBLICA 
El Gobierno tenía noticia de la pre-
paración de un golpe de Estado 
RIGA, 17.--El Gobierno letón ha pro-
clamado el estado de sitio por una du-
ración de seis meses. Según comunica 
la Agencia Telegráfica Letona, el Go-
bierno ha tomado esta decisión, porque 
tenía noticia de que se preparaba un 
golpe de Estado, y porque considera al 
Parlamento incapaz de contrarrestar la 
grave situación económica por que 
atraviesa el pai.-, y que origina mal-
estar propicio a la^ alteraciones del 
orden. 
En cumplimiento de las dsposicio-
nes del Gobierno han sido ocupados 
todos los edificios públicos por la Po-
licía. En la Casa del Pueblo la Poli-
cía hf, izado la bandera letona, siendo 
ésta la primera vjez, pues los socialis-
tas nunca ponían la bandera de la pa-
tria, sino la marxlsta, de color rojo. 
Ha qusdado clausurada, y se dice que 
ha sido deten!do el presidente socialis-
ta del Parl?imenf~, Knlm'n, y un hijo 
suyo. 
En vista del estado de sitio, ningún 
partido político podrá hacer propagan-
da. En estos seis meses se llevará a 
cabo un'' reforma const;tucicnal. 
Srgún un comunicado ofic'al. el mi-
nistro préndente de Leton'a, Ulmanis, 
ha proed^o a reorgan'zar el Gobier-
no, y rl resultado rs el siguiente: El 
mismo -r encarga de la cartera de Ne-
gocies F"trnnjercs; su colaborador Ba-
lodls '•intínúa en la de Guerra, y tam-
bién el jê p del partido progresista, 
Skujen'cks- 'os demás ministros han 
sido eleg'do."3 pntrr> las personalldadeis 
más salientes del Parlamento, sin d's-
tinción de nartidos. v sin representar 
a los m'ismos en el Gobierno, sino so-
lamente a título personal, 
F' mismo comunicado agrega que el 
orden es perfecto, y que no se hace ne-
cesario utilizár l1» fuerza públ'ca. La 
Prensa está somefda a censura y han 
sido suprimidos tfQOS treinta periódi-
cos socialistas. 
O E T K ^ PARIS AL (¡UE Dictamiliará en un plazo 
* k treinta días 
EN ESPAÑA 
Había estafado más de dos millo-
nes a una Compañía de Seguros 
En nuestro país quería efectuar 
obras públicas por valor de 
600 millones 
Comienzan las fiestas del Centena-
rio de Lafayette 
nuestro 
* * ,* 
RIGA, 17.—Un comunicado 
do por la Agencia 
facilita-
Letona, dice que, 
durante la pasada noche, la tranquili-
dad ha sido completa en todo el país, 
y desmiente categóricamente la noti-
cia de que el ministro-presidente haya 
sido objeto de cualquier atentado. 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha st 
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a la» 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, haa 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has. 
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso 
Estos plazos se refieren a la suscrlp 
clón de acciones efectuada en el pasa 
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España. Espanoi 
de Crédito. Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao Banco Hispano Americano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen ^ f ^ 1 ^ 6 a 
la Administración de la Editorial Cató 
llca, S. A. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es do DIEZ CENTIMOS 
declaró que se expresaba en lengua es-
pañola por considerar que portugueses y 
españoles se entienden perfectamente en 
cualquier idioma, pues son ambas nacio-
nes hermanas y están compenetradas to-
talmente. Dice que trae el saludo de la 
Juventud Católica Femenina de España 
para la Juventud portuguesa. Ellas y 
vosotras—agrega el Prelado de Madrid-
sois el mejor perfume, el más bello de 
los colores de la Península. Exhorta a 
todos a trabajar con el interés iniciado 
en estas tareas del Congreso, del que 
saldrán grandes beneficios para la Reli-
gión católica—CORREIA MARQUES. 
I n d i c e - r e a m e n 
La Comifiión investigadora sobre el 
conflicto del Chaco hace notar en su 
informe, que ninguno de los dos beli-
gerantes fabrica armas y municiones, 
pero las reciben con toda libertad. In-
dica de este modo un medio casi infa-
lible de acabar esa guerra mediante la 
prohibición de vender armamentos a 
Bolivia y Paraguay en los países pro-
ductores. Y la iniciativa ha sido reco-
gida por el Gobierno británico, que ya 
en otra ocasión habla pretendido esta-
blecer esa norma prohibitiva como me-
dio de reducir a los Estados rebeldes 
a las gestiones pacificadoras del Con-
sejo. 
Ciertamente, igualar a los beligeran-
tes en el trato puede producir injusti-
cias, y «a priori», no aceptaríamos esa 
regla como norma general, pero en e] 
caso de Paraguay y Bolivia el proble-
ma está zanjado. Cuanto se haga, pues, 
en ese sentido, debe merecer el aplau-
so de todos. 
Mas esa indicación del Comité y la 
propuesta británica plantean también 
el problema de las fábricas privadas de 
armamentos, obstáculo principal a un 
acuerdo rápido sobre esas materias. Y 
nadie que considere el estado presente 
de las naciones, dejará de reconocer que 
es de teda urgencia adoptar medidas 
eficaces para controlar la producción 
de armas como pâ o previo para supri-
mirla por completo. Bien de cerca sen-
timos esa necesidad los españoles, pe-
i i no estamos solos. El ambiente de 
violencia se propaga a través del mun-
do, y anteayer en Montargis, ya los 
partidos extremos franceses han venti-
lado su pleito con revólveres, y hace 
tres días, en Austria fueron detenidos 
dos individuce con senda* y recién com-
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T r u j i l l o , reelegido en 
SMÍO Domingo 
PROVINCIAS.—Una jornada dedica-
da a los padres de familia en la Se-
mana de Acción Católica de Jaén.— 
Ha sido destituido el alcalde de Cór-
doba.—Continúa en el mismo estado 
la huelga de contramaestres de Bar-
celona (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Se aprueba el In-
forme de la Sociedad de las Naciones 
sobre el Chaco; todas las potencian 
del Consejo conformes en prohibir la 
exportación de armas a los países be-
ligerantes.—Es detenido en París el 
contratista que recomendó Dalimier 
en España.—Segunda explosión en la 
mina belga; quedan enterrados los 
equipos de ¿alvamento y se decido 
inundar la mina (págs 1 y 4). 
pradas pistolas. Y no hablemos de 
América. 
Salta a la vista que se imponen me-
didas radicales en lo que a la fabrica-
ción y venta de armas se refiere. Se in-
tentó resolver el problema en la Confe-
rencia del Desarme, y se hicieron estu-
dios, se buscó una fórmula, y, al fin, 
venció el interés privado. ¿Puede ex-
plicarse por qué eran contados los paí-
ses donde despuntaba la vida de cabi-
leño0 El peligro ei ahora mucho ma-
yor. ¿No se decidirán también a que 
sea mucho más enérgico el remedio y 
más firme la voluntad de alcanzarlo? 
SANTO DOMINGO, 17.—El general 
Rafael Leónidas Trujillo ha sido reele-
gido President:- de la República, y el 
siñor J. B. Reinado, vicepresidente, por 
más de 200.000 votor. 
* * * 
El encargado d- N-gocioe de la 
República Domin cana en Madrid, ex-
celentísimo señor Oswaldo Bazll, noa 
envía el siguiente telegrama oficial re-
cibido de la Subsecretaría de Estado de 
su país: 
"SANTO DOMINGO, 16. — Proceso 
electoral realizado dentro de un orden 
absoluto en toda la República. La con-
currencia de sufragantes ha sido supe-
rior a todas las precedentes. Se vitorea 
con gran entusiasmo al Presidente elec-
to gen?ralísimo Trujillo." 
* * » 
El Presidente r-elegido nació de pa-
dres obreros en San Cristóbal (Muni-
cipio de Santo Domingo), el 24 de octu-
bre de 1891. Cuenta hoy, por consi-
guiente, cuarenta y tres años de edad, y 
fué elegido por primera vez a la Pre-
sidencia de la República ¿n 16 de ma 
yo de 1930, es decir, a los treinta y 
nueve años de edad. 
A los veintisiete años, es decir, en 
1918, se crea la Policía Nacional Domi-
nicana e ingresa em la misma con ei 
grado de segundo teniente. Asciende a 
los cuatro años a primer teniente y a 
los pocos días a capitán. En 1924 as-
ciende a mayor y toma el mando del 
Departamento Norte de la República. 
Al año siguiente asciende a coronel y 
se encarga de la Jefatura de la Policía 
¡Nacional, que, cuando se transforma en 
Ejército Nacional sigue desempeñando 
ya con el empleo de br.gadier. Organi 
za el Ejército y recibe la primera me-
dalla del Mérito, concedida por la Re-
pública de manos del Presidente Hora-
cio Vázquez. 
Pocos años después, en febrero dí 
1930, estalló un levantamiento en San 
tiago que derribó al Presidinte Vázquez. 
Pocos meses después el general Truji-
llo, ajeno a la rebellón, fué elegido Pre 
eldente. 
Durante su primer mandato presi-
dencial Trujillo supo realizar una polí-
tica de atracción y apaciguamiento de 
los distintos partidos políticos, comb 
nada con otra de mejoramiento finan-
clero y de obras públicas, que* le valie-
rom ya a los tres años la disminución 
de la Deuda Exterior. 
(Crón'ca telefónica de 
corresponsal) 
PARIS, 17.—Hoy ha comenzado a CP 
lebrarse el centenario de la muerte 
Lafayette. La ceremonia de esta maña 
na ha consistido en música y discursos" 
Casi todas las ceremonias de esta te 
dolé consisten en lo mismo, A casi to" 
das quiere dárseles también una idimi. 
ficación política de actualidad Lafa 
yette es el símbolo de la amistad fran 
co-americana. Este fué el nombre in' 
vocado por Briand cuando propuso un 
pacto de amor eterno entre Norte amé 
rica y Francia. Este fué el que nrooor-
cíonó el elemento sentimental neres* 
rio a la propaganda francesa durante la 
guerra Y el oficial aventurero que un 
buen dífe embarcó por su cuenta para 
Uevar a los americanos el fermento de 
la revolución, recibió de las tropa, van-
quis que arribaron a Francia en IQI? 
•esta respuesta: Lafayette, aquí nos tie-
nes . Así a lo menos lo cuentan loe rrn 
nistas que tienen necesidad de anecdo-
Lizar y de sentimsntalizar la historia 
pâ a hacerla más grata. listona 
A la plaza del Carrousel llegaron 
ta mañana a las once y media el mi 
nistro de Marina, dos compañías de 
guardias nacionales, la música corres-
pondiente y las correspondientes renre 
sentaclones oficiales y particulares Tn 
do el mundo en torno a la estatua ga-
llarda del marqués de Lafayette floreoi 
da de violetas de Parma. Alterna la 
música de los instrumentos militará 
con la música de los dlscureos a tonn 
una y otra con el gesto bélico del UbJ£ 
tador. Erguido éste sobre su caballo 
levanta con el brazo derecho una esna-
da en actitud de arrastrar muchedum-
bres para libertarlas de la esclavitud Tn 
donde uno de los oradores ha encon'tra 
do ocasión para hacer una imaeen "I a 
fayette caracolea sobre los sillos" t i 
frase recuerda un verso famoso de Ho-
racio, sólo que el viento que corrP so 
bre las olas de Sicilia es infinitamente 
más simple y más bello que es fTa™ 
colear sobre los siglos. 
La ceremonia de la tarde en el anfi-
teatro de la Sorbona ha sido org^S-
zada por vanas sociedades americlnas. 
Las fiestas proseguirán mañana del la-
do acá y del lado allá del Atlántico. 
El homenaje de los hombres ilustres 
son uno de los mejores recursos de la 
política internacional de Francia Des 
de hace tiempo se viene preparando la 
erección de una estatua de ChateubriaBd 
en Roma, y Jouvenel, que dirige la 
orqu^ta de la amistad franco-italiana, 
ha ido expresamente a organizar las 
fiestas, y quiere en nombre del Gobier-
no que en esa ceremonia cristalice la 
amistad entre las dos hermanas lati-
nas, lo cual nos recuerda un pasaje de 
las Memorias de Poincaré. El antiguo 
Presidente cuenta con mucha finura e 
ironía c partido que quiso sacar y que 
sacó antes de la guerra a una conme-
moración de Leonardo de Vincí. 
La política de centenarios es en rea-
lidad, muy útil para Francú y los 
franceses. Se empeñan con rara unani-
midad en que son las colonias las que 
aseguran la independencia de la me-
trópoli. Están probablemente equivo-
cados. Francia no supo conservar ni 
siquiera constituir su primer imperio 
colonial. El segundo es disperso y le 
causa más preocupaciones que descan-
so. En los trances difíciles, no han sí-
do las colonias, sino las amistades ex-
tranjeras y las alianzas, las que han 
contribuido a salvar a Francia Esto 
ha ocurrido siempre, y en política lo 
que ha sucedido una vez es posible; lo 
que no ha suned'do nunca, es utopía. 
Estafadores detenidos 
Esta tarde han sido detenidos Chipot 
y Renard, socios en varías empresas. El 
primero es aquel famoso contratista que 
quiso realizar en España obras por va-
lor de 600 millones de pesetas, según se 
ha revelado en la Comisión de encues-
ta del asunto Stavisky, y que fué reco-
mendado a Madrid por el señor Da-
limier. Se recordará que el presidente 
de la Comisión preguntó a Dalimier 
por qué había Ido a recomendar en 
nuestro país a "un verdadero bandido". 
La detención no ha sido causa del 
asunto Stavisky, pero tiene alguna re-
lación con él. SI en las investigaciones 
de la Comisión de encuesta no se hubie-
ran descubierto otros "negocios turbios, 
y el paradero de Chipot, éste andaría 
todavía suelto. Se cree que en las inves-
tigaciones judiciales que ahora van a 
realizarse se descubrirán nombres y ne-
gocios de Chipot directamente enlazados 
con el asunto Stavisky. 
Chipot ha sido detenido por falsifi-
cación de letras. Uno de los negocios 
de obras consistía en vender a plazos 
las casas. Pero se había asegurado con-
tra el riesgo de que los clientes no pa-
garan las letras que él aceptaba Esto 
ocurría en 1925. En fin de 1926 la Com-
pañía de Seguros se dió cuenta de qué 
las letras que devolvían sin pagar eran 
muchas. Como era ella la que, según el 
contrato, tenía que suplir a ésta falta 
de pago, hizo investigaciones y averiguó 
que casi todas estaban a nombres de 
personas imaginarlas. Denunció el he-
cho a los Tribunales; mas por entonces 
desapareció Chipot sin dejar pista Al 
oír recientemente el nombro de este 
contratista y saber en dónde estaba la 
Compañía llevó de nuevo p] ."«unto' al 
juez. Las letras falsificadas ascienden a 
dos millones y medio de francos —San-
tos FERNANDEZ. ^ 
Defendió la propuesta el señor Sal-
món y la aceptó toda la Cámara 
Intervino el señor Fernández La-
dreda, explicando el proyecto de 
los populares agrarios 
-> 
Apenas se avanzó en la derogación 
de la ley de Términos 
Dos proposiciones incidentales nos lle-
nan la tarde parlamentaria. Entre las 
dos queda como aprisionado el debate 
sobre la derogación de la ley de Térmi-
nos municipales. Debate breve que se 
reduce a la insistencia socialista en que 
a la derogación de la ley preceda la 
elaboración, por parte de los Jurados 
mixtos agrícolas, de las bases de tra-
bajo. Lo más relevante de la discusión 
es un vivo diálogo entre el señor Cas-
taño y el señor Andrés Manso sobre los 
jornales que se pagan en el campo sal-
mantino. ¿Quién dice verdad? Permíta-
senos la duda. Porque, según el señor 
Castaño, se pagan 15 y 20 pesetas. Se-
gún su adversario, socialista, hay jor-
nales de hambre hasta de cincuenta 
céntimos. Si es cierto lo primero, evi-
dente es que no carecen de razón las 
quejas patronales ante el exceso abusi-
vo de remuneración, difícilmente com-
pensadora. Pero si la verdad está de la 
otra parte, no hay conciencia honrada 
que no sienta indignación. 
La oposición socialista no prospera, 
y volvemos a asistir a esas intermina-
bles votaciones nominales que son la ré-
mora más lamentable de nuestro siste-
ma parlamentario. ¿No van a ser evi-
tadas en la reforma del Reglamento que 
se elabora? ¿No es hora ya de que se 
renueve nuestro arcaico método de vo-
tación parlamentaria, que no rige ya 
en ninguna Cámara del mundo? 
Pero volvamos a las proposiciones in-
cidentales. La primera pasa sin pena ni 
gloria. Pasa—eso si—con un cortejo de 
risas festivas. Basta decir que la de-
fiende el señor Bolívar y que nos habla 
de los tiburones de las finanzas y del 
inevitable Gobierno obrero y campesino. 
Todo para pedir un voto de censura con-
tra el Gobierno ¡fascista!—para ciertos 
señores es fascista ya toda persona sen-
sata—por la política de represión con-
tra "las clases trabajadoras" de la bom-
ba y de la dinamita. 
La otra proposición es el número 
fuerte de la tarde. Remedio contra el 
paro forzoso. Súplica briosa, sincera, de 
que con toda urgencia se ponga térmi-
no al hambre, a la miseria, a la deses-
peración de quienes no encuentran tra-
bajo. El señor Salmón la defiende con 
voz emocionada. No es un vacuo senti-
mentalismo. Ni una argucia política. 
Es una convicción honrada. Es un rue-
go de colaboración a todos los sectores 
de la Cámara para que se nombre una 
Comisión especial que, en plazo rápido, 
dictamine sobre el proyecto que hace 
dos meses presentó la minoría popular 
agraria. 
Se oyen discursos de todos los sec-
tores de la Cámara. Nos alegramos da 
la coincidencia general. Así es fructífe-
ro el Parlamento. Porque, pese a pe-
queñas diferencias, la coincidencia exis-
te. Es natural, por ejemplo, que el se-
ñor Lamoneda, portavoz de la opinión 
socialista, se desate en toda clase de 
dicterios contra las derechas. Pero, ¡si 
en el fondo está conforme! Discrepará 
de los procedimientos de remedio del 
paro. Propondrá otras soluciones. Inclu-
so en muchos puntos tendrá razón. Pues 
a corregir el proyecto, pero que salga 
con rapidez y se aplique. 
Buen discurso el del diputado de la 
Lliga señor Gallart, que hace un exa-
men minucioso y atinado del problema. 
En principio, está conforme con la tesis 
del señor Salmón. Y nosotros estamos 
también plenamente conformes con él 
en que la solución del problema del pa-
ro ha de ir concatenada a una ordena-
ción integral de nuestra economía. Esta 
misma idea, que es el nervio esencial 
de la breve y elocuente intervención del 
señor Goicoechea, no excluye el propó-
sito de un remedio urgente mientras no 
sea posible aquella otra solución de ma-
yor relieve y envergadura. 
No fué eso toda la sesión. De la mi-
noría popular agraria se escuchó otra 
voz autorizadísima, la del señor Fer-
nández Ladreda, que abundó en estas 
mismas ideas anteriores y expuso con 
claridad, con dominio, las soluciones 
fundamentales del paro forzoso. En fin, 
con el propósito nobilísimo de abordar 
el problema coincidieron con unanimi-
dad el representante de la Esquerra y 
los señores Martínez Arenas, Maestre, 
Sierra y Oreja, por las minorías con-
servadora, agraria, radical y tradicio-
nallsta. Y, sobre todo, el propio Gobier-
no, que prometió, por boca de su jefe, 
no sólo la adhesión a este remedio ur-
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gente del paro, sino algo de mayor 
trascendencia: la nivelación presupuefl-
tarla y la ordenación de la Economía. 
Si estas esperanzas llegan a ser rea-
lidades, podremos decir que pocas sesio-
nes del Parlamento español han sido tan 
fructíferas y eficaces como la de ayer. 
La s e s i ó n 
El señor ALBA abrió la sesión a las 
cuatro y cuarto. Extraordinaria anima-
ción en las tribunas y regular anima-
ción en los escaños. Vacío el banco azul. 
Aprobada el acta, se aprueba la de-
negación de dos suplicatorios pedidos 
contra ej ex diputado .socialista señor De 
Francisco y el comunista señor Bolívar. 
(Entran los ministros de la Gobernación, 
Guerra e Industria.) 
Se aprueba un proyecto de ley con-
cediendo al Ayuntamiento de Oviedo una 
subvención para construcciones escola-
res, y otro concediendo un crédito de 
500.000 pesetas para sufragar los gas-
tos de las fiestas de la República. 
Bolívar contra el orden público 
Se !ee una proposición incidental dei 
señor BOLIVAR (comunista), en la que 
pide a la Cámara vea con desagrado la 
política del ministro de la Gobernación 
en el orden público. 
Empieza diciendo que esta Cámara es-
tá formada por tiburones de las finan-
zas y Stavlskys españoles. (Risas.) Ata-
ca ai Gobierno porque mantiene el or-
den público; habla del régimen de ha-
cha y patíbulo, y dice que el Gobierno 
es fascista y apoya a Gil Robles, fascis-
ta encubierto. (Entran el ministro de 
Agricultura y el de Justicia.) Denun-
cia diversas represiones y hace sus 
acostumbradas amenazas. 
El PRESIDENTE le advierte que es-
tá excediendo el tiempo prudente, y él 
termina amenazando con la revolución 
social. 
El M. de la GOBERNAGlON breve-
mente le contesta, haciendo notar a la 
Cámara la falta de razón que lleva el 
señor Bolívar. Recuerda las principales 
frases del señor Bolívar, una de laa cua-
les ha sido decir que las huelgas de 
estos días son manifestaciones revolu-
cionarias. Otra cosa interesante que ha 
dicho es reconocer que el Estado tiene 
fuerzas para contener la revolución, 
Eeto es lo que interesa. El Gobierno lo 
oye todo y se decide cada día más a 
que no prospere la revolución, pidiendo 
a la Cámara los medios que juzgue ne-
cesarios. 
El señor BOLIVAR rectifica, y al ca-
bo retira su proposición. Se pasa a dis-
cutir la derogación de 
La ley de Términos 
municipales 
Hay una enmienda del señor Andrés 
y Manso (socialista), que defiende la se-
ñora LEJARRAGA DE MARTINEZ 
SIERRA. Llega el señor MANSO a poco 
y él la defiende, pide que no se derogue 
la ley de Términos en cada localidad 
mientras no hayan elaborado todos los 
Jurados mixtos agrícolas las bases de 
trabajo pertinentes. En todas las bases 
aprobadas figurará una por la que se 
garantizará a los obreros capaces de 
cada localidad ocupación remuneradora 
mientras el trabajo exista. 
El señor PALANCA (popular agra-
rio) rechaza en nombre de la Comisión 
la enmienda. Pide la palabra el señor 
CASTAÑO (popular agrario, del Bloque 
Agrario Salmantino), que fué aludido 
ayer por el socialista señor Manso al de-
fender una enmienda. Dijo el señor Man-
so que un proyecto de bases del campo 
de Salamanca da un jornal de 2,50 pe-
setas. Pues bien; los Jurados mixtos 
significan un constante forcejeo, y por 
eso la representación patronal presenta 
los tipos más bajos, para la discusión, 
no para el pago. Declara que la oíase 
patronal salmantina viene pagando, en 
realidad, 15 y 20 pesetas de jornal. Rue-
ga al ministro de Trabajo que estudie 
detenidamente los jornales y declara que 
su voto será siempre opuesto a los jor-
nales del hambre. Deberá tenerse en 
cuenta, sin embargo, que la clase patro-
nal del campo vive tan pobremente y 
trabaja tanto como los obreros. 
Declara al ministro que las bases de 
trabajo de los panaderos de Madrid, 
puestas en comparación con las de Sa-
lamanca, suponen 86 pesetas diarlas de 
jornal. (Grandes protestas de los socia-
listas: Eso no puede ser. Será con la 
harina.) El señor CASTAÑO: Es una 
cosa extraordinaria. Por eso lo digo. Y 
traeré el certificado del Jurado mixto. 
Varias enmiendas socialistas 
trabajado nunca. (Protestas y escándalo 
que se repite en diversas ocasiones.) 
El señor BILBAO sigue diciendo que 
el alza de los salarios campesinos es la 
mejor manera de colocar nuestra pro-
ducción industrial. La industria catalana 
no ha hecho envío en los dos primeros 
años del régimen gracias a los salarios 
de los campesinos andaluces. Cita palal 
bras dei padre Laburu: "Dad una parte 
de lo que tenéis a los pobres porque lo 
manda Jesucristo y porque si no los po-
bres os lo quitarán todo." Esto último 
os lo repito yo. 
Termina diciendo que el pueblo espa-
ñol viene sufriendo hambre de siglos y 
la raza está depauperada hasta extremos 
inverosímiles. (Aplausos socialistas.) 
Rechaza la enmienda el señor ROIG 
IBAÑEZ (radical) y acusa a los socia-
listas de dedicarse a pasar ej tiempo, 
pues unos oradores se contradicen con 
otros. (Grandes protestas.) 
EJ señor BESTEIRO: Su señoría sí 
que revela frivolidad. 
El señor BILBAO rectifica, y el señor 
MARTINEZ ARENAS (conservador) le 
dice: No se moleste, que no le creemos, 
ni a usted ni al padre Laburu. 
La enmienda es rechazada por 128 vo-
tos contra 48 en votación nominal. Se 
suspende este debate. 
U r g e n c i a d e l r e m e d i o a l p a r o o b r e r o 
Un secretario da lectura a una propo-
sición incidental, firmada en primer lu-
gar por don Federico Salmón, en la que 
se pide a las Cortes ei nombramiento 
de una Comisión especial que en plazo 
de quince días dictamine los proyectos 
de ley que se han presentado hasta aho-
ra para remediar el problema del paro 
obrero. Firman la propuesta otros varios 
diputados de derechas y radicales. 
Don Federico Salmón 
El señor ANDRES Y MANSO habla 
de nuevo y exhibe la propuesta de ba-
ses de trabajo patronal, en la que hay 
jornales desde dos reales a 2,80 aJ día. 
Asegura que estos proyectos de jornal 
tan bajos no pueden justificarse pensan-
do que el presidente del Jurado mixto 
/a a decidirse a favor de los obreros. 
Dice a los patronos que si la tierra no 
lo produce para pagar jornales buenos, 
deben abandonarlas, que ya las recoge-
rán los obreros y obtendrán fruto. Ase-
gura que son los patronos quienes man-
tienen jornales de hambre. Antes de mo-
rir de hambre los trabajadores se le-
vantarán para morir de una vez, si hace 
falta. (Aplausos socialistas.) La enmien-
da es nominalmente rechazada por 180 
votos contra 48. 
NomiaaJmente también se vota la en-
mienda del señor Manso, qu< ayer que-
dó pendiente. Hay 138 votos contra 33. 
La señora LEJARRAGA defiende otra 
enmienda del mismo señor Manso. 
El ministro de HACIENDA lee un 
proyecto de ley. 
El señor MARTIN ARTAJO, por la 
Comisión, rechaza la enmienda de la 
señora Lejárraga, y hay nueva vota 
ción nominal, qu'? arroja 126 votos con-
tra 24. 
El señor CASTAÑO (popular agra-
rio) explica el voto de su minoría e 
insiste en que los jornales leídos por 
el señor Manso no soo más que un 
proyecto, qu* no obliga. Los jornales 
verdaderos que se pagan además de la 
comida, son de cinco a seis pesetas. 
El señor BILBAO (socialista) deflen 
de en otra enmienda que no s-e per 
mita el trabajo de obreros forasteros 
en las diferentes especialidades de la 
agricultura en tanto haya obreros para-
dos en la localidad respectiva. Acusa el 
señor Bilbao al Gobierno de defender a 
los patronos. 
El señor NAVAJOS (agrario) pro-
testa. 
Sigue ei señor BILBAO diciendo que 
en Andalucía llevan los obreros cinco 
meses sin trabajar. 
Varios POPULAM» AOIRAJWQ»: Y 
hasta tres años. 
El señor BILBAO: Vosotros no habéis 
El señor SALMON (popular agrario) 
defiende su propuesta. Empieza recor-
dando la presentación de la proposición 
de su minoría para remediar el paro. 
Aquella proposición, única presentada 
hasta la fecha, ofrece un remedio de 
urgencia para el grave problema, que no 
tendrá solución perfecta mientras no se 
estabilice nuestra economía. No se pue-
de continuar en la situación presente. 
Hoy hay en España muchos hombres 
que no pueden comer que no pueden des-
cansar, que tienen derecho, sin embar-
go, a vivir como hombres. Esto no puede 
continuar un día más, una hora más, sin 
que el Parlamento se ocupe en la ley 
para remediar el paro. A todos alcanza 
este deber estrecho, pero aún es más 
fuerte para los que somos cristianos. 
Nadie debe poner obstáculos al pro-
yecto de ley contra el paro, que es por 
naturaleza urgente. Todo el Parlamen-
to, todas las minorías, deben estudiar-
lo porque ofrece dificultades de impor-
tancia. Nómbrese una Comisión especial 
que no estudie otra cosa más que el 
paro. 
Urge remediar el paro obrero. Dar tra-
bajo y dar pan a los hogares es medida 
mudho más eficaz para lograr la ¡Jaz 
pública, que aumentar las fuerzas de 
represión. La batalla a la revolución ha 
de darse en esta forma. Quienes después 
pretendan manejos revolucionarios no 
tendrán justificación de sus actos; que-
darán descubiertos los traficantes de la 
revolución, (Muchos aplausos.) 
Los socialistas 
E l señor LAMONEDA (socialista) ex-
plica el voto de su minoría y llama a 
las derechas, por contraposición a la 
frase del señor Salmón, traficantes de 
una demagogia que parece propia de las 
izquierdas. Denuncia que gran parte del 
paro obedece a la actitud de las dere-
chas, que obran como el famoso Juan 
de Robres. 
Declara que está conforme en que la 
ley de paro obrero se discuta inmedia-
tamente porque es, en realidad, un pro-
blema gravísimo. Pero juzga que no pue-
de resolverse con arbitrismos, sino con 
una política total, la del Gobierno, re-
presentada ahora por un señor Samper 
que los socialistas citan como ejemplo 
de antiobrerismo, de enemiga a las le-
yes sociales. 
Declara que el paro no tiece solución 
en el régimen capitalista, pero que al-
go se pudo lograr con la limitación de 
la jomada, la reducción del maquinis-
mo, la fijación de salarios mínimos que 
aseguren un nivel de consumo, el au-
mento de la edad escolar, la reducción 
de la edad para ¿l retiro, el subsidio pa-
ra el paro a través de los sindicatos 
obreros. 
Declara que es necesario el control 
obrero para que los patronos no puedan 
ali<gar falsas crisis de su producción. 
Se dirige a los señores de la CEDA, 
de Acción Popular. 
E l señor COMIN (tradicionalista): 
Nosotros también deseamos el remedio 
al paro. Sigue diciendo el señor Lamo-
neda que el seguro de paro no ofrece 
garantías con nuestras instituciones bu-
rocráticas. Juzga fantásticos los pro-
yectos de obras públicas y peligrosos 
los d¿ trabajo voluntario. Censura la 
actuación de la Comisión de Trabajo y 
elogia la actitud adoptada por el mi-
nistro. A las derechas dice que hace 
falta dinero para el proyecto. No lo 
tiene el Estado. Deben darlo los plutó-
cratas de la CEDA. Anuncia que los 
socialistas van a la Comisión, dispues-
tos a trabajar, pero están convencidos 
de que el paro no tiene solución en es-
te régimen de libertad económica. Hay 
que crear una economía dirigida y las 
derechas tienen que dar trabajo y dine-
ro, por lo menos con la misma gene-
rosidad con que lo dieron para las elec-
ciones. (Aplausos de su minoría.) 
L a Lliga catalana 
El señor GALLART explica el voto 
de la minoría regionalista catalana, fa-
vorable a la propuesta del señor Sal-
món, porque el problema es de gran im-
portancia. Recuerda que los socialistas, 
a pesar de anunciarlo, no han presenta-
do todavía un proyecto contra el paro. 
Señala la gran complejidad del pro-
yecto de Acción Popular, y dice que en 
quince días no se- podrá presentar un 
dictamen. E l seguro de paro, por ejem-
plo, es cosa de previsión, anterior a las 
situaciones difíciles. Claro es que hoy 
el seguro viene a confundirse con el 
subsidio, y n̂ este sentido cabe en la 
ley que se proyecta. 
Juzga que la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo que ahora va a cele-
brarse, puede prejuzgar la solución del 
problema. Por eso no cree pertinente la 
urgencia que se pide. 
Examina ccai todo detalla diversos 
puntos del proyecto de Acción Popular 
y el PRESIDENTE le llama la aten-
ción. El señor GALLART: Perdone su 
señoría, pero hago lo que ha hecho an-
tes otra minoría. (Alude a la socialis-
ta. Aplausos.) 
Sigue diciendo que hay que buscar 
remedio al paro dentro de nuestra eco-
nomía y nuestra civilización capitalis-
ta y espiritualista. Señala como medio 
útil el establecimiento de primas al em-
pleo y la regulación del abastecimien-
to del Estado, Termina diciendo que 
cree, con Nitti, que el paro es debido 
prímcipalmente a la socialización disi-
mulada que se viene haciendo en mu-
chos países. 
El señor RUBIO expone el voto fa-
vorable de la Esquerra catalana, si bien 
dice que le induce a desconfianza ver 
que presentan la propuesta las dere-
chas, que representan a las gentes 
adineradas. 
El señor TRIAS DE BES (Lliga): 
¡Quién habla! (Grandes rumores de 
aprobación y risas.) 
El señor RUBIO termina diciendo 
que, a pesar de todo, su minoría vo-
tará la proposición. 
El señor Fernández Ladreda 
ct el trabajo voluntario y seguro, tal 
como los presenta el proyecto popular 
agrario. 
Reconoce que el seguro debe limitar-
se a los cargos normales, poniendo en 
relación la cotización con el desembolso. 
Termina pidiendo que no se haga de 
esta cuestión un problema político. 
(Grandes aplausos.) 
El señor Goicoechea 
El señor FERNANDEZ LADREDA 
(popular agrario), presidente de la Co-
misión de Trabajo, da algunas expli-
caciones sobre la labor de esta Comi-
sión, que había sido discutida, y decla-
ra que debe tener la Cámara una per-
fecta unidad de espíritu para abordar 
el problema del paro. 
Declara que la crisis española no se 
debe solamente a causas interiores, de 
falta de autoridad y de política social 
excesiva. También se debe a la crisis 
mundial. Nuestra economía es un com-
partimiento estanco, pero así y todo, 
sufre la depresión internacional por 
causa de nuestro equivocado arancel. 
El problema del paro no puede re-
solverse sin reconstruir nuestra econo-
mía. Mientras esto se hace bueno será 
tomar medidas de poco fondo, ordenar 
obras públicas, que es siempre preferi-
ble a los subsidios. Juzga peligroso em-
plear capitales en construir edificios 
públicos, que son muy poco fructífe-
ros. (Muy bien.) Mucho mejor es la 
repoblación forestal, que emplea gran-
des masas de los obreros peores, los 
que suelen estar parados. La repobla-
ción, además, es reproductiva y es más 
intensa en el invierno, la peor época 
del trabajo. 
Declara que no debe influir el déficit 
presupuestario para no emprender obras 
productivas. Recomienda para ellas la 
emisión de empréstitos, ya que el aho-
rro español crece grandemente. Expli-
Bl señor GOICOECHEA explica el 
voto favorable de Renovación Españo-
la. Se declara conforme con la crea-
ción de una Comisión especial, pero no 
cree que el problema del paro deba ser 
resuelto con anterioridad a todos los 
demás. A su juicio, debe resolverse con 
preferencia el problema financiero de 
la Hacienda española. 
Propone como solución mejor, la que 
ofrece el Centro de Estudios agrope-
cuarios; consiste en un impuesto del 
5 por 100 sobre el haber de obreros y 
patronos. Señala, como remedios arbi-
tristas los propuestos por los señores 
Prieto y Besteiro, de utilizar las re-
servas oro del Banco de España o acu-
dir a la Inflación. 
Rechaza la creación de un presupues-
to extraordinario, y anuncia la inter-
vención del señor Calvo Sotelo para 
abordar el tema. 
El señor MARTINEZ ARENAS (con-
servador) declara su asentimiento a la 
propuesta del señor Salmón, al que elo-
gia, y dice al señor Goicoechea que ante 
problemas tan intensos como el del pa-
ro, no debe haber escrúpulos financieros. 
El señor MAESTRE (agrario) se adhie-
re en nombre de su minoría. El señor 
SIERRA hace lo mismo por la minoría 
radical, expresando que la Comisión es-
pecial deberá esperar las conclusiones de 
la Conferencia de Ginebra. El señor 
OREJA (tradicionallsta) anuncia su vo 
L o s r a d i c a l e s r e n u e v a n l a c o n f i a n z a a l s e ñ o r L e r r o u x 
"Quien no se muestre en completo acuerdo y disciplina será baja en el 
partido.,, Martínez Barrio ha comunicado su separación. Los disidentes 
se reunirán hoy para f ormar minoría parlamentaria. Esta tarde irá la 
proposición del señor Calvo Sotelo sobre los presupuestos 
Un proyecto de ley para construir la Ciudad Universitaria de Zaragoza 
Después de la sesión el señor Alba dijo 
a los periodistas; 
—Programa para mañana: en primer 
lugar. Términos municipales; después, 
irá ia proposición del señor Calvo Sotelo 
como prólogo a la discusión de Presu-
puestos, que mañana será el de Guerra. 
Procuraré que se discuta mañana lo de 
haberes de carabineros; hoy no fué po-
sible porque la Comisión quería hallar 
fórmulas para editar algunas enmien-
das y votos particulares. 
El presidente de ¡a Cámara está reci-
biendo centenares de telegramas de fun-
cionarios de la Administración local y 
provincial, pidiendo que se ponga a dis-
cusión el dictamen sobre funcionarios de 
Administración local, lo cuai no es po-
sible porque todavía no hay dictamen. 
Mañana, a las cinco, reuniré a los jefes 
de minorías, a instancias del presidente 
del Consejo, que asistirá a la reunión. 
Quiere «1 señor Samper obtener de las 
minorías facilidades para celebrar sesio-
nes nocturnas, dos por semana, a fin de 
dedicar toda'la sesión de la tarde a dis-
cutir presupuestos y proyectos de ley 
pendientes. No me hago muchas ilusio-
to favorable, pero declara que debía ser «es sobre la eficacia del sistema, si no 
el Gobierno quien dirigiera la economía 
nacional. Lo triste es que ahora no hay 
Gobierno. 
El jefe del Gobierno 
Interviene el J E F E DEL GOBIERNO. 
Declara que el Gobierno se intererja 
grandemente por el problema, pero de-
sea la colaboración de toda la Cámara. 
El problema afecta a todos los obre-
ros, de todos los matices, y el señor La-
moneda ha sido injusto al dirigirse al 
señor Samper. Yo, dice, soy tan amigo 
del obrero como el señor Lamoneda. 
Expone la grave crisis económica que 
se sufre, batalla cuyas víctimas son los 
obreros parados, y dice que es inútil 
buscar las causas españolas del paro, 
porque nadie se pondría de acuerdo. Lo 
esencial es remediarlo urgentemente. El 
Gobierno estima que se puede atajar 
con obras reproductivas. Hace unas ho-
ras se ha reunido una ponencia minis-
terial que ha pensado en un gran plan 
de obras públicas, pero como no se pue-
de pedir un presupuesto extraordinario 
de miles de millones, se presentaría 
ahora a las Cortes un plan reducido, 
de obras que ya están proyectadas. Se 
ha nombrado una Comisión auxiliar de 
técnicos, que presente el plan inmediato 
de esas obras urgentes. 
Pero esto no basta, porque tiene ra-
zón el señor Goicoechea. Hace falta un 
presupuesto sin déficit. 
El señor LADREDA: Así no se ha-
ce nada. El señor GOICOECHEA: Ce-
lebro la coincidencia con el jefe del Go-
bierno. El señor SAMPER se compro-
mete a traer un presupuesto nivelado 
en 1.° de octubre, y se declara confor-
me con la creación de una Comisión es-
pecial, pero juzga escaso el plazo de 
quince días, que debe ser aumentado a 
treinta. 
El señor SALMON rectifica. Dice que 
una cosa es una reconstrucción nacio-
nal amplia y otra un proyecto rápido 
contra el paro, como el de su minoría. 
Este proyecto tiene que ser realizado 
pronto, para que no haya obreros pa-
gados. El problema del plazo es acci-
dental. 
El señor PRIMO DE RIVERA: Co-
mo la forma de Gobierno. 
El señor SALMON acepta que el pla-
zo se amplíe a treinta días, y su pro-
posición queda en esta forma aprobada 
por la Cámara. 
Seguidamente se levanta la sesión, a 
las nueve y diez. 
contamos con la ayuda de los diputados, 
porque si éstos siguen pronunciando dis-
cursos y más discursos no hay forma 
de arreglo posible, Ahora bien, si tene-
mos la cooperación de las minorías se 
puede organizar el trabajo y así dejar 
para las sesiones de la noche las pro-
posiciones incidentales, interpelaciones, 
preguntas, etc. 
Un periodista le preguntó si se había 
i ; 
designado la Comisión para el proyecto 
del paro y contestó que hoy lo propon-
dría a las minorías para que dieran los 
nombres y que la Comisión sería de 21 
miembros. 
Comentarios al debate 
sobre el paro 
Al terminar la sesión fué muy comen-
tado ei debate acerca de la proposición 
de los populares agrarios sobre el paro. 
Algunos diputados de este grupo enten-
dían que se había entrado indebidamen-
te a examinar el problema de fondo, sin 
atenerse a la propuesta, que se referia 
simplemente al procedimiento. Algunos 
socialistas no ocultaban su extrañeza por 
la actitud de la CEDA. 
El señor Fernández Ladreda, que se 
vió precisado a explicar el proyecto po-
pular agrario ante la marcha del deba-
te, recibió Innumerables felicitaciones 
por su intervención, así como el señor 
Salmón. 
El señor Besteiro no recató ai señor 
Ladreda su conformidad con la mayor 
parte de las ideas que el presidente de 
Acción Popular Asturiana había expues-
to. Manifestó que los socialistas darán 
facilidades para la aprobación de una ley 
sobre el paro. 
La minoría radical 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l 
... no tome productos que ten-
g a n substanc ias que puedan 
ser pe l igrosas R e c u r r a siem-
p r e a i o s que se u s a n j y a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En fos casos oe a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso •* 
V E N T A E N 
<¡BÍ Dr Vicente 
F A R M A C I A S 
A las once de la mañana se reunió en 
su domicilio social la minoría radical, 
bajo la presidencia del señor Lerroux. A 
la salida, el señor Lerroux facilitó la si-
guiente referencia: 
"He hecho una relación circunstancial 
del proceso desenlazado de la reunión 
celebrada ayer por el Comité ejecuti-
vo dei partido. He procurado y conse-
guido colocarme en un punto de comple-
ta imparcialidad. He leído la documen-
tación de la tramitación seguida en es-
te doloroso episodio, y he terminado di-
ciendo que quien no se sintiera identifi-
cado con la política de mi partido^ con 
mi política y de cómo la desarrollo, se 
apresurara a manifestarse con toda la 
franqueza, porque yo consideraré baja 
en el partido radical a quien no se mues-
tre en completo acuerdo y disciplina. Los 
reunidos han aprobado por unanimidad, 
sin la más pequeña discrepancia, un voto 
de confianza al jefe dei partido, lo cual 
tiva la renuncia los dos diputados au-
tonomistas citados, ya que se han se-
parado del partido que les dió la re-
presentación en Cortes. 
Un plan general de Obras 
públicas 
Al llegar el presidente del Coreejo a 
la Cámara, dijo a loa periodistas: 
—Esta mañana se ha reunido la po-
nencia encargada de formular el plan 
de obras públicas para remediar el pa-
ro Se ha convenido formular un plan 
o-e'neral de obras, que se real zarán gra-
dualmente, si b!en su total real z^rón 
t-ndrá qu': llevarre a cabo en un bueaí 
número d? añev. Por ahora, se irá a 
las obras cuyos proyec'.ĉ  están per-
fectamente estudiados y concluidos, y 
sobre ellos se solicitará de las Cortes la 
oportuna aprobación, haciendo constar 
en la misma ley que en cada etapa de 
las sucesivas a que ee ha d'J Ir en este 
plan general, se acuda a las Corles 
en demanda de la aprob".ción de ella 
y de los créditos ní.Cisarios. Para ar-
ticular el plan total se ha acordado for-
mar una Comisión auxiliar, de la que 
formarán parte el señor Rulz, por el 
ministerio de Trabajo, y el señor 63-
cerra, por el de Obras públicas. De es-
ta Comisión formarán tamb'én parte 
los funcionarios que designe la Presi-
dencia y los ministerios de Agricultu-
ra y Hacienda. Con el fin de que es-
tos propósitos se desarrollen con la ma-
yor celeridad posible, fie pedirá a la Co-
misión qus en plazo breve dictamme 
sobre las obras cuyos proyectos están 
ya presentados. Todo esto, agregó el se-
ñor Samper, será a base del propósito 
ái\ Gobierno, que prepara concienzuda-
mente durante este verano unos presu-
puestos verdaderamente nivelados. Ha-
gan ustedes constar esto—añadió—, que 
no carece, como ven, de Interés. 
La escisión radical 
Un periodista preguntó al señor Sana-
per si creía que la escisión del señor 
Martínez Barrio con los diputados que 
le siguen tendría repercusiones en la vi-
da del actual Gobierno. El presidente 
contestó: 
—Eso que ustedes piden es un vati-
cinio, y ¿quién es el que puede vatici-
nar sobre el porvenir? Pensemos en el 
me honra, obliga y agradezco. Se ha da-1 dIa ú* ^ ^ eS gastante. Cada dia 
trae su afán, y con el nuestro de cada Ido cuenta de una carta del señor Mar-
• tínez Barrio, en que dimite su cargo de 
vicepresidente del Comité ejecutivo del 
partido y se da de baja en el mismo. 
El señor Alba, cumpliendo acuerdo 
jque existía de no asistir a las reuniones 
¡del partido, mientras ocupe el cargo de 
|presidente de la Cámara, ha enviado su 
adhesión personal para mí." 
Los disidentes 
i 
F A T I G A M E N T A L 
Mucho trabajo., preocupaciones., disgus-
tos, que aniquilan la vitalidad de los cen-
tros nerviosos. Recobre nuevas fuerzas 
y entusiasmos, tomando diariamente el 
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PREDICCIONES 
— L a presente crisis terminará en el plazo de dos 
meses. 
— L o mismo me dijo usted el año pasado. 
— Y se lo seguiré diciendo el año que viene, por-
que estoy firmemente convencida. 
("420", Florencia.) 
—Hoy me ha dicho un chico que me parecía mucho a ti. 
—¿Y tú qué le has contestado? 
-—Nada. Era mayor que yo y me he callado. 
^'Luítig* Blaotter", Berlín.) 
En el domicilio del señor Martínez 
Barrio se reunieron ayer mañana con 
aquél los señores García Ramos, Gonzá-
lez Sicilia, Miñón, Pascual Leone, Laban-
dera, Mateo Silva, Valentín, Just, Casas, 
Lara, García Berlanga y Moreno Que-
sada. 
A la una terminó la reunión y ei se-
ñor Martínez Barrio, ante los periodis-
tas, se expresó así: 
—Hemos tenido solamente un simple 
cambio de Impresiones, pues yo no me 
considero jefe para convocar una re-
unión en mi casa. Mañana, a las once, 
nos reuniremos de nuevo en el Congreso 
los diputados que hayan causado baja 
en el partido radical. Por mi parte, yo 
he cursado una carta dirigida a don Ale-
jandro Lerroux dimitiendo la vicepresi-
dencia del Comité ejecutivo del partido 
y solicitando mi baja en él. 
Según se dijo en los pasillos, hoy se 
reunirán los diputados que secundan en 
su actitud al señor Martínez Barrio para 
constituirse en minoría. Esta recibirá, 
según se decía, el nombre de radical de-
mócrata. El número de los componentes 
de dicha minoría será, según unos, vein-
tiuno; otros aseguran que no pasará de 
diez y siete. 
En realidad, no se pudo averiguar 
concretamente el número de diputados 
que esperan seguirle. Dentro de éstos 
se encuentran algunos de los autono-
mistas valencianos, como los señores 
Just y Marco Miranda, por lo cual, la 
escisión del partido radical alcanza 
también a este grupo. 
Se comentaba a este propósito, que 
recientemente los señores Just y Mar-
co Miranda habían presentado a la Cá-
mara su renuncia al acta de diputado, 
y aunque no se ha dado curso a la 
misma, lo cierto es que tampoco la 
han retirado loa interesados. En los 
pasillos se creía que ahora aprovecha- , 
rán esta circunstancia para hacer efec- 2 £ ^ , y P^P051™"68 ^ ley, discu-
, | m6n- uso de la palabra, votación y 11a-
. . | madas al orden, respectivamente, con 
un total de 29 artículos, quedando só-
lo por revisar 41, que se terminarán 
en la reunión de mañana. Seguramen-
te, la próxima semana nos volveremos 
a reunir para tratar de una propuesta 
Como yo tengo presentada una pro-
posición que tiende a que se estime el 
tiempo que se invierte en las comisio-
nes para los asuntos declarados ur-
gentes como invertidos en la Cámara 
siempre que vuelva a reunirse la se-
sión publica para dar cuenta de elida 
el señor Gil Robles ha presentado otra 
proposición haciendo suyo el conteni-
do de la mía; pero propone, además, 
un sistema para que, una vez que ha-
ya dictamen, se discuta en sesión pú-
blica la totalidad do los votos particu-
lares, pero las enmiendas serán vota-
das sólo en las comisiones y aproba-
das en el salón. Hay otra proposición 
del señor Leizaola, que tiende a am-
pliar los acuerdos de suspensión de 
sesiones para que las comisiones tra-
bajen no sólo para una sesión, sino piu 
ra varias. Como este asunto es de tan-
ta importancia, hemos decidido discu-
tirlo en sesión extraordinaria. 
La ocupación de Ifni 
El ministro de Hacienda leyó enTa 
sesión de ayer un proyecto de ley, pro-
poniendo se convalide con fuerza de lev 
—Se ha recibido una hermamta nueva para ti, el decreto de 9 de abril último de la Pre-
Pedrito. jsidencia, relativo a la organización pro-
—Pues yo no estaba descontento con la que tenia. ivieional ^ territorio de ifni, y conce-
(Continúa al final de la primera colum-
("liusti^e Sachse", Lelpogls.) 1 na de la tercera plana) 
día tenemos muy suficiente, para que va-
yamos a entrar en el terreno de los va-
ticinios sobre el futuro. Por lo demás, no 
creo que de momento pueda Influir, no 
ya en ia vida del Gobierno, ni aun en el 
curso de la política en general. 
—¿Conoce usted los acuerdos de la 
CEDA en su reunión de hoy, de prestar 
colaboración directa o indirecta a un Go-
bierno mayorítarlo, si fuese preciso?—le 
preguntó un informador. 
—Ya saben ustedes—contestó—mi opi-
nión sobre los Gobiernos mayoritarios. 
Creo que con estas Cortes un Gobie.no 
mayoritario es completamente Imposible, 
sea de la naturaleza y de la formación 
que sea. Los Gobiernos que caben en las 
actuales Cortes serán de una base más 
o menos amplia, pero nunca mayorita-
rio, sino de coalición de distintas mino-
rías y, por tanto, serán siebpre Gobier-
nos minoritarios. La unión total de esas 
minorías puede deshacerse, porque una 
de ellas se elimine y recabe su Indepen-
dencia. Sin embargo, esta clase de Go-
biernos pueden ser duraderos, y yo es-
pero que así sea. 
Otro periodista le dijo que se insis-
tía en afirmar que ei señor Iranzo aban-
donaba el banco azul. 
—Pueden ustedes desmentirlo rotun-
damente. El ministro de Industria y Co-
mercio está absolutamente compenetra-
do con la política del Gobierno. 
Terminó el señor Samper su conversa-
ción con los informadores, anunciando 
que hoy habría Consejo ordinario en 
la Presidencia. 
El proyecto de Arrendamientos 
La Comisión de Agricultura dictami-
nó el artículo 12 de la ley de Arren-
damientos rústicos. 
El señor Casanueva dijo que le in-
teresaba hacer constar que sus corre-
ligionarios apoyaron y votaron la en-
mienda presentada por él al artículo 
.séptimo. 
La Comisión de Reglamento 
Bajo la presidencia del señor Bes-
teiro se ha reunido la Comisión de Re-
glamento. Al final de la reunión, di-
cho señor facilitó la siguiente nota: 
«Hemos revisado las secciones 7.», 8.' 
9.» y 11, que hacen referencia a pro-
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l o s Padres de Familia en la Semana de Acción Católica de Jaén 
A ellos estuvieron dedicados casi todos los actos celebrados ayer. Des-
pués de las conferencias y de un cambio de impresiones, quedó desig-
nada la Junta directiva de la Asociación. El 10 de junio comenzará en 
Tortosa la Semana "Pro Ecclesia et Patria" 
Un manifiesto de la Junta diocesana de Sevilla sobre la necesidad de la 
tarjeta de Acción Católica 
JAEN, 17.—Esta mañana llegaron a 
la capital numerosos peregrinos de toda 
la provincia, especialmente de los arci-
prestazgos de Orcera, Ubeda y Villaca-
rrillo. 
La jornada de esta mañana se ha de-
dicado a la Acción Católica y la fami-
lia y se han dado conferencias a los "pa-
dres y madres de familia, y como todos 
los días, a sacerdotes y seminaristas. Ha 
llegado el secretario técnico de la Con-
federación de Padres de Familia, don Jo-
sé María Torre de Rodas. También han 
llegado la presidenta de los Sindicatos 
católicos femeninos de Valencia y una 
obrera de los mismos Sindicatos, que han 
celebrado ya un cambio de impresiones 
con ios elementos directivos de las es-
cuelas profesionales católicas. 
La conferencia sobre la familia se ce-
lebró en la Catedral, y estuvo a cargo 
de don Vicente fcnríque, el cual reco-
mendó principalmente la formación del 
individuo. El mismo orador dió otra con-
ferencia en la sacristía sobre "La Ac-
ción Católica y la familia". Señaló como 
indispensable elemento de la acción la 
formación de la conciencia en todas las 
ramas de la Acción Católica. Es lo in-
dispensable, pues, por desgracia, es lo 
que menos se comprende. En España ha 
ocurrido un caso verdaderamente lasti-
moso. Nos hemos ocupado más de juzgar 
que de formar. La actuación de la Ac-
ción Católica es primero, formación; des-
pués de ésta nos ocuparemos de la labor 
de apostolado y así no se censurará la 
actuación equivocada de muchos católi-
cos que más que nada pecan de igno-
rancia. Veréis cómo todos los enemigos 
de ¡a Religión conocen perfectamente su 
programa y lo desenvuelven, pero en 
cambio, los católicos no pueden hacer lo 
mismo porque no están debidamente for-
mados. A esto hay que añadir la for-
taleza y la constancia. 
diendo un crédito extraordinario de cua-
tro millones de pesetas para atender a 
los gastos que se deriven de la ocupa-
ción de dicho territorio. 
Recuerda palabras pontificias en el 
sentido de cristianizar a la familia, que 
en definitiva, es la cristianización de la 
sociedad. La familia actual está desqui-
ciada ahora en la autoridad del padre 
y en la obediencia de los hijos. La Ac-
ción Católica se preocupa de la forma-
ción de los futuros padres y madres, de 
la juventud, para que de este modo sea 
el porvenir una esperanza de la España 
católica. Fué muy aplaudido. 
Conferencias al Clero 
A las once de la mañana, con el ma-
yor entusiasmo y extraordinaria concu-
rrencia se celebró la cuarta conferencia 
de las dedicadas al Clero, conforme al 
programa. Asistieron también los semi-
naristas. El punto fundamental de esta 
conferencia, desarrollado por el señor 
Hervás, fué la necesidad de comenzar 
por pocos la constitución de las Juven-
tudes de Acción Católica. En prueba de 
su tesis, el conferenciante aduce el 
ejemplo de la constitución de la Iglesia 
y abundantes razones de San Juan Cri-
sóstomo, de Pío X, del Cardenal Maffi 
y otros tratadistas de Acción Católica; 
y por último, con argumentos tomados 
de cartas de Pío XI al Episcopado ar-
gentino y austríaco, y con razones y 
ejemplos oídos a los consiliarios en Ita-
lia, Bélgica y Francia. Terminó el se-
ñor Hervás diciendo que es de absoluta 
necesidad ir a la selección de los pocos, 
para que las juventudes catóücas no 
perezcan con el aluvión de grandes ma-
sas no elegidas y preparadas conve-
nientemente. El orador fué muy aplau-
dido. 
Actos de la tarde 
JAEN, 17—A las tres de la tarde 
dió una conferencia don José María To-
rre de Rodas, secretario de la Confede-
ración de Padres de Familia. Comenzó 
diciendo que la Asociación surgió bajo 
la conjura de un ideal: la familia cris-
tiana, precisamente en estos momentos, 
cuando asistimos al espectáculo deplo-
rable de desquiciamiento de la familia 
que es, en definitiva, el de la Sociedad. 
Recuerda las palabras del Papa en la U p- j . i . . racueraa las paiaoras aei rapa en la 
OIUQaq UniVerSita- EncícUca "Urbi et Arcano Dei", referen-
ria de Zaragoza 
También leyó el señor Marracó otro 
proyecto por el que se dispone que el 
Estado ceda en pleno dominio al Ayun-
tamiento de Zaragoza los siguientes in-
muebles, sitos en aquella capital: edi-
ficio de las Facultades de Medicina y 
Ciencias, edificio de la Universidad y 
Jardín Botánico y Residencia de Estu-
diantes. Suma el valor total de los tres 
Inmuebles la cantidad de 9.027.247,20 
pesetas. 
A cambio de estos inmuebles, el Ayun-
tamiento contrae la obligación de cedei 
en pleno dominio al Estado, para que lo 
destine al emplazamiento de la Ciudad 
Universitaria de Aragón, un solar en 
el ensanche de Zaragoza, con una su-
perficie de 150.000 metros cuadrados. 
La de pagar al Estado, y en su repre-
sentación al Patronato Universitario de 
Zaragoza, la cantidad de 4.427.247 pese-
tas; la de cooperar de una manera ma-
terial a la construcción de la Ciudad 
Universitaria, para lo que el Ayunta-
miento se obliga a consignar anualmen-
te en sus presupuestos ordinarios crédi-
tos de cien mil pesetas anuales como 
mínimo durante un periodo no menor de 
quince años consecutivos, a partir del 
próximo, cuyas cantidades abonará al 
Patronato Universitario para que éste 
las utilice en la forma que mejor con-
venga al cumplimiento de sus fines, in-
cluso para pago de intereses y amorti-
zación de empréstitos que pudiera emi-
tir con objeto de construir la Ciudad 
Universitaria de Aragón. 
Se dispone también en el proyecto 
que se declaren de utilidad pública las 
obras de construcción de la Ciudad Uni-
versitaria de Aragón. Que el Ayunta-
miento de Zaragoza adquiera la propie-
dad de los inmuebles numerados. Que 
la entrega material al Ayuntamiento 
de los edificios cedidos se verificará 
dentro del plazo de tres años. 
Se declaran asimismo a favor del 
Ayuntamiento y Patronato Universita-
rio de Zaragoza las exenciones de los 
Impuestos de derechos reales y del tim-
bre del Estado por los contratos a que 
se refiere esta ley. Por último, el Es-
tado se obliga a consignar en su pre-
supuesto de gastos para lo que resta del 
actual ejercicio económico una cantidad 
adecuada a la importancia de la refor-
ma y servicios a que se refiere esta ley. 
L a importaciórHeljriaíz 
Los diputados asturianos de A. P., se-
ñores Merás y Piñán, en nombre pro-
pio y de sus compañeros de minoría por 
Asturias, visitaron al ministro de In-
dustria y Comercio para interesarle: 
1. " Que de las 75.000 toneladas de im-
portación de maíz se asigne a Asturias 
la mayor cantidad posible, teniendo en 
cuenta la extraordinaria importancia ae 
su ganadería. ... 
2. » Que el precio, a ser POslble' °° 
rebase la cifra de 32 pesetas en iuu 
kilos. , „ . 
3. " Que el desembarco se efectué poj 
los puertos del Norte, i^uy€nd° ^ 
ellos a los puertos de Asturias para 
evitar los efectos de la industrlalizac^n 
derivada del desembarco efectuado por 
Barcelona o Palamós. 
4.0 Quedara el reparto de la canil 
dad asignada a Asturias se tenga en 
cuenta, a los efectos de la ^ !*g 
porcionalidad, la gran ^ P 0 ^ " * * ! 
la Federación Católico Agraria oe 
turias. que cuenta con ^ te* 
dlcatos, repartidos por toda m * 
asturiana. 
Socorro a unos labradores 
L o s ' d í í ^ d o s radicales por Cuidad 
Real han presentado u,np7rUef ̂ r a m i -
crito, para mayor rapidez en 
tación'en el que P j ^ ^ V ^ t i ne-
to posible, se h^iliten l0s cmi 
cesarlos para Indemnizar c0. 
sinos de Cózar (Ciudad ^f.1'' te des-
sechas han quedado f^P^tormenta. 
truidas a consecuencia de una 
tes a la conversión del matrimonio 
hacia una sociedad civil. La destruc-
ción de la familia será la de la socie-
dad, y si queremos restaurar a nues-
tro pueblo, tenemos que restaurar an-
tes la familia cristiana. La familia es 
el primer centro de Acción Católica. 
La Asociación de Padres de Familia 
participa de los cuadros de Acción Ca-
tólica, y su principal actividad es la 
cruzada por la enseñanza de la Reli-
gión. 
La labor de la Asociación de Padres 
de Familia es la rectificación del esta-
do en que se encuentra la enseñanza; 
pero las primeras conquistas logradas, 
fracasarán sino se apoyan en bases so-
ciales. La Asociación de Padres de Fa-
milia es el instrumento más eficaz pa-
ra lograr la libertad. Transcribe pala-
bras del Arzobispo de Toledo en el sen-
tido de que no quede pueblo alguno 
sin Asociación de padres de familia. 
Termina diciendo que la Asociación 
de Padres de Familia es la que hará 
la restauración nacional. 
Después, en la Sala Capitular de la 
Catedral, se celebró una reunión, con-
vocada para cambiar impresiones con el 
fin de establecer normas y medios de 
organización de esta Asociación. Antes, 
el señor Torre de Rodas hizo unas bre-
ves consideraciones y advertencia,? ba-
sadas en el programa federativo elabo-
rado en la Asamblea de Madrid el año 
1932. Hace observar las dificultades que 
entraña la organización de los padres 
de familia y pide a los mismos para su 
actuación, formación propia, organiza-
ción y propaganda. 
Los reunidos, padres de familia, plan-
tearon dificultades y toda clase de con 
plantar la tarjeta de Acción Católica. 
Enumera las obras que sostiene la Ac-
ción Católica, y expone la necesidad de 
que los católicos contribuyan a su sos-
tenimiento. Se refiere a la exhortación 
del consiliario general de la Acción 
Católica, encaminada a divulgar las 
empresas encomendadas a la Acción 
Católica y la forma de contribuir a las 
mismas mediante la tarjeta, la cual 
está ya a disposición de todos los fieles. 
Semana "Pro Ecclesia 
et Patria" en Tortosa 
TORTOSA, 17—La Junta diocesana 
de Acción Católica organiza una Se-
mana de Acción Católica "Pro Ecclesia 
et Patria", cuya inauguración será el 
día 10 de junio para terminar el 16. Du-
rante la mencionada semama se darán 
conferencias sobre temas genuinamen-
te tortoslnos. Se invitará para tomar 
parte en la Símana al presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, don 
Angel Herrera, y a otros destacados 
oradores. 
La J . Católica en Yecla 
F I G U R A S D E A C T U A L T D A f 
MURCIA, 17.—En Yecla se ha ce-
lebrado la segunda sesión de la Se-
mana de Juventud Católica, a la que 
asistió gran gentío, del que formaban 
parte una representación de todos los 
Sindicatos católicos de Yecla. Actuó 
como ponente don Juan Ibáñez, que di-
sertó sobre el tema «Piedad», y exa-
minó los Sacramentos, extendiéndose en 
el de la Eucaristía. Señaló que al ma-
terialismo moderno sólo puede comba-
tírsele con una profunda piedad. Inter-
vinieron en el debate varios congresis-
tas. Hizo el resumen de los actos don 
Esteban Díaz, quien comparó e s t a s 
Asambleas con las celebradas en los 
primeros años de la Iglesia. Hizo un 
llamamiento a los jóvenes excitándoles 
a seguir los derroteros de las antiguas 
generaciones que hicieron grande a Els-
paña, y terminó con una exposición de 
las prácticas piadosas, útiles a la ju-
ventud. 
Bendición de una bandera 
ALBACETE, 17.—En la iglesia de 
San Juan se celebró con gran solem-
nidad la bendición de la bandera de la 
Juventud Católica Femenina, siendo 
madrina la señorita Emilia Molina. A 
continuación se celebró una misa de 
bajo la enseña entonando el acto de 
comunión, y 200 señoritas desfilaron ba-
jo la enseña entonando el himno de las 
Juventudes. 
Escuela de Periodismo de 
E L DEBATE 
Se extiende la huelga de contramaestres 
L a Policía ha descubierto un depósito de armas y muni-
ciones en poder de un extremista, que fué muerto al huir. 
Ayer comenzó el Congreso I. de Enseñanza Técnica 
H O Y S A L D R A N D E B A R C E L O N A LOS BARCOS JAPONESES 
Don Pedro Gómez Aparicio, director de "Ideal", de Granada, al 
que se ha dedicado un homenaje en esta población 
Gómez Aparicio es uno de los valores de más relieve entre los pe-
riodistas jóvenes. Buen escritor y de excelente formación cultural, acre-
centó pronto sus cualidades con una gran perfección en la técnica pe-
riodística. Durante varios años destacaron estas cualidades en las 
columnas de E L D E B A T E , de cuya Escuela de Periodismo procede, y 
logró desde el primer momento gran prestigio profesional. Luego ha 
sabido crear, desde la dirección de "Ideal", un gran periódico moderno, 
que figura en primera fila de la Prensa de provincias de España. En 
Granada le han dedicado un álbum con millares de firmas, y ha sido 
obsequiado con un banquete. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.—En más de cua-
renta mil duros se calculan las pérdi-
das del festival de boxeo del día 13, a 
base del combate Uzcudun-Schmeling. 
Todo es caras largas, contrariedades, in-
tervenciones judiciales, actuación de la 
Policía. Es fácil que surjan todavía de-
rivaciones poco gratas. Y en los perió-
dicos extranjeros, al mismo tiempo que 
se discuten las incidencias del combate 
y el fallo de los jueces, se dedica un 
comentario al fracaso financiero del fes-
tival. 
Es un caso más de megalomanía, de 
obsesión desmedida de grandeza y afán 
de superarse. La obsesión nacionalista 
que todo lo invade ha contagiado tam-
bién a los organizadores del combate, ha 
embotado su instinto y buen sentido 
financiero y les ha forzado a lanzarse a 
una aventura inaudita: 35 combates de 
boxeo, tres tablados funcionando simul-
táneamente, más de cien mii localidades, 
precios elevadísimos, boxeadores caros... 
Barcelona quiso dar ante el mundo un 
espectáculo como no se ha intentado ni 
en Londres, ni en París, ni en Roma, ni 
en Berlín, ni en las demás ciudades de 
Europa mejor pobladas que Barcelona. 
Y el fracaso final ha sido también in-
superable. 
No es éste el caso único. Más bien lo 
citamos como sintomático. La propia 
Exposición de 1929 fué un alarde muy 
superior a la potencialidad económica de 
Barcelona, si bien de ella se dedujeron 
mejoras urbanas importantísimas y, ade-
más, es corriente en tales certámenes 
que las ciudades que los celebran arras-
tren un inevitable déficit durante más 
o menos tiempo. 
Esta obsesión de grandiosidad se nota 
de un modo especial en la implantación 
de la autonomía. Es un alarde de lujo 
y de despilfarro, muy superior a la po-
tencialidad económica de Cataluña, y. 
El lunes 21, para celebrar el final del 
Curso académico de 1933-34 de la Es-
cuela de Periodismo de E L DEBATE, 
se dirá, a las ocho y media de la ma-
ñana, en la capilla de la Casa de San 
Pablo, una misa de comunión. Oficiará 
el profesor de Apologética de dicha Es-
cuela, don José García Goldáraz. A con-
tinuación será servido un desayuno. 
A este acto han sido invitados los se-
ñores profesores, los alumnos del Cur-
so intensivo y de los Cursos normales 
y los antiguos alumnos de la Escuela 
de Periodismo 
Nuevos d irec tores del 
Instituto Pasteur 
PARIS, 17.—El Consejo de adminis- 1 
tración del Instituto Pasteur ha cele- ' 
brado una reunión, a la que asistió el 
señor Poincaré. 
En el curso de esta reunión se ha de-
cidido nombrar al señor Luis Martín 
para el cargo de director, en sustitución 
del señor Roux, fallecido recientemen-
te, y al señor Ramón, para el cargo 
de subdirector, en sustitución del señor 
sultas, que el señor Torre de Rodas re- calmette, también fallecido. 
solvió satisfactoriamente. j 
Se acordaron varios actos públicos y ¡ipi i 11 j P ' J L 
privados que surtan verdaderos efectos, ifcl flg t O r d O D c L 
entre ellos unos Ejercicios Espirituales 1 
para los mismos padres de familia. Es 
probable que de esta tanda de Ejerci-
cios se encargue el padre Enrique He-
rrera. 
La Junta directiva de esta Asociación p c0ntravenir el bando del QO' 
Z ^ \ X ^ ¡ V ^ T ^ l bernador sobre el estado de alarma 
la; presidente, don Lázaro Lázaro Jun-i ..x?'>j , » 
quera; secretario, don José Quesada Me- También ha sido destituido el Ayun-
destituido 
sa; tesorero, don Enrique Porras Gue-
rrero; vocales, don Enrique Cabezudo 
Casado, don José Bellamin Goon y don 
José Cordomíu. 
A las cinco de la tarde, en la sacris-
tía de la Catedral, se celebró una con-
ferencia para señoras y señoritas, diri-
gida por la presidenta de los Sindicatos 
Católicos Femeninos de Valencia, que 
habló sobre la Acción Católica y la Ac-
ción Social Femenina. Los Sindicatos 
Católicos Femeninos y su relación con 
la Acción Católica y la necesidad ur-
gente de que las señoras fomenten es-
tos Sindicatos y contribuyan a que to-
das las obreras se asocien. Citó pala-
bras del Papa y del Obispo de Oviedo, 
apoyando y confirmando la necesidad 
de los Sindicatos, tanto masculinos co-
mo femeninos. Recomendó que en todas 
las poblaciones donde no existan éstos 
se funden. Exhorta a trabajar en el 
apostolado social femenino en todas las 
poblaciones, si queremos la salvación 
nacional. Fué muy aplaudida. 
A las cinco, en la Catedral, llena de 
fieles, predicó un sermón a los peregri-
nos del Santo Rostro, sobre la acción y 
pasión de Jesucristo, don Lucas Mu-
ñoz Besares, párroco de Beas de &e-
erura. 
A las seis y media se cerró la jorna-
da con la conferencia de Acción Católi-
ca en general. Fueron numerosísimos 
los asistentes al acto. Se calcula en cua-
tro mil los asambleístas llegados hoy 
a Jaén. 
La tarjeta de A. Católica 
SEVILLTT 17.—La Junta diocesana 
de Acción Católica de Sevilla ha pu-
blicado un manifiesto en el que dice 
que, con el fin de facilitar la adhesión 
y obtener a la vez la cooperación eco-
nómica de los fieles, ha acordado Im-
tamiento de Caravaca, por irre-
gularidades administrativas 
CORDOBA, 17.—Se ha recibido la 
orden de suspensión del alcalde de Cór-
doba don Pascual Calderón, de filiación 
maurista, a consecuencia del resultado 
del expediente que se le ha instruido 
por contravenir el bando del goberna-
dor civil sobre el estado de alarma y 
haber sido sorprendido en un estable-
cimiento de bebidas en hora en que 
éste deb'.a estar cerrado. , 
El Ayuntamiento de Caravaca 
MURCIA, 17.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que había des-
tituido al alcalde, tenientes de alcalde 
y concejales del Ayuntamiento de Ca-
ravaca y ha remitido los expedientes 
en que funda la destitución al Juzgado 
de instrucción. Aun cuando el gober-
nador guarda gran reserva se sabe que 
dichos expedientes &e fundan en irre-
gularidades administrativas. Dicho 
Ayuntamiento era francamente izquier-
dista, con mayoría radical socialista, 
fracción a la que pertenecía el alcalde. 
Agregó el gobernador que había nom-
brado nuevo Ayuntamiento compuesto 
por siete radicales, siete de Acción Po-
pular y dos izquierdistas. 
Los sanitarios de Hellín 
HELLIN, 17.—Recibimos el siguien-
ta telegrama: 
"Distinguido señor: Los sanitarios de 
Hellín, que llevan sin cobrar sus habe-
res muchos meses, le saludan respetuo-
samente y le suplican el justo comenta-
rio en el periódico, respecto a la con-
ducta del alcalde que no paga, a pesar 
de contar con arbitrics. Reciba nuestro 
agradecimiento.—Junta Sanitaria." 
sobre todo, muy superior a la realidad 
del momento, cuando aún no se ha he-
cho ia valoración de servicios y se han 
realizado gastos cuantiosos y quintupli-
cado ei déficit. El pago del presidente 
de la Generalidad y los gastos del Par-
lamento catalán representan, en propor-
ción al presupuesto de ingresos de Ca-
taluña, una consignación quince veces 
más elevada que lo que paga España 
por el Presidente de la República y por 
el Congreso de los Diputados. 
La Dirección general de Administra-
ción Local de Cataluña tiene treinta 
funcionarios para un millar de Ayunta-
mientos, el mismo número de que dis-
pone ia República para atender a todos 
los Ayuntamientos de España. Podrían 
citarse numerosos casos de derroche co-
mo éstos, que fueron puestos ya de re-
lieve en la última conferencia del señor 
Vidal y Guardiola sobre el traspaso de 
los servicios y el presupuesto. 
Consecuencia de todo ello es la situa-
ción angustiosa, extremadamente apu-
rada, que llena de zozobra al Gobierno 
de la Generalidad. Aparte de la deuda y 
e] déficit, existen cuentas pendientes por 
más de veinte millones de pesetas. No 
se puede pagar a los catedráticos re-
cientemente nombrados por la Univer-
sidad autónoma; no se sabe con qué 
fondos se podrá págar a la Policía y 
guardias ds Orden público de Cataluña; 
las obras que tienen planeadas los di-
versos departamentos ministeriales de 
Cataluña no se pueden llevar a la prác-
tica por falta de numerario. Y cuando 
se haga efectiva la valoración de servi-
cios, los primeros millones que se recau-
den habrán de invertirse ̂ n pagar cuen-
tas atrasadas. 
Cataluña habrá de resentirse de esa 
obsesión de grandeza de sus hombres 
que, impulsados por su ideal nacionalis-
ta, no han tenido serenidad para amol-
darlo a ia realidad de las posibilidades 
de la región autónoma.—ANGULO. 
L a huelga de contramaestres 
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GrLOSA RIO 
A L O N S O D E B E R R U G U E T E 
• — E l arte de Berruguete es como una ópera, nos dice el docto 
amigo, cuya gentileza acude a hacernos los honores del Museo de 
San Gregorio, en Valladolid. 
—ilfás bien, le replicamos, Berruguete nos recuerda a Wagner. 
¿ N o tiene mucho de "síntesis de las artes" la manera como aquél 
asocia, sin accesoria subordinación de ninguno, los recursos del co-
lorido y del modelado?... Así en Wagner la poesía y la música, asi 
en Berruguete la pintura y la escultura forman un solo lenguaje. E n 
esta s íntes is , la lenidad del creador es, por otra parte, guardada. Y 
tal como Wagner se pasa del "libretista", Berruguete se pasa del 
"encarnador". 
¡Qué hombre, Berruguete! ¿Quién, algún día, con verdaderos mé-
todos adiviyiatorios—es decir, con una eficaz intuición de lo angéli-
co—, descifrará su personalidad y escribirá su biografía? Acaso nin-
gún otro artista nuestro se ha orientado tan radicalmente hacia el 
ideal renacentista del "uomo universale" ni ha disfrutado de eso—a 
veces tan áspero y doloroso—, que llama Charles du Bos "el clima 
del genio". 
E n conjunto, y desde el punto de visía del interés de un Vasari 
español y a la moderna, podría acontecer que, en persona y vida 
—dejando ahora de lado las obras—, nuestros antiguos escultores 
resultasen de más envergadura que nuestros antiguos pintores. E n 
tanto que Murillo, visto así, se quedó siempre en paleto ingenuo; y 
Velázquez, en paleto avisado, ¡cuánta complejidad, cuánto refina-
miento, cuan atormentadas ambiciones, cuántas perspectivas de ex-
celsitud, cuán inquieto correr mundo, cuántas aristocracia y aven-
tura y pasión, en las vidas de Berruguete, de Alonso Cano, de no po-
cos m á s ! . . . Acerca de la de Theotocopuli, el meteco, sabemos poco: 
lo que nos falta saber, difícilmente superaría el dramatismo de lo 
que tenemos sabido acerca del meteco Torregiano. 
Animo, jóvenes cultivadores de la biografía. Animo, y a descubrir-
nos el secreto de esas existencias extrañas, en que tantas veces la 
labra de imágenes de piedad coincidió con dificultades ante la In-
quisición. "On ne sait pas tout ce qu'il y a cíans un ménuet". No se 
^abe—y menos que nadie nuestros iconoclastas petroleros del día—, 
¿o que se puede esconder en la talla de una Magdalena. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 17.—La huelga de con-
tramaestres del ramo fabril y textil si-
gue en el mismo estado que ayer en las 
diversas poblaciones de Cataluña, y se 
ha extendido en Barcelona. 
El secretariado de Cataluña de la 
Unión General de Trabajadores ha pu-
blicado una nota con instrucciones a los 
obreros. Les dice que, aunque las fábri-
cas tengan que parar, los obreros de-
ben presentarse al trabajo todos los 
días a su hora y permanecer en la fá-
brica toda la jornada, pues los patro-
nos tienen la obllgacióón de pagarles los 
jornales Integros, pues no debe consi-
derarse esta huelga como caso de fuer-
za mayor. 
Muerto por la Policía 
BARCELONA, 17.—Como consecuen-
cia de una denuncia, la Policía ha prac-
ticado un registro en una casa del Pasa-
je de Casa Boada, encontrando un baúl 
lleno de armas y municiones. El inquili-
no, José María Ortega, dijo que perte-
necía al Somatén; pidió ir al piso supe-
rior para recoger el carnet, y aprovechó 
esta coyuntura para huir por una ven-
tana. Los agentes, que se dieron cuenta 
de la huida del individuo, lo persiguie-
ren y dispararon sobre él, matándolo. 
Continuó el registro, y se encontraron 
más armas y municiones de todas cla-
ses y dinamita. 
La Policía detuvo a Mariano Nava-
les Pallarás, de cuarenta y un años, na-
tural de Chiprana (Zaragoza), casado, 
obrero del puerto. Pertenece actual-
mente a la U. G. T. y antes estuvo afi-
liado al Sindicato Libre. Declaró que el 
muerto era amigo suyo y le retenía los 
documentos y algunas armas. 
Las armas encontradas son muchas 
y completamente nuevas, y las municio-
nes son abundantísimas. La esposa de 
la víctima, Dolores Alemán, declaró que 
ignoraba que en su casa hubiera tales 
armas. De su matrimonio con la vícti-
ma tiene tres hijos, uno de ellos de pe-
cho. 
Los marinos japoneses 
señor Rocha, y otro por el alcalde de 
Barcelona, señor Pi Suñer. El ministro 
del Japón pronunció un discurso. Segui-
damente las fuerzas japonesas y espa-
ñolas desfilaron ante las autoridades. 
Los cruceros han sido visitados hoy 
por gran cantidad de público. En el 
"Asama" se celebró el almuerzo ofreci-
do por el vicealmirante de la Escuadra 
japonesa al ministro de Marina y auto-
ridades de Barcelona. La banda de la 
Escuadra amenizó el almuerzo. Por la 
tarde ha tenido pigar en dicho buque 
un té dansant. No ee ha permitido la 
entrada más que a los invitados, ni si-
quiera a los periodistas, por temor a 
que los marinos japoneses sean objeto 
de manifestaciones de desagrado. Esta 
noche se celebra en Casa Libre una cena 
en honor de la oficialidad japonesa, ofre-
cida por el Ayuntamiento. 
Mañana, a las ocho, zarparán los cru-
ceros japoneses. 
« * * 
BARCELONA, 17.—Esta mañana se 
ha celebrado la inauguración del Con-
greso Internacional de Enseñanza Téc-
nica. Presidió don Ventura Gassol, en 
nombre del Presidente de la Repúbli-
ca y del de la Generalidad. El alcalde, 
señor Pi Suñer, dió la bienvenida a los 
congresistas, y el director general de 
Enseñanza Técnica, señor Usabiaga, 
pronunció un discurso en castellano, 
catalán y francés. Seguidamente, el pre-
sidente del "Burean" internacional de 
Enseñanza Técnica expuso la labor que 
realiza dicho "Bureau". También pro-
nunciaron discursos el embajador de 
Bélgica en Madrid, y el delegado del 
"Bureau International du Travail'". Por 
último, el señor Gassol saludó a los 
congresistas. 
La primera comunicación fué leída 
por M. Abbott, Seguidamente, el Con-
greso se reunió en diversas secciones, 
para comenzar su tarea. 
Del atraco a una lotera 
U L T I M A H O R A 
Un atracador herido por la 
Benemérita en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—En la carretera, 
próximo al pueblo de Zuera, dos indi-
viduos armados de escopeta pretendie-
ron parar a un automóvil, cuyo chófer 
aceleró la marcha. Al llegar a Zuera 
y denunciado el hecho, regresó el co-
che con una pareja de la Guardia ci-
vil, que vió a los atracadores en el mis-
mo sitio. Al darles el alto contestaron 
los atracadores a tiros, la Benemérita 
repelió la agresión, y resultó herido de 
pronóstico reservado uno de los indivi-
duos llamado Justo López Gil, de diez 
y ocho años, que fué traído a Zarago-
za. El otro, Jesús Navarro, de veinti-
uno, quedó en Zuera para ser trasla-
dado mañana a Zaragoza. 
Incendian una fábrica 
en Gijón 
GIJON, 17.—A la Tintorería Alema-
na boicoteada por el Sindicato del ramo 
de vestir fueron arrojadas varias bo-
tellas de líquido inflamable. Se inició 
un incendio que se propagó a la casa. 
Los vecinos y los bomberos lograron 
atajar el siniestro. Los incendiarlos no 
fueron detenidos. 
Aumenta en B i lbao el 
número de parados 
Se calcula que hay 8.000 obreros 
que carecen de todo ingreso y 
otros tantos en paro incompleto 
BILBAO, 17.—La Bolsa Municipal del 
Trabajo ha hecho público que en los 
últimos días el número ds parados ha 
aumentado en más de 400, con los que 
s? aproximan a unos 8.000 los obreros 
que carecen de todo ingreso. No.ee co-
noce exactamente el número de los que 
sólo trabajan, tras, cuatro o cinco dias 
a la semana; pero se calcula en otros 
8.000. 
Conflicto en una fábrica 
BILBAO, 17.—Parece ser que han 
surgido nuevas discrepancias entre los 
obreros d* la fábrica "Fyr;s'.one", per-
tenecientes a Solidaridad de Trabaja-
dores vascos, y la Empresa, de la facto-
ría. Si no se llega hoy mismo a un arre-
glo mañana irán a la huelga en núme-
ro de unos 300. 
Por el contrario, han quedado resuel-
tas las huelgas que tenían planteadas 
los obreros de las canteras d: mineral 
de Ortuella y los de la fábrica de cía 
vos del señor Barbier, que afectaba a 
irnos 400 obreros. 
BARCELONA, 17.—Esta mañana un 
grupo de 270 marinos japoneses visitó 
los talleres de la Hispano Suiza en La 
Sagrera. Recorrieron toda la fábrica, 
acompañados por el personal de la mis-
ma. Les llamó mucho la atención los ta-
lleres da motores de aviación, que son 
los mismos que se emplean en el Japón. 
Las fuerzas de marinería desembarca-
ron esta mañana, al mando de varios 
oficiales, con bandera y música, y se di-
rigieron en formación ai sitio donde se 
puso la lápida que da el nombre de Tokio 
a una calle. El desfile de las fuerzas fué 
presenciado por numeroso público. En di-
cha calle se plantaron cuatro árboles, 
uno por el vicealmirante de la Escuadra, 
otro por el ministro plenipotenciario del 
Japón, otro por el ministro de Marina, 
iiniiaiiaiiiiiiBiiini^^ 
CONCURSO DE 
DIBUJOS Y CARTELES PARU 
" Y A " 
El diario gráñeo de la noche "YA" 
abre dos concursos. Uno, para elegir 
una cabecera o título de su primera 
plana, con un premio de 1000 pese-
tas, y otro, para elegir uno o varios 
carteles anunciadores, con premios 
que suman un total de 5.000 pesetas. 
Podrán presentarse cuantos artistas lo 
deseen, sin limitación. 
Los detalles de este concurso pue-
den recogerse en Alfonso XI, núme-
ro 4, "Informes', teniendo presente 
que el plazo de presentación se cierra 
?1 día 20 de junio próximo. 
BARCELONA, 17.—El Juzgado, con 
el médico forense, ha estado en el do-
micilio de la lotera señora Lafuya, en 
la calle Bruch. El médico la ha reco-
nocido para ver si estaba en condicio-
nes de declarar. Ella alegó que acaba-
ba de tener un vómito de sangre. Sin 
embargo, relató lo ocurrido en la for-
ma ya conocida. También fué interro-
gado su esposo. Como algunos extre-
mos no aparecían suficientemente cla-
ros, se los sometió a un careo. 
El Juzgado examinó diversos pape-
les en el domicilio de la lotera. Desde 
allí se dirigió el Juzgado a la jefatura 
de policía, donde ha conferenciado has-
ta las diez de la noche con el jefe su-
perior y con los agentes encargados de 
este sarvicio. La Policía ha efectuado 
un registro en la calle Bruch. 
La comarcal de la Esquerra 
BARCELONA, 17.—La reunión de la 
comarcal de la Esquerra terminó des-
pués de las cuatro de la madrugada. Se 
han tratado gran número de asuntos, 
pero la reserva que se guarda es ab-
soluta. Fueron rechazadas numerosas 
solicitudes de diversos centros que ha-
bían solicitado su ingreso en la Esque-
rra. 
Se ha convocado con carácter de ur-
gencia a la Diputación permanente del 
Parlamento catalán. Parece que se tra-
tará del recurso que ha de resolver el 
Tribunal de Garantías, «obre la ley de 
contratos de cultivo. 
Atracadores detenidos 
BARCELONA, 17.—Han pasado a la 
cárcel cuatro detenidos más con motivo 
del atraco cometido en la calle de la 
Cruz Cubierta. Los cuatro están con-
victos y confesos respecto a su parti-
Jl capación en el hecho. 
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Se aprueba el informe 
sobre El Chaco 
Todas las potencias del Consejo 
conformes en prohibir el envío 
de armas a los beligerantes 
Se cree que los Estados Unidos se-
cundarán esta actitud 
Centenario de la Pasión F U M A D O R E 
de Oberamergau 
Me jo ra situación entre 
y Colombia 
el P eru 
GINEBRA. 17.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha abordado esta 
mañana el examen del conflicto entre 
Bolivia y Paraguy. 
A pesar de que el presidente había 
anunciado que no se entraría en el fon-
do de la cuestión, el delegado paragua-
yo pronunció un extenso alegato en de-
fensa de la tesis de su país y criticó 
la labor de la Comisión, lo que provocó 
utia réplica vigorosa del presidente del 
Comité de los Tres y ponente señor Cas-
tillo de Nájera (Méjico). 
El representante británico declaró que 
su país aceptaba las conclusiones de la 
Comisión, y propuso que se reanuden las 
negociaciones entabladas el año pasado 
en favor del embargo de las exportacio-
nes de armas y municiones y del mate-
rial de guerra destinados a los dos be-
ligerantes. Opina que esta es la prime-
ra medida que el Consejo debe tomar 
para terminar el conflicto. 
El delegado francés hizo suyas las 
conclusiones generales de la Comisión y 
en térmicos muy enérgicos se adhirió 
a la proposición británica. 
El barón de Aloisi, en nombre de Ita-
lia; el señor López diván, en nombre 
de España, y los representantes de Ar-
gentina, Australia y Checoslovaquia, se 
mostraron de acuerdo también con el 
informe. 
Todos los delegados felicitaron a la 
Comisión y a su presidente, señor Al-
varez del Vayo, por'el informe presen-
tado al Consejo. 
El señor Alvarez del Vayo dió las 
gracias en nombre de la Comisión, y el 
presidente del Consejo de la Sociedad de 
Naciones dirigió un llamamiento a los 
representantes del Paraguay y de Boli-
via para que depongan las armas y se 
decidan a firmar la paz. 
El Consejo celebrará mañana una re-
unión especial para examinar las medi-
das que han de adoptarse para llevar a 
la. práctica la proposición británica ten-
dente al decomiso de las expediciones 
de armas y material de guerra destina-
das al Paraguay y a Bolivia. 
Se cree que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos tiene la intención de colabo-
rar con la Sociedad de Naciones y que 
se propondrá un plan de acción interna-
cional relativo al decomiso de arma-
mentos. 
Una protesta inglesa 
LONDRES, 17.—El Gobierno británi-
co ha enviado a sus representantes en 
La Paz y en Asunción instrucciones en 
las que se les dice que protesten contra 
el bombardeo de las ciudades abiertas 
por los aviones bolivianos, así como con-
tra la amenaza de represalias hecha por 
las fuerzas paraguayas. 
Se cree saber que estas gestiones han 
sido'hechas después dé una consulta pre-
via a los Estados Unidos y a Francia. 
EJ problema de Leticia 
LIMA, 17.—La Cancillería anuncia 
oficialmente que el Perú acepta la fór-
mula de arreglo propuesta por el minis-
tro de Negocios Extranjeros del Brasil, 
señor Mello Franco. 
En los Circuios políticos se espera 
que el Gobierno de Colombia aceptará 
también dicha fórmula. 
L a cuestión de Tánger 
GINEBRA, 17.—En la" Asamblea ple-
naria de la Unión Internacional de Aso-
ciaciones pro Sociedad de Naciones, se 
examinará una proposición de la Aso-
ciación tangerina pro Sociedad de Na-
ciones sobre el Estatuto actual de Tán-
ger, redactada en estos términos: 
"La VIH Asamblea pide: 
1. ° Que se dé a Tánger una nueva 
organización a base de una organiza-
ción municipal y de la autonomía ad-
ministrativa. 
2. ° Que dentro de este nuevo régi-
men se garantice la igualdad económi-
ca y jurídica de todos los habitantes y 
la neutralidad permanente de Tánger 
y su zona. 
3. ° Que este nuevo régimen se ela-
bore con la intervención de la Socie-
dad de Naciones, teniendo en cuenta 
lós intereses vítales de la población 
tangerina, la cual deberá ser consul-
tada; y 
4. ° Que la Sociedad de Naciones con-
fíe a un delegado o a un comisario la 
misión de vigilar la aplicación de la 
igualdad económica y jurídica y de la 
neutralidad permanente. 
Delegado alemán a Roma 
AYER EMPEZARON LAS REPRE-
SENTACIONES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
OBERAMERGAU, 17.—Periodistas de 
todo el mundo, aunque predominando los 
ingleses, hemos venido a presenciar esta 
famosa Pasión. La aldea, maravillosa-
mente situada, es como una figura de 
policroma porcelana recién salida del 
homo. Todo está limpio y pulido en ella. 
Hasta los uniformes de los bonachones 
guardias bávaros parecen por lo relu-
cientes galas de generales. 
La Pasión, según el voto primitivo, 
no debería representarse sino cada diez 
años. No tocaba, por lo tanto, hasta 
1940. Hogaño se ha hecho una excep-
ción por ser ahora el tercer centenario 
de la primera fiesta. Aunque en el re-
parto hay algunas innovaciones, el coro 
está rejuvenecido, muchas de las deco-
raciones se han repintado con mayor 
austeridad, la exposición del drama di-
vino es el conocido. La misma grandio-
sidad en la masa disciplinada y meticu-
losamente caracterizada, el mismo texto 
barroco, â misma música religiosa, y, 
sin embargo, movida, la misma proso-
popeya declamatoria de los personajes 
que dan a la representación tanto sa-
bor popular, el mismo insuperable dra-
matismo, en fin, sobre todo, en la esce-
na de la Oración del Huerto, de la últi 
ma Cena, del encuentro con las santas 
mujeres y la Expiración en la Cruz. To-
do ha tenido la belleza y la profunda 
emoción religiosa que caracteriza ai dra-
ma de Oberamergau. 
La situación de la política cultural, 
sin embargo, y a pesar de que el públi-
co de hoy, por tratarse de invitados, 
tendía a la frialdad, ha volcado sobre 
aquélla, intención, es de actualidad. Al 
oír "alaben al Señor todos los pueblos", 
"amaos los unos a los otros como yo 
a todos os amo", uno pensaba en la 
pequeñez de los idearios egoístas. Al es-
cuchar al rabino exclamar "el bien pú 
blico exige que el Justo perezca", nos 
parecía que es eterna esa forma de co-
bardía de que acepta el pecado por con 
veniencia de la masa. Mientras en las 
discusiones del Sanedrín todos los es-
cribas y sacerdotes se jactaban de la 
supremacía de su pueblo, y en ella pa-
saba su acusación contra el Señor que 
trataba con los samaritanos, todos pen-
sábamos en que el racismo es una cosa 
en su origen judío. Finalmente, cuando 
Pilatos se queja "no comprendo este 
pueblo. Ayer aclamaba a este hombre 
y hoy piden su muerte", muchos repe-
tían, la humanidad es siempre la misma. 
Por eso, por lo que hay de humano y 
lo que tiene de divino el drama de Obe-
ramergau, honra a su pueblo y consti-
tuye el mejor testimonio de que Alema-
nia siempre será cristiana. 
El Frente del Trabajo 
Ya se han transmitido los discursos 
que ayer pronunciaren Ley e Hítler an-
te las representaciones de los trabaja-
dores, en una reunión, a la que se ha 
llamado H Congreso del Trabajo ale-
mán. Por si no han quedado bien cla-
ros, conviene repetir el que Ley va a 
la organización del trabajo, no corpora-
tivamente, sino federándolos a todos, 
patronos y obreros, en una entidatí co-
mún, separándolos tan sólo por grupos 
técnicos y para fines de este perfeccio-
namiento tan sólo. La reforma se quie-
re esté terminada el 1 de octubre pró-
ximo. 
Hítler, en su discurso, repetido como 
doctrina, pero nuevo como obra de pru-
dencia política, tiene esta metáfora for-
midable: Rusia es un hombre enfermo 
que va marchando por el pantano de la 
vida sin hundirse del todo porque se 




La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4.00 peSetaa en diei vitolas 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo, 
distintas. 
C A P I T A L 
para ampliar y desarrollar asunto, gran-
des rendimientos, actualmente en mar-
cha, se necesita en una o varias apor-
taciones. Intereses y capital garantiza-
do por fincas. Escribid: M. L. T. Apar-
tado de Correos número 10.043. Madrid. 
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¿Ha ensayado usted la noví-
sima hoja de afeitar "TOLE-
DO", modelo extrafino, de 
0,09 m/m.? L a Fábrica Na-
cional de Armas ha consegui-
do superar cuanto se ha he-
cho para lograr un afeitado 
perfecto con una hoja de cor-
te suave y duradero. La cu-
chilla ^TOLEDO" remoza la 
antigua fama del temple del 
acero toledano. Hoja corrien-
te, 0,25. Hoja extraflna, 0,40. 
H O T E L R E A L 
S A N T A N D E R 
Verano 1934 
Pensión completa desde 30 ptaa 
Apertura: 1.° JuUO' 
T R A J E S N O V A L E S 
Gran lujo. 100 P E S E T A S 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O , 28 
i a s i i i i • ^ • • 18 11 ^ 
C a b r e i r o a 
Ucencia de explotación 
se ofrece de la patente española 96.952 
por "Enmadejador para maquinas^ de 
devanar y semejanteS•̂  Para mfonnes 
Tavira y Botella, Agentes Oficiales de 
Propiedad Industrial. General Castaños, 5, 
Madrid. 
Rompen un escaparate y 
se llevan varios jamones 
El hecho ocurrió en la calle Mayor, 
a las siete y media de la tarde 
— ¡ — 
No se logró detener a ninguno 
de los autores 
i. 
Segunda explosión en la 
mina belga 
— 
Quedaron enterrados los equipos 
de salvamento 
L a primera noticia la llevaron arQon motjvo de la tradicional rome 
I C E N DEL ROCIO 
m u 
^ 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
Ayer, a las siete y media de la tarde, 
un grupo de unos veinte individuos, se 
situó frente a la pollería y carnicería 
sita en el número 47 de la calle Mayor. 
Inopinadamente arrojaron varias piê  
dras sobre el escaparate, y aprovechan-
do los momentos de confusión que la ro-
tura d* lag lunas produjeron, .se apode-
raron de cuantos jamones había en el 
mismo. Inmediatamente se dieron a la 
fuga, sin que la PÓlicia haya logrado 
capturar a ninguno de ellos. 
Atentado contra una fábrica 
Ayer, después de las nueve de la no-
che, unog desconocidos arrojaron dos 
botellas de ,liquido inflamable contra la 
fábrica de toldos "La Reposición", pro-
piedad de J. Zaballos, y establecida en 
la calle de la Santísima Trinidad, nú-
mero 4. Una de las botellas que había 
sido arrojada sobre la puerta, prendió 
fuego, por lo que hubo necesidad de dar 
iso a los bomberos, pero no fué pre-
cisa su intervención, pues el pequeño 
incendio que se produjo fué sofocado 
por unos transeúntes. La otra botella 
que había, sido lanzada a la terraza del 
edificio, no llegó a producir fuego al-
guno. 
La Policía practica averiguaciones, 
que hasta el momento no han dado re-
sultado satisfactorio, para detener a los 
autores del atentado. 
Detenidos por postular 
en las calles 
BERLIN, 17.—La Agencia D. N. B. 
anuncia que Von Ribbentrop, encarga-
do de Misión por el Gobierno alemán 
para las cuestiones de desarme, ha lle-
gado a Roma, donde continuará sus 
conversaciones de Información. 
El comercio angloespañol 
LONDRES, 17.—El Consejo de la 
Unión Nacional de Agricultores ha de-
cidido, como consecuencia del estado de 
la cosecha indígena de patata, solicitar 
que se prohiba la importación de pata-
ta de España, a partir del 7 de junio, 
y de las demás patatas, a partir del 7 
de julio. 
LONDRES. 17.—Contestando a unas 
preguntas acerca de las medidas que el 
Gobierno inglés se propone adoptar con 
motivo del aumento de tarifas impuesto 
por el Gobierno español a algunos pro-
ductos ingleses, y por lo cual algunos 
diputados sugerían la idea de un au-
mento para determinados productos es-
pañoles, el señor Runclman ha mani-
festado que la situación es seguida de 
cerca con objeto de salvaguardar los 
intereses del comercio británico. 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracla.-Prlmer onlen. 200 hâ  
bltaclones. 160 cuartos de*año. Orqueste. 
C R I S T A L E S " Z E I S S " 
I N V I S I B L E S P A R A L O S O J O S 
Estas lentes, conocidas con el nombre de cristales de contacto, y usadas hace 
años en extranjero, se llevan bajo los párpados sin causar molestia alguna, y 
resultan invisibles aun a corta distancia. A A M A C ..i^«dM de 
El cristal de contacto ofrece muchas ventajas sobre los demás cristales ae 
gafas: aumenta notablemente la visión, pesa tan solo medio gramo y, de°ld0 * su 
especial colocación, acompañan al ojo en todos sus movlmiéntos, dando una visión 
nítida en todas las direcciones en que se mira. ^¿.¿¿¿a 
Razones de estética, principalmente en las mujeres jóvenes hacen que muchao 
personas usen estos cristales invisibles; los deportistas, y particularmente los que 
practican la natación, "tennis", etc., tienen un auxiliar muy práctico con estos 
La fabricación de estos cristales, debido a la firma alemana Cari Zeiss, de Jena. 
es garantía sobrada del esmero de fabricación y buena calidad del producto 
El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET , después de un detenido es-
tudio y numerosos ensayos efectuados por su médico oculista director, doctor Soto 
Esciolaza, atento siempre a toda modernidad debidamente contrastada por la cien-
cia, es la única casa en España que. por medio de sus médicos oculistas adapta 
estos cristales, y a quienes únicamente nuestros lectores pueden pedir referencias 
autorizadas y demostraciones sin compromiso, para ^ " ^ ^ ^ P ^ ^ ^ f 
Este Instituto sigue realzando también, completamente GRATIS, la GKAUUA-
CION DE LA VISTA por sus médicos oculistas en su instalación, considerada 
como la mejor en España, -sin que esta garantía Implique recargo alguno en sus 
servicios 
Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
PRÍNC1 P E . 15 • M A D R 
N E G 
Pintura brillante, resistente a la humedad. Especial para construcciones hidráu-
licas, carruajes, tuberías y cubiertas de edificios. 
La más económica y permanente. , 
PASEO DE LAS ACACIAS, 41.—Teléfono 70022. MADRID. Fábrica y despacho: 
BERLIN, 17.—El número especial de 
los "crímenes rituales de los judíos", 
que viene publicando la revista antiju-
día "The Stormer", que tantos comen- i 
tarios ha producido en el interior y en 
el extranjero, ha sido confiscado hoy 
por la Policía por orden del mismo can-
ciller Hítler, basándose en que ataca a 
la "ceretnonia cristiana de la Cena de 
Nuestro Señor". 
* * * 
BERLIN, 17.—El corresponsal en Ber-
lín del "Daily Express" ha sido deteni-
do por la Policía en Aken (Anhalt), asi 
como también su esposa y un primo de 
ésta. 
Después de varias horas de deten-
ción, el corresponsal ha sido puesto en 
libertad bajo palabra de honor de pre-
sentarse hoy a mediodía a las autorida-
des de Magdeburgo. 
M U N D O C A T O U C O 
Fiesta de las floristas a la Virgen 
de los Desamparados 
VALENCIA, 17.—Hoy han celebrado 
las floristas valencianas la fiesta que 
anualmente dedican a la Virgen da los 
Desamparados. Con la capilla de la Pa-
trona de Valencia convertida en un jar-
dín, se celebró la misa, y el canónigo 
magistral señor Chillida ocupó la sa-
grada cátedra. La hermosa guirnalda 
pendiente de las tribunas ha sido con-
feccionada por todas las floristas. 
" L a Jomada Misionera del Dolor" 
Por iniciativa pontificia, los enfermos 
ofrecerán sus sufrimientos en el Domin-
go de Pentecostés, por el Papa y las 
Misiones. La Dirección Nacional de 
Obras Misionales Pontificias (Barbieri, 
número 3), ha repartido con este obje-
to un gran número de hojas de propa-
ganda. La Hermandad de San Cosme y 
San Damián, de Médicos y Farmacéuti-
cos, ha ofrecido su cooperación para esta 
Jornada, y en numerosas clínicas y hos-
pitales, los religiosos y los médicos pre-
paran a sus enfermos para este apos-
tolado del dolor. Con las hojas de esta-
dística repartidas, se espera hacer un 
hermoso álbum de cifras y anecdotario 
de la Jornada. 
0 
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exterior seis supervivientes 
extenuados 
Después de salvar a once se decide 
inundar la mina, pues se te-
men más explosiones 
MONS, 17.—En la mina de Lambre-
chíes se ha registrado esta mañana una 
nueva explosión de grisú en el momento 
en que veintitrés hombres, entre ello;-
tres ingenieros, se hallaban en las ga-
lerías del fondo ocupados en los traba-
jos de salvamento. 
En realidad la primera noticia se tuvo 
por la llegada a la boca de la mina de 
seis de los miembros del equipo de sal-
vamento. Su estado de extenuación por 
la conmoción sufrida era tal, que no pu-
dieron dar informe alguno de la magni-
tud de esta segunda catástrofe. 
Inmediatamente se organizaron nue-
ría que ayer salió para Almonte 
TODOS LOS BALCONES ESTA-
BAN ENGALANADOS 
Una gran muchedumbre acompañó 
con cánticos a la "Blanca Palo-
ma" hasta la salida de Sevilla 
En las fiestas participan numero-
sos romeros de toda la Anda-
lucía occidental 
SEVILLA, 17.—Esta mañana salió del 
barrio de Triana la tradicional Rome-
ría del Rocío, que ha constituido un 
gran acontecimiento. Por la mañana se 
celebró una misa en la iglesia de San 
Jacinto, y después, en el atrio, se or-
ganizó la romería, compuesta de cinco 
carretas, todas adornadas artisticamea-
Durante toda la mañana de ayer re-
corrieron diversas calles grupos de obre-
ros con carritos de mano, pertenecientes 
aquéllos al Socorro Rojo Comunista, pi-
diendo limosna y comestibles para los 
obreros metalúrgicos huelguistas. Ente-
rada de ello la Dirección general de Se-
guridad, tiió órdenes para que los gru-
pos fueran disueltos. En las inmediacio-
nes de la plaza de España fueron dete-
nidos veinte individuos, los cuales fue-
ron trasladados a la Comisaría del dis-
trito de Palacio. Noticiosas las familias 
de los detenidos, y principalmente las 
mujeres, formaron una manifestación 
que se dirigió al Gobierno civil. Una 
Comisión subió a ver al gobernador, se-
ñor Morata, y éste manifestó que no era 
de su jurisdicción el poner en libertad 
a los detenidos, sino que era de incum-
bencia de las autoridades policíacas. En-
tonces el grupo se dirigió a la Dirección 
de Seguridad, y se destacaron dos mu-
jeres que visitaron al jefe superior de 
Policía, señor Vázquez, el cual les pro-
vos trabajos de salvamento. Al pocoĵ e y oCUpadas por numerosas mucha-
chas ataviadas a la antigua usanza an-
daluza. La carroza de plata que llevaba 
la imagen de la Virgen del Rocío, iba 
tirada por dos bueyes magníficamente 
enjaezados, y la daban guardia de ho-
nor numerosos caballistas, ataviados 
con la típica chaquetilla corta. 
Han presenciado la marcha de la pro-
cesión los hermanos Quintero con algu-
nas personas de su familia, numerosos 
turistas que se encuentran en Sevilla 
y muchísimos forasteros, la mayor par-
te procedentes de Madrid. Al paso de la 
romería por las calles de Triana se des-
bordó el entusiasmo. Todos los balco-
nes estrujan engalanados, llenos de pú-
blico, que aplaudía y daba vivas a la 
Virgen del Rocío. 
Una gran muchedumbre ha acompa-
ñado a las carretas hasta la salida de 
Sevilla por la carretera de Huelva, can-
tando seguidillas alusivas a la romería 
del Rocío, y dando vivas entusiastas a 
la "Blanca Paloma". 
Las carretas siguen su marcha hasta 
el famoso santuario de Almonte. De los 
demás pueblos han salido también ro-
merías. Han venido a Sevilla numerosos 
romeros de toda Andalucía occidental 
exclusivamente para asistir a la rome-
ría del Rocío, que este año se celebra 
con una solemnidad y brillantez extra-
ordinaria. Asimismo, de todas partea 
tiempo habían sido extraídos once miem 
bros de los equipos de salvamento en 
terrados. Todos ellos con vida, pero 
muy postrados. 
Se sabe que ha resultado muerto el 
delegado de la Inspección de Minas De-
lorgne, que había bajado al interior con 
los equipos. 
En el fondo de la mina quedan aún 
quince miembros de dichos equipos que 
se cree son cádaveres, ya que los des-
prendimientos de tierra han sido enor-
mes. 
Ante el temor de nuevas explosiones 
se ha decidido inundar la mina. 
En el Hospital ha fallecido uno de 
los salvadores extraídos del pozo esta 
tarde. 
El Rey vuelve a la mina 
MONS, 17.—Poco después de saber-
se la noticia en Bruselas, el Rey se pu-
so en camino de nuevo para la región 
siniestrada. Cuando llegó a la mina, los 
miembros del equipo de salvamento sa-
caron a la superficie los cadáveres, ho-
rriblemente mutilados, de dos ingenie-
ros que desde la catástrofe del martes 
participaban heroicamente en los traba-
jos de salvamento ,y que han hallado 
la muerte en la explosión de grisú de 
esta mañana. 
El Soberano se inclinó ante los ca-dáveres y condecoró a uno con las in- i. . . / A iban llegado muchísimos caballistas, 
signias de comendador de la Orden de ; 6 
la Corona y al otro con la cruz de ca 
ballero de la Orden de Leopoldo. 
En Huelva 
HUELVA, 17.—A las siete de la tar-
de ha salido con dirección al santuario 
de Aimonte la romería de la Virgen del metió que los familiares detenidos se-rían puestos en libertad en breve plazo. 
•tr.i A- i A „J1^I„«IJ„ Jq 1ri Rocío. Acompañan a la Patrona un gen-
El grupo se disolvió, complacido de la . ^ , . • • , 
tío inmenso, que al iniciar la marcha gestión. 
Atraco en una tienda Lhinta de la Hermandad 
de Sevilla 
TOO JEFE DE LA "G. P. y." RUSA 
A N D A R C O N 
P I E S D E P L O M O 
es el triste pstrímonio 
de ios que padecen d ' 
C A L L O S 
Juanetes, ojos de gs/b < 
durezas. B patentado 
k U N G Ü E N T O M A G I C O 
^ l i í i i i l l haoe que todo eso desaparezca en 3 d/as 
m En todas partes /&>. Por comeo 2 p t s . 
F A R M A C I A P U E R T O 
PIAZA OESANILDEFOÑSOA- M A D W 
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T R E S G R A N D E S N O V E L A S | 
que ya se hallan en prensa para su publicación en -
L E C T U R A S P A R A T O D O S = 
profusamente ilustradas y con portadas bellisínas a color: 
L o s m i l l o n e s d e l o s R a f f o r d 
SEVILLA, 17—Esta noche, en el es-
tablecimiento de granos y semillas que 
en la calle de la Arboleda posee Hipó-
lito Castroviejo, entró un individuo que 
pidió medio kilo de alpiste. Cuando iba 
a despacharle • el dependiente, entraron 
otros individuos con pistolas que ame-
nazaron al dependiente, al dueño de la 
tienda y a un cuñado de éste. Los atra-
cadores se llevaron 125 pesetas en pla-
ta que había en el cajón y gran can-
tidad en calderilla. Después se dieron 
a la fuga. 
Agresión a un policía 
VALENCIA, 17.—Cuando se retiraba 
a su domicilio el agente de Vigilancia 
don Francisco Más, fué agredido a ti-
ros por tres individuos que se dieron a 
la fuga. El agente resultó con una he-
rida en la pierna izquierda. 
Huelga en una mina 
LEON, 17—El sábado último fueron 
despedidos dos obreros en las minas hu-
lleras de Sabero, por haber dado muer-
de a la caballería destinada a arrastrar 
lae vagonetas. Como la Empresa se ne-
gó a readmitirlos, los demás obreros, 
¡en número d? 800. se declararon en 
i huelga. 
Envío de fuerzas a Alhama 
de San Isidoro 
El próximo curso organizará lec-
ciones de ampliación de las 
diversas Facultades 
Y un curso de conferencias sobre 
la Historia de las Religiones 
GRANADA, 17.—Por orden del go-
bernador han salido para Alhama tres 
carros de guardias de Asalto. 
El precio del pan en Gijón 
GIJON, 17.—Los fabricantes de pan 
han pedido a las autoridades que se les 
permita aumentar el precio del pan en 
cinco" céntimos el kilo por no poder so-
brellevar de otra forma la fabricación, 
dado el excesivo precio de lae harinas. 
Las autoridades se negaron a ello y los 
patronos acordaron poner a la disposi-
ción de las autoridades sus industrias 
a partir del día 25 del actual. 
Subdito italiano agredido 
que aparece esta semana. 
t G u e r r a s i n c u a r t e l j 
5 la famosísima obra de Suárez Bravo. 
I C o r e n t i n a I 
S la gran novela de René Bazin, se publicará en breve. 
S Coh ellas alternarán otros títulos de producciones no' menos sugestivas g 
^ e interesantes. i 
| \ S E G U R E P A R A E S T E V E R A N O | 
£ 'na lectura de toda garantía literaria y moral para usted y sus famlllare? s 
- suscribiéndose a : 
I L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
MOSCU, 17. -Se da co™ -'ruro oí ~ 
nombramiento del actual jefe interinoj¡5 
de la "G. P. U.", Jagoda, para sustituir'S 
APARTALO 466. MADRID 
El número «uelto, 80 CENTIMOS en toda Eepafta. 
m c ^ e r ^ El m&s coneurrido. al anterior, Menshinskt ñlllllllillilllllllllllllililllllllllIlllllllUlUl^ tra cl fascl0 
A las diez y media de la noche, cuan-
do regresaba por la calle de San An-
drés el periodista italiano don Enrique 
= D'Acosta Noriega, de veinticuatro años, 
al llegar a la esquina de la de Mala-
saña, en la que vive, en el número 11, 
fué agredido por un individuo, que con 
un puñal de Toledo, de veinte centíme-
tros, de hoja dura y fabricado en el 
afio 1842, le dió un golpe, y tras tirar 
el arma al suelo se dió a la fuga. Algu-
nos transeúntes llevaron al herido a la 
Casa de Socorro, donde los médicos le 
apreciaron una herida en la región in-
terescapular, a la altura de la sexta 
vértebra, a la que interesa, de pronósti-
co menos grave. 
Algunos testigos salieron en persecu-
ción del agresor, y en la calle de Divi-
no Pastor detuvieron a Ricardo Sandó-
val Gaspari, de treinta y un afios, súb-
dito italiano, farmacéutico, domiciliado 
en una casa de huéspedes sita en el nú-
mero 9 de la Cava Alta. Trasladado el 
detenido a la Comisaría, declaró que no 
había tenido participación en el hecho 
y que no conocía al agredido. El dete-
nido fué trasladado al Juzgado de guar-
dia, en uno de cuyos calabozos quedó 
_ incomunicado. 
5 El herido dgc q"2 S?gún cr:::. . ¡ 
51 sido agredido con motivo de una cam-
al palia periodística que habla hecho con-
Bajo la presidencia del Hermano ma-
yor, don José Ibáñez Martín, celebró 
ayer la Hermandad de San Isidoro de 
Doctores y Licenciados Junta general, «n 
la que se eligió ]a siguiente Junta di-
rectiva: 
Hermano mayor, señor Ibáñez; Consi-
liarios de Ciencias, don Julio Palacios 
Martínez y señorita Victoria Baylos; 
Consiliarios de Letras, don Angel Gonzá-
lez Palencia y la señorita Petra Benito 
Barrachina; capellán - consiliario, don 
Benjamín Fernández Goñi (P. Teóñlo); 
secretario, don Brígido Ponce de León; 
vicesecretario, don Benito Martínez Cres-
po; mayordomos, don Jesús Campos 
Campo y señorita Regina Alvarez Ri-
vas; tesorero, don Juan Blanco Diez del 
Valle; contador, señorita María Isabel 
Argüelles; bibliotecarios, don Florentino 
Zamora Lucas y señorita María Pura 
Lorenzana. 
Entre los acuerdos tomados figura el 
de establecer para el próximo curso lec-
ciones de ampliación de las diversas Fa-
Icultades, bajo la dirección del señor Ma-
rín Negueruela para la Apologética, del 
señor Palacios para las Ciencias, y del 
señor González Palencia para las Letras. 
Los señores Rodríguez de las Heras, Lo-
rente y Pérez (Meteor), Magaz, Alvarez 
de Linera, Luelmo, marqués de Lozoya 
y otros colaborarán en estos trabajos. 
A estas lecciones podrán asistir loa 
miembros de las demás Hermandades de 
profesiones libres, en las mismas con-
diciones que los Hermanos de San Isi-
doro. 
También se acordó dar ei curso que 
viene una serie de conferencias sobre 
la historia de las Religiones, en la que 
tomarán parte los señores Ibáñez Mar-
tín Ruíz de Egía, González Palencia, 
marqués de Lozoya, García Rives, Ma-
rín de Negueruela, Pérez de Barradas, 
García Hughes y otros varios. 
Las tar i fas ferroviarias 
VALENCIA, 17.—La Federación de 
Agricultores de Valencia ha publicado 
un manifiesto en el que combate el au-
mento que se proyecta de las tarifas 
ferroviarias, que agudizará la crisis eco-
nómica de Valencia. Se afirma en él 
que si con las tarifas actuales es más 
caro el consumo de los productos le-
vantinos en Valladolid o León que en 
La Haya, Londres y Berlín, con la ele-
vación que se pretende quedará priva-
da de concurrir a los mercados interio-
res la propia nación productora. Aboga 
por que se reduzcan las actuales tari-
fas en un 50 por 100 para la naranja, 
patata y arroz. Se invita a todos los la-
bradores para que acudan a sus alcal-
des, diputados y presidentes de Sindi-
catos que representan intereses agríco-
las para que hagan llegar al jefe del 
Gcbleruu ei ciar—;- yálcncla y evi-
te la aprobación de la ley de tarifas, 
que sería agudizar más su eituación an-
.gustioea, 
prorrumpió en vítores y aclamaciones. 
Delante marcha la carroza de plata "Sin 
Pecado", cuajada de flores y de luces 
eléctricas. A la grupa de los caballistas 
marchan más de un centenar de mucha-
chas. Detrás van 22 carretas, eü las que 
viajan muchachas ataviadas a la anda-
luza y entonando canciones populares. 
La animación es extraordinaria. 
HUELVA, 17.—El gobernador ha or-
denado que al mando de un teniente sal-
ga una compañía de Asalto con direc-
ción al santuario de la Virgen del Ro-
cío, con el fin de mantener el orden du-
rante las fiestas que allí se celebran. 
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Una llaga 
en el e s t ó m a g o 
es una amenaza constante, es el co-
mienzo de una era de sufrimientos, y 
si el mal no se combate a tiempo con 
los medios que nos ofrece la ciencia, el 
desenlace suele ser fatal. Aparte la in-
tervención quirúrgica—cuando se crea 
necesaria—, la terapéutica moderna no 
encuentra remedio más eficaz hasta al-
canzar la cicatrización, como es un ali-
mento dietético exento de materias irri-
tantes, y, además, que sea de fácil di-
gerir, para no fatigar los débiles epi-
telios del sector donde la llaga radica. 
Los experimentos constantes en infi-
nidad de enfermos de úlcera gástrica 
han comprobado que el Ruamba resul-
ta un alimento ideal con todas las ca-
racterísticas curativas en los casos ci-
tados. El Ruamba es un conglomerado 
de sustancias naturales vitaminosas, que 
tienen su base en la cebada germinada 
en invierno, en el fosfocasem de la leche 
esterilizado, asociados por primera vez 
al cacao más selecto, perfectamente des-
grasado. Una cucharada de Ruamba 
mezclado en la leche aumenta ésta cua-
tro veces su valor nutritivo. De modo 
que en un mínimo volumen se consigue 
la máxima potencia alimenticia, evitan-
do la fatiga del estómago, factor pri-
mordial para curarse. E l Ruamba des-
leído en forma de chocolate es delicioso. 
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B L E N O R R A G I A 
« S S S Í S n í í í í llSand0 la INYECCION 
mata los gonococos en 10 mi-
ñutos no produce estrecheces ni man-
cha. Venta: F. GAYOSO, Arenal, 2. 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes *n 
af0St^ S1Û d0: ^ pesetas, y quínque 
nios de 1.000. No se exige Edad; 
16 a 24 anos Para Programa oficial, qu¿ 
regalamos, "Contestaciones" y Drenara 
clon con Profesorado del Cuerpo dlriian-
se al "INSTITUTO REUS", Preciados M 
k P ^ ! S « d e , Ü MADRro S o ' * En la ultima oposición a dicho Cuerno 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados' 
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C a l v o S o t e l o n o v a a l | A z a ñ a ; e n l a A u d i e n c i a 
T r i b u n a l d e G a r a n t í a s Ha declarado eñ la causa por lo 
de Casas Viejas 
Ha renunciado y se declara va-
cante su plaza 
A Itus once de la mañana se reunió el 
pleno del Tribunal de Garantías, bajo la 
presidencia del señor Albornoz. La re-
unión terminó a la una y media de la 
tarde. Asistieron todos los vocales, ex-
cepto don Basilio Alvarez, que se en-
contraba en la reunión de la minoría ra-
dical. 
Se estudiaron, en primer término, dos 
recursos presentados contra decretos de 
la Generalidad de Cataluña. Uno presen-
tado por don Emilio Saguer, relativo al 
régimen notarial en Cataluña, y otro 
de don Antonio Arsiniega, sobre regla-
mentación de la dependencia mercantil. 
Por carecer de la tramitación legal, no 
se dió curso a los mismos. 
Kn relación con el escrito del señor 
Roig Bergadá, representante del Parla-
mento catalán, relativo a la inmunidad 
parlamentaria de los diputados del Par-
lamento catalán, se accedió a lo solici-
tado de que sean reclamados del Tribu-
na] Supremo los votos reservados que 
se emitieron cuando la Sala segunda del 
citado Tribunal hizo pública su decisión. 
Una vez se obtengan estos documentos 
se celebrará la vista ante el Tribunal 
de Garantías, con asistencia de] señor 
Roig Bergadá, en el salón de actos del 
Consejo de Estado, cedido expresamente 
por el vocal señor Abad Conde. 
Por último, y en lo que se refiere al 
expediente sobre capacidad del señor Cal-
vo Sotelo, como éste ha desistido del re-
curso que presentó, en vista de su pro-
clamación como diputado, el Tribunal de 
Garantías ha estimado que procede de-
clarar la vacante de dicho vocal. 
Otras notas políticas 
Los Estudiantes Católicos 
TAMBIEN ESTA ^CITADO E L SE-
ÑOR CASARES 
visitan al ministro 
Ayer tarde visitaron al ministro de 
Instrucción pública el presidente de la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de España, acompañado del presidente 
de la Federación de Madrid para mani-
festarle el disgusto de los estudiantes 
ante la posición de quienes, encargados 
de velar por el prestigio de la autori-
dad, no han arbitrado una solución que 
pusiera f in al actual estado anómalo, 
que destruye toda posibilidad de convi-
vencia universitaria. 
También le expusieron loa represen-
tantes de los Estudiantes Católicos có-
mo la huelga ha fracasado ruidosa-
mente en el resto de las Universidades, 
demostrándose con esto una vez más 
la necesidad de derogar las injustas 
disposiciones del monopolio y garanti-
zar con ello la normalidad de la vida 
académica. 
El viaje del ministro 
de la Guerra 
El ministro de la Guerra, que ha re-1 
gresado de su viaje & Galicia, manifes-
tó que los cuatro días que ha durado 
el viaje los ha dedicado a revistar fuer-
zas, visitar posiciones militares y la i 
base naval, así como a examinar y con-
trolar los servicios y el funcionamiento j 
de las baterías. 
El señor Hidalgo hizo resaltar que, 
tanto en los jefes y oficiales como en 
los suboficiales y clases, ha encontrado 
no sólo un gran espíritu mili tar y de 
disciplina, sino un ferviente entusiasmo 
por las instituciones de la República. 
Visitó también el Casino de Clases de 
El Ferrol y Coruña, y ha podido apre-
ciar que éstos cumplen de una manera 
perfecta los fines para que fueron crea-
dos de fomento de la cultura entre las! 
clases del Ejército. 
A los suboficiales y sargentos les ex-
puso el pensamiento del Gobierno sobre 
la reorganización de sus Cuerpos y las 
mejoras materiales y morales que han 
sido ya aprobadas en Consejo de minis-
tros, y que pronto serán sometidas a 
las Cortes. 
De su viaje ha sacado el ministro la 
enseñanza de que los viajes ministe-
riales son fructíferos, y de que el mi-
nistro no debe encerrarse entre las pa 
redes de su despacho, sino visitar fre-
cuentemente las unidades del Ejército, 
examinando los servicios y poniéndose 
en contacto con la oficialidad y los sol-
dados. Expresó, por último, su grati-
tud al pueblo gallego por las atencio-
nes recibidas. 
El Presidente de la República 
El Presidente de la República, que 
regresó anteayer de Priego, acudió ayer 
a su despacho oficial del Palacio Na-
cional, donde estuvo trabajando toda 
la mañana. El Presidente no recibió 
ninguna visita. 
Notas varias 
El acto del partido nacionalista es-
pañol que iba a celebrarse el domin-
go último, y que fué suspendido por 
orden gubernativa, se celebrará el pró-
ximo domingo a las once de la maña-
na. Serán válidas las Invitaciones que 
se repartieran entonces. Hablarán don 
Angel Martínez, don Vicente Gay y el 
doctor Albiñana. 
La Sección cuarta de la Audiencia 
provincial, en cumplimiento de un ex-
horto de la de Cádiz, que entiende del 
proceso del capitán Rojas, ha requeri-
do del señor Azaña y Casares para que 
presten declaración sobre su relación con 
los sucesos de Casas Viejas. Ayer, el ex 
presidente del Consejo presentó en las 
Salesas varios documentos y un ex-
tenso pliego que contiene su declaración. 
* * * 
CADIZ, 16.—En el expxeso llegó el de-
fensor del capitán Rojas, don Eduardo 
Pardo Reina, el cual se halla convale-
ciente de su últ ima enfermedad. Inte-
rrogado sobre la supuesta suspensión de 
la vista por los sucesos de Casas Viejas, 
lo negó rotundamente y aseguró que la 
mejor prueba de que tal noticia no es 
exacta era su llegada a Cádiz, a pesar 
de estar todavía delicado. 
El fiscal ha presentado a la Sala 
un escrito en el cual protesta d d 
quebrantamiento de forma que signi-
fica el no habérsele dado los plie-
gos de preguntas presentadas por la de-
fensa a los señores Casares Quiroga, 
Azaña, Cabanellas y Pozo) de cuyos in-
terrogatorios la defensa acompañó copia 
con objeto de que el fiscal y ej acusador 
privado los conocieran para que formu-
lasen a su vez las contrapreguntas que 
estimasen pertinentes. 
La Sala ha dictado providencia en 
contestación al escrito del fiscal. Pa-
rece que en ella se califica de inopor-
tuno el escrito, y se asegura que el 
fiscal proyecta acudir en queja ante el 
fiscal general de la República. 
iniiniiiiiBiiiiBiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiH^ 
Licencia de explotación 
se ofrece de la patente española 96.953, 
por "Madejador para máquinas de de-
vanar y análogos". Para informes, Ta-
vira y Botella, Agentes Oficiales de Pro-
piedad Industrial. General Castaños, 5, 
Madrid. 
¿Queréis comprar barato? 
Acudid subastes diarias del TRUST RE-
MATE. Barquillo, L 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
AGUAS MINERALES 
de todas clases.—Servicio a domicilio 
CHUZ, 30.—TELEFONO 18279. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de toda» marcas, de viaje y ortofónicoa. J. VEOUtLLAS. Lefanltos, h 
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C A P I T A L I S T A 
para operaciones comerciareis con triple garantía eo su poder, InformarAn "CO-
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Lo que dicen los curados 
N a d a c u r a b a 
m i i o s 
hasta que tomé la Cura Núm. 15, dice don 
Fadrique Molina y Duque, Secretario del 
Ayuntamiento de Fuentealbilla (Albacete), 
en la carta que reproducimos a continuación: 
"Con satisfacción me dirijo a usted para decirle que al 
segundo bote de la Cura Núm. 15 que he tomado me con-
sidero curado de los bronquios que venia padeciendo v cuya 
pertinaz tos con nada se me curaba. Hoy, merced a este me-
dicamento ha desaparecido por completo todo malestar, y 
tan satisfecho estoy que lo recomiendo a todo el que veo 
resfriado. 
Puede hacer uso de esta certa en el sentido que crea con-
veniente, puee lo por mí dicho es ñel reflejo de mi satisfacción 
y agradecimiento." 
L A S 2 0 C U R A S 
D E L A B A T E H A M O N 
maravilloso método de curación por medio de PLANTAS, son 
la medicación natural, sana, innocua y segura que restablece In 
salud sin producir en el organismo los estragos que pueden 
causar las drogas. Estas bienhechoras plantas le devolve-
rán la salud y con ella la Intima satisfacción de la vida. 
un interesante libro. Mande Vd. 
este anuncio como impresos. 
VEGE-
TALES 
G R A T I S 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicoe y Marinos, Ronda de 
la Universidad, número 6. Barcelona. 
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COAll'Uü.MISO el Boletín 
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C u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s s o b r e E d u c a c i ó n F a m i l i a r 
" L a formación del carácter del niño dentro de la familia" 
y " L a orientación profesional en los jóvenes", fueron tra-
tadas por el P. Domingo y el P. F. Peiró, respectivamente 
En el curso de conferencias sobre 
Educación Familiar, organizado por la 
Confederación de Padres de Familia, 
disertó ayer tarde el padre Domingo 
sobre "Formación del carácter del ni-
ño dentro de la familia". 
E l conferenciante define el carácter 
psicológico como una resultante de la 
unión y mutua reacción del elemento 
somático (físico) y el elemento psíqui-
co (mental). 
Se extiende en consideraciones sobre 
el temperamento, y llega a la conclu-
sión de que el carácter es la consecuen-
cia de una voluntad enérgica y pene-
trante, de un juicio sereno y de una in-
teligencia clara y recta. 
El carácter e incluso el temperamen-
to, son susceptibles de cambio, de mejo-
ra. El esfuerzo de la voluntad sobre el 
organismo, es un toniíicador de éste en 
su modo de ser y obrar. 
Hoy no tenemos hombres, porque no 
nos hemos preocupado de formarlos. 
Porque un sistema absurdo de enseñan-
za, sobre todo la secundaria, en reali-
dad lo que hace es deformarlos. 
Tenemos el sistema absurdo de actuar 
en serie. Y todos los hombres salen 
igualmente mal formados. 
Muy al contrario, cada hombre tiene 
su ley. Un niño €s un niño, no un hom-
bre liliputiense. D3 carácter distinto al 
adulto, de psicología complejamente di-
ferente. Cada niño tiene su ley y según 
ella el derecho a desarrollare? sin que 
nadie la estorbe. 
Cada muchacho necesita la lormación 
especial de su carácter, pues no hay 
dos que sean idénticos. Cada cual tie-
ne su carácter especial y ese -:s el que 
hay que formar. La libertad con^isie en 
eso, en poder ser yo. 
La formación del carácter requiere 
primero la educación del temperamen-
to. E l niño triste o es tá o es malo; re-
quiere asesoramiento médico. En se-
gundo lugar hay que educar el carácter, 
que es la personalidad, la dignidad y 
firmeza. 
El castigo corporal es neoesario algu-
nas veces, pero, siempre sabiendo el ni-
ño lo que se quiere y por qué. Hay que 
evitar que surjan elementos de descon-
fianza; si el niño ve que desconfiamos 
se rebela. 
La formación del carácter no tiene 
vacaciones, ni enfermedades. Hay que 
estar formando siempre. En un día se 
puede estropear todo un curso de edu-
cación. 
El apocamiento hay que combatirlo 
porque la cobardía es el vicio mayor, 
ya que los encierra todos. 
Hay que fomentar en el niño la aus-
teridad. Si cuesta mucho realizar el sa-
crificio precisamente por eso hay que 
hacerlo. 
La conferencia del P. Lázaro, desarro-
llada de manera amena y anecdótica, 
fué acogida con una gran ovación. 
El padre Peiró 
A continuación, el P. Francisco Pei-
ró, S. J., desarrolló su primera confe-
rencia sobre «La orientación profesio-
nal en los jóvenes». 
La profesión—dice—no se puede con-
siderar como fuente de placer, ni como 
fin egoísta, sino como fin social. 
La elección de profesión, ¿ a quién 
corresponde?; ¿a los padres, a los hi-
jos, o a ambos conjuntamente? Esta 
pregunta requiere, como primera exi-
gencia, que quienquiera que sea el que 
haya de intervenir en esta elección, lo 
primero que habrá de hacer será ins-
pirarse en un criterio sobrenatural. La 
religión para un cristiano ha de ser 
la envoltura de todas las cosas. 
La dicha en la vida depende de dos 
o tres veces en que se dice que sí o 
se dice que no. No hay dicha posible 
si se contesta sin consultar con Dios. 
«Toda buena elección—dice San Ig -
nacio—es solamente mirar al f in para 
que ful creado.» 
En la elección se ha de considerar 
primero el fin. Quien la efectúa miran-
do antes a los medios, es como quien 
unce bueyes detrás de la carreta. 
Desde luego, la elección de la pro-
fesión no corresponde a los padres, sino 
a los hijos, que no son una cosa, sino 
una persona; se pertenece la persona a 
si misma, no a nadie. Las sociedades 
han sido instituidas para provecho fí-
sico y moral del hombre. La Iglesia 
misma ejercita sus derechos en pro-
porción á los deberes que tiene para 
con la persona. 
Lo que no es individuo, aquí nace y 
aquí muere. Solamente el individuo 
trapasa las fronteras del tiempo. Hay 
excepciones en que los padres tendrán 
que verificar la elección. Estos casos 
son cuando el hijo indiferente se re-
signe a sus padres; cuando sean pro-
fesiones con riesgos morales, cuando 
existan dificultades en Iji profesión pa-
ra las prácticas religiosas, pero, en to-
do caso, deliberando con los hijos. 
No hay nada peor que dejarse influir 
solamente por el provecho económico. 
La desgracia mayor de la sociedad es 
que ésta pierda el sentido generoso. A l 
elegir profesión se debe llevar un Ideal 
noble. 
Hay que concretar las posiciones eco-
nómicas de la familia, sin dejarse lie-
var por lo que Ganivet llamaba "pro-
pensión aristocrát ica de los españoles" 
para no embarcarse en lo que rebasa 
las posibilidades económicas, porque des-
pués hay que desandar el camino y em-
prender una nueva ruta con los daños 
consiguientes. Solamente se debe saltar 
esta dificultad cuando existan casos de 
precocidad innegable y continua, recu-
rriendo a los subsidios sociales. En esto 
consiste la ley de la verdadera democra-
cia: en elevar a los de abajo. Punto im-
portante que debe tenerse en cuenta al 
elegir profesión es tener en cuenta las 
verdaderas aptitudes dei joven, sin to-
mar por verdad esencial lo que es acci-* 
dental. No hay oficios nobles ni ruines. 
E i orgullo de clase debe estar en des-
empeñar bien la función. E l honor no es 
otra cosa sino el modo de desempeñarla. 
En el acierto o desacierto al elegir 
profesión está, no la dicha o desdicha 
del individuo, sino de la sociedad. 
Hay que tener en cuenta, finalmente, 
las exigencias de la moral: profesión 
que lleve consigo el atropello de las re-
glas morales, hay que desecharla. 
Habla el orador sobre consideraciones 
en cuanto al peligro de las profesiones 
que se ejercitan estando juntos los dos 
sexos. 
"Verificada la elección profesional hay 
que formar la conciencia profesional. La 
conciencia que es "el órgano que habla 
hasta que se rompe", como contestó el 
médico a los frailes que rodeaban a La-
cordaire cuando éste enfermó, o "el con-
sejo que se da aunque no se pida", como 
dijo Demóstenes a los atenienses. Hay 
que formar profesionalmente a los jóve-
nes, haciéndoles sentir ei peso de las pro-
pias responsabilidades; haciéndoles ver 
la transcendencia de su función en or-
den a la sociedad. 
Dotar de poderoso sentido social a la 
sociedad española será volverla a su es-
plendor, teniendo en cuenta el aforismo 
del sabio de que "cada uno sufrirá en si 
o en los suyos cuanto haga sufrir a los 
demás". 
La interesante conferencia del padre 
Peiró fué acogida con aplausos entusias-
tas. 
Conferencias para hoy 
Hoy continuará el Curso de educación 
familiar, a las seis de la tarde, con una 
conferencia del doctor Espinosa, que di-
se r t a r á sobre el tema: "¿Y la salud de 
nuestros hijos ?". 
A las siete, el P. Francisco Peiró, S. J., 
desarrollará su segunda conferencia so-
bre "La orientación profesional en loa 
jóvenes". 
L l e g a n a G e t a f e c i n c o 
a v i o n e s p o r t u g u e s e s 
En Gobernactón 
El ministro de la Gobernación reci-
bió ayer mañana a los diputados por 
Segovia, acompañados de una numero-
sa Comisión de vecinos, que viene a so-
licitar que no se tase el agua y se desis-
ta de la colocación de contadores, pa-
ra lo cual piden que ee aproveche to-
do el agua que se desperdicia. Protes-
tan, además, de la actitud del Ayunta-
miento, que se ha solidarizado con el 
alcalde destituido por el gobernador. 
El señor Salazar Alonso manifestó 
después a los informadores que no te-
nía ninguna noticia que comunicarles. 
En instrucción 
El ministro de Instrucción pública di-
jo ayer a los periodistas que no había 
aceptado la dimisión presentada por el 
director de la Escuela de Veterinaria de 
Madrid y que le había reiterado su más 
absoluta confianza. Agregó que cuando 
se reciba en el ministerio la propuesta 
de la Junta de gobierno de la Univer-
sidad Central sobre la fecha de los 
exámenes, resolverá con arreglo a lo 
m á s conveniente a la enseñanza. Esta 
tarde visi tará el señor Villalobos la BB-
cuela de Anormales. El ministro tiene 
casi terminadas las negociaciones para 
Instalar eo la» más perfecta* aondlcio. 
non Goleglo Ot Sordomudos 
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Componen la escuadrilla que 
realizado un " ra id" al Nor-
te de Africa 
ha 
P I D A D E T A L L E S 
M A D R I D 
Av. Pi y Margal!, 9 
A E L E C T R O L U X S . A . 
B A R C E L O N A 
R b l a . d e C a t a l u ñ a , ?& 
B I L B A O L E O N 
En el aeródromo de Getafe ""tomó tie-
rra ayer, a las once y media de la ma-
ñana, la escuadrilla portuguesa com-
puesta por cinco aparatos de bombar-
deo, que ha realizado el "raid" a Africa 
del Norte. 
Los aviadores fueron recibidos por el 
comandante Maza, jefe accidental de la 
Escuadra de Getafe, y por otros jefes 
y oficiales, quienes felicitaron a los por-
tugueses por el magnífico vuelo reali-
zado. 
Manda la escuadrilla el comandante 
Pineiro Córrela, y figuran en ella los 
capitanes Sergio Da, Silva, Fader da 
Silveira; tenientes Ciríaco Baltasar, Me-
ló Rodríguez y Cruz, y sargentos Me-
ca, Ansaldo, Logo y Diniz. 
Después de conversar algunos mo-
mentos con nuestros aviadores, se tras-
ladaron en varios automóviles a Ma-
drid, donde permanecerán hasta el lu-
nes próximo, día en que, probablemen-
te, reanudarán el viaje. 
* * « 
CARTAGENA, 17.—Esta mañana, a 
las nueve, salió del aeródromo de Los 
Alcázares, con rumbo a Madrid, la es-
cuadrilla portuguesa, compuesta de 
cinco aparatos, al mando del coman-
dante Correia. Fueron despedidos los 
aviadores por el comandante militar de 
Cartagena, general López Pinto. 
Nuevo servicio diario 
A d a . M a z a r r e d o . 8 O r d o ñ o I I 4 1 . B : 
P A L M A DE MALLORCA, 17.—La 
Compañía A i r France anuncia que a 
partir del primero de junio comenzará 
a funcionar el servicio diario de pasa-
jeros de turismo, admitiéndose mercan-
cías a bordo. Los aviadores efectuarán 
el trayecto Marsella-Alcudia-Argel y 
viceversa, al precio de 500 francos via-
je sencillo, y 830 francos ida y vuelta; 
mercancía, 5 pesetas kilogramo. 
Festival aéreo 
P A L M A DE MALLORCA, 17.—Para 
el domingo día 27 se prepara una fies-
ta do aviación en el Campo de San 
Juam, » la que tomarán parte los avia-
NOTAS M U S I C A L E S 
La civilización y el progreso, tan úti-
les en la vida social y artística, son a 
veces máquinas trituradoras que redu-
cen a polvo cuanto queda de color local, 
de belleza típica. Digo esto al leer el 
movimiento y la vida musical en Cons-
tantinopla, la vieja Stambul, la legenda-
ria Bizancio. La visión del Bósforo, de 
Scutari, del Ponto Euxino, se desvanece 
en seguida al pensar en el reciente es-
treno de "La Traviata", de Verdi, can-
tada por artistas locales, educados en el 
Conservatorio de la ciudad. También los 
alumnos del mismo Conservatorio han 
formado una orquesta, pero tocando, en 
vez de música turca, obras de Vivaldi, 
de Bach y de Haendel. Parecen ser los 
italianos quienes influyen en la vida mu-
sical de Constantinopla, a juzgar por los 
programas, en los que abunda la música 
de Pizetti, Respighi y Alfano, mas otros 
artistas menos afamados, como Zanuco-
111, Capocelli y Berti . Entre los músicos 
turcos se destacan: Djémal, Réchid Bey, 
director de la Orquesta del Conservato-
rio; Ketty Keumurdjian, intérprete de 
los "Heder" de Sohúbert, y el matrimo-
nio Enkserdjis, pianista ella y music5-
grafo y conferenciante él. 
Magdalena d'Avczzo ha dado un se-
gundo recital, en vista del éxito del pri-
mero, en el Instituto francés. Con su ar-
te exquisito, su dulzura y su bella voz 
ha cantado un grupo de obras francesas. 
De ellas había algunas verdaderamente 
preciosas, de Delayrac y Grétry, los 
maestros de la Opera Cómica. También 
las había modernas, descollando el 
"Mantean de fieurs", de Ravel y el "Co-
lloque sentimental", de Debussy. En la 
últ ima parte figuraban tres arias de ópe-
ra, pertenecientes a "Le Cid", de Masse-
net; "La Damnation de Faust", ópera 
de concierto, de Berlioz, y "Pénélope", 
de Fauré. 
Magdalena d'Avezzo, admirablemente 
acompañada al piano por Pilar Cavero, 
fué muy aplaudida por el auditorio. 
J. T. 
dores señores Xucla, con un avión "Ha-
villand"; Esteva, Castanondo y Subi-
rana, tjus pilotarán tres avionetas. En 
esta fieata part icipará también el pa-
rachutista señor Pérez Muro. 
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E L D E B A T E 
A y e r t e r m i n ó l a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a d e " f o o t b a l l " 
Subsisten los acuerdos de la ponencia. La Primera División constará de 
catorce Clubs. El día 27 volverán a celebrarse carreras de galgos en el 
Stadium Metropolitano. El Congrea o Nacional de Sociedades Cinegéti-
co-Piscícolas. Un interesante con curso hípico en la Casa de Campo 
Football 
La Asamblea extraordinaria 
Loa representantes de Federaciones y 
Oluhs de "foot-ball" continuaron ayer 
sus deliberaciones. E l asunto se habla 
planteado el día anterior de una ma-
nera tan clara, que hubiera bastado me-
dia hora para resolverlo; pero los asam-
bleístas todavía se extendieron en con-
sideraciones y estuvieron reunidos más 
de dos horas. Afortunadamente, todo se 
Río; el ilustrísimo director general de 
Montes, Pesca y Caza, el diputado don 
Mateo Azpeitia, el catedrático de la Es-
cuela de Montes don Jesús Ugarte y 
don Antígono Puerto. 
Representantes de ciento veintisiete 
Sociedades de provincias, representando 
a más de cuarenta mil aficionados, lle-
naban el salón, junto a destacadas per-
sonalidades de la política, Asociaciones 
deportivas. Patronato del T u r i s m o , 
Prenda y un plantel de ingenieros de 
Montes y forestales, siempre atentos a 
cul-
terminó con la reunión de la mañana, 
y como resumen podemos decir que to-itodo lo que significa progreso y 
do quedó como estaba antes de esta re-¡ tura , 
unión, conforme a los acuerdos de la ¡ Habló en primer término don Antí 
ponencia. gono Puerto, por la Comisión organiza-
Por- la disconformidad del día ante- dora, y después don Mateo Azpeitia, de 
ñor , el representante de la Federación 
Vizcaína, señor Errasti, recalcó que la 
actitud de vascos, catalanes, asturianos 
y gallegos no obedecía a ningún com-
promiso, sino que fué una simple coin-
cidencia en estimar que el proyecto de 
la ponencia no es conveniente para los 
intereses generales, que lo que se trata 
de hacer no mejora de ningún modo lo 
que se ha establecido ya. 
E l señor Rosich, del Comité, expuso 
el resultado infructuoso de la reunión 
de la Comisión que se nombró anteayer 
para buscar una fórmula que convinie-
ra a todos. 
Acto seguido, el señor Gutiérrez A l -
zaga (Athlétic de Bilbao), expuso una 
propuesta del grupo contrario a la po-
nencia, que cree es de perfecta tran-
sigencia. En esta propuesta se preten-
de lo siguiente: 
I . —Que la Primera División la for-
men 12 Clubs. 
I I . — E l ascenso y descenso compren-
derá dos Clubs. 
in.—^Ascenderían para l a próxima 
^emporada los dos primeros de la Se-
gunda División (Sevilla y Athlétic de 
Madrid). Y se quedaría en la Primera 
el colista (Arenas Club). 
IV.—Se reservarían diez domingo? pa-
ra los campeonatos regionales o man-
comunados. 
Se puso a votación. El señor Roca 
(Barcelona) pidió que fuera secreta, y 
accedió la Mesa. Por la intervención de 
los señores Cossío (Santander) y Mu-
niesa (Zaragoza), el señor Roca reti-
ró su petición. 
Resultado: 68 votos a favor y 69 en 
contra. Con esto, la propuesta quedó 
rechazada porque los votos a favor no 
llegaban a las 2/3 partes del total; ni 
siquiera fué superior a los votos con-
trarios. 
Por su parte, el mencionado señor 
Muniesa expone otra propuesta trans-
accional, que consta de las siguientes 
partes y que se votaron por separado: 
I . —Las competiciones nacionales se re-
t r a s a r á n lo suficiente para que las re-
giones que lo deseen puedan jugar sus 
campeonato» regionales disponiendo de 
las fechas precisas; si no bastara el re-
traso podrían suprimirse un par de par-
tidos internacionales y aprovechar al-
guna fiesta, y en último caso, jugar al-
guna eliminatoria de la copa de Espa-
ña a un solo partido. 
Puesta a votación, resultó: 62 a fa-
vor y 68 abstenciones. Quedó rechaza-
do este extremo. 
I I . —Se acepta en principio él siste-
ma de compensaciones, encargándose al 
Comité nacional Heve una propuesta a 
la Asamblea ordinaria. 
La votación de este extremo arrojó: 
51 votos a favor, 9 en contra y 77 abs-
tenciones. Rechazado. 
I I I . —Se concede al Celta y al Osasu-
na el derecho a participar en la promo-
ción para el ascenso a primera división 
jugando con los cuatro clubs que resul-
ten en virtud de lo propuesto por la 
Ponencia en dos grupos de tres clubs 
y un partido final. 
Votada esta parte hubo 64 votos a 
favor, 25 en contra y 35 abstenciones. 
Después intervinieron varios delega-
dos para señalar asuntos que se han de 
tratar en la próxima Asamblea o r d -
naria. 
Lo más interesante fué la interven-
ción de los representantes gallegos en 
defensa del Club Celta para que pudie-
ra participar en el torneo de promoción. 
Uno de ellos terminó diciendo "que es-
tas Asambleas no sirven para nada, que 
carecen de deportividad y que nadie ee 
preocupa del interés general del "foot-
ball", sino exclusivamente de su inte-
rés particular". 
Desgraciadamente, parece que tiene 
razón. 
Resumen: la Asamblea extraordi-
ria no ha resuelto nada. Esperemos la 
ordinaria. 
Carreras de galgos 
Reapertura del Stadium 
A pesar de la suspensión, el Club De-
portivo Galguero nunca interrumpió el 
entrenamiento de los galgos. Pero, des-
de la semana úl t ima en que apareció 
en la "Gaceta" la autorización de las 
pruebas, se han intensificado dichos en-
trenamientos. Además, la revisión y re-
clasificación de los galgos. 
Y se han activado todas las obras que 
requiere la buena organización de este 
deporte, incluso la cuestión del campo. 
Con las dos tribunas hay más que sufi-
ciente; sin embargo, el Club Galguero 
ha empezado a levantar una gradería 
de 50 filas, en lo que antiguamente se 
conocía por la denominación de entra 
da de fondo. Cincuenta filas extendidas 
de una tribuna a la otra representan 
sencillamente 25.000 personas. Con más 
de 8.000 en la tribuna grande, 4.000 en 
la pequeña y 2.000 en >al paseo, ee con-
ta rá pronto con un campo capaz para 
40.000 personas. 
La reapertura del cinódromo madri 
leño se ha señalado en principio para el 
día 27, con ocho pruebas: tres para 
cuarta categoría, otras tres para ter-
cera categoría, una de primera y se-
gunda y otra de vallas. 
ñorita L . Urquijo-seflor Urquijo, seño-
ri ta M , Urquijo y don J. Urquijo, ae-
fiorita Carmen Maridhalar-señor Ocerln, 
señorita C. Peláez-sefior Argamasilla, se-
ñorita A. Peláez-sefior Soto Reguera, «e-
ñorita Casajara y señor G. Benltez. 
Jinetas portugueses a Madrid 
LISBOA, 17.—El ministro de la Gue-
rra ha autorizado al capitán Ivens Fe-
rraz y a los tenientes Buceta Martins, 
Mená Silva y José Beltrao, para par-
ticipar en el concurso hípico de Madrid. 
Caza y pesca 
Congreso de Sociedades Cinegético-
Piscicolas 
En los salones de El Sport de Pesca 
y Caza ha tenido lugar la inaugura-
ción del Segundo Congreso Nacional de 
Sociedades Cinegético-Piscícolae orga-
nizado por El Sport de Pesca y Caza 
y la Asociación General de Ganaderos 
y Pescadores de Espafia, bajo la alta 
presidencia del excelentísimo señor mi-
nistro de' Agricultura, don Cirilo de! 
portista y conocedor como nadie de los 
problemas subjetivos y objetivos que la 
pesca y la caza plantean al hombre de 
gobierno, terminando su v i b r ó t e dis-
curso, que fué interrumpido Repetidas 
veces por atronadores aplausos, con una 
alocución y un llamamiento general y 
vibrante a la Confederación de todas 
las Sociedades, pidiendo que toda la ac-
tividad del cazador o pescador tenga 
que realizarse forzosamente a través de 
las migmas. 
El excelentísimo ministro de Agricul-
tura desdobló su personalidad de gober-
nante y cazador saludando a éstos y a 
los pescadores como amigos y compa-
ñeros. Como cazador, conoce por la 
práctica los problemas de la caza y re-
conoce que la ley que tiene en estudio, 
casi terminado, vendrá a suplir las de-
ficiencia? de la vigente, y como gober-
nante se ofrece al Congreso para estu-
diar con todo cariño las conclusiones 
que se aprueben y, si es posible, llevar-
las a la letra de la ley. Una ovación 
coronó las palabras del ministro, que 
han colmado de satisfacción y esperan-
za a los congresistas allí reunidos. 
Acto continua el señor ministro de-
claró abierto el Congreso, y, en medio 
de un entusiasmo, procedieron los asis-
tentes delegados a la constitución de 
Mesas, miciando con ello los trabajos, 
que han continuado por la tarde y pro-
seguirán hoy y mañana. 
He aquí los detalles de las sesiones 
pendientes: 
Día 18. — A las diez de la mañana , 
"Ley de pesca". Ponentes: don Antígo-
no Puerto y don Alfredo Bugat Barto-
lomé. Ponencias de los señores delega-
dos. A las cuatro y media de la tarde, 
"Confederación". Ponentes: don Ernes-
to Molina Gatteau y don Marcos Herre-
ra Montero. Ponencias de los señores 
delegados. 
Día 19.—A las diez de la mañana, po-
nencias sobre asuntos varios; a la una 
de la tarde, visita a los Poderes públi-
cos; a las dos de la tarde, almuerzo, y 
a las seis de la tarde, clausura del Con-
greso. 
Hipismo 
En la Casa de Campo 
Ayer, en la pista de ia Asociación Ge-
neral de Ganaderos, en la Casa de Cam-
po se celebró un interesante concurso 
hípico, cuyo aspecto social lo damos 
aparte, y que sus resultados técnicos 
fueron los siguientes: 
Primera prueba (civil mili tar) 
Militares: 
1, ACENDRADO, montado por el se-
ñor Norlega. Ninguna falta. Tiempo: 0 
minutos, 42 segundos, 4-5. 
2, "Carruni" (señor Vidal). Ninguna 
falta. Cero minutos, 47 s. 
Civiles: 
1, BERGAMO (señor Ordóñez). Cua-
tro faltas. 47 s., 3-5. 
2, "Chay" (señor Muela). Cuatro fal-
tas. 52 a., 1-5. 
Obtuvieron lazos (militares): 1, "Re-
sulgente" (teniente Car ra ta lá ) , y 2, 
"Aladin" (señor Castro). 
Entre los civiles: 1, "Veneno" (don 
Jesús Noblejas), y 2, "Sandrillón" (se-
ñor Ponte). 
* * « 
Segunda prueba (parejas mixtas) 
1, VENTORCILLO (señorita Fifí Co-
llado) y GUTARET (don Femando Llo-
réns). Ninguna falta. Cero minutos, 59 
segundos. 
2, "Abejeraña" (señorita Rosita Tala-
vera) y "Sandrillón" (donLuis Ponte). 
Cuatro faltas. 54 s., 4-5. 
Obtuvieron lazos: 1, "Jurídico" (se-
ñorita Berta Hermida) y "Monaguillo" 
(don Pedro G. Goyoaga), y 2, "Moro" 
(señorita Teresa Argüelles) y "Tambor" 
(don Luis Ponte). 
« * » 
Tercera prueba (amazonas) 
1, LIOUERO (señorita Mercedes Pe-
droso). Ninguna falta. Tiempo: 51 se-
gundos. 
2, "Ventorcillo" (señorita Emma Go-
rostegui). Tres faltas. 1 m., 14 s. 1-5. 
Obtuvieron lazos: 1, "Salong I I " (se-
ñorita Margarita G. Goyoaga); 2, " M i -
mosa" (señorita Margarita G. Goyoaga), 
3, "Abejareña" (señorita Rosita G. Ta-
lavera), y 4, "Jurídico" (señorita Berta 
Hermida). 
» * » 
Cuarta prueba. Carrera de cintas para 
amazonas: 
í, Señorita Margarita G Goyoaga. 
2, Señorita Pilar Mora. 
3, Señorita Berta Hermida. 
El "rally paper" del Club de Campo 
Esta tarde, a las cuatro y media, dará 
comienzo la prueba hípica por parejas 
mixtas consistente en un recorrido a 
través del monte de El Pardo y con lle-
gada dentro de los terrenos del Club. La 
salida se dará con tres minutos de in-
tervalo entre cada una de las parejas y 
el premio será adjudicado a la que mê  
nos tiempo efectúe ei recorrido com.' 
pleto, trayendo a ia meta las cuatro tar-
jetas de control que se les ent regarán 
en distintos puntos de aquél. 
Se recuerda tanto a las amazonas co 
mo a los jinetes la necesidad de vestir 
americana, quedando prohibido el uso de 
la chaqueta de cuero y el jersey 
Las parejas inscritas hasta anoche 
son las siguientes: 
Señorita de Villabrágima-seflor Eche 
varrieta, señorita Velayos-señor Domecq, 
señorita Mercedes Pedroso-don Luis Pon-
te, señorita Basterra-D. R. Echevarrie 
ta, señorita P. Sanjurjc-señor Vitórica, 
señorita Puñonrostro-señor Tablantes, 
-efiori^ "osillo-señor De la Puerta, se-
. , : . ". a-D. C. Alcalá Gallano. se-
Animales de sport 
La Exposición Canina 
Se han distribuido ya los premios de 
la Exposición Internacional Canina, or 
ganizada por la Sociedad de Fomento 
de las Razas Caninas en España. He 
aquí el orden: • 
1, DERBY'S DRINK (foxterrier de 
pelo duro), de madame Helen Kay Kal-
nay. Premio de S. E. el Presidente de 
la República. 
2, "Ex von der Eifelkraft" (berger 
a lemán) , de don Julio López Cañedo. 
Premio de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
3, "Carswel Minora" y "Clamara Gil-
da" (setters ingleses), de don José Ma-
ría Mayor. Premio del ministerio de la 
Guerra. 
4, "Bojar Rokoko" (dogo alemán) , de 
la Pa jarer ía Moderna. Premio del mi-
nisterio de la Gobernación. 
5, "León" (dogo alemán) , de don Ro-
berto Lago y Molina. Premio del minis-
terio de Agricultura. 
6, "Hispano de Bricois" (perro de 
aguas), de don Luis M. de Palac o. Pre-
mio del gobernador civil de Madrid. 
7, "Foo-Foo of Flandric" (pekinés), 
de la señori ta Carmen Gámir. Premio 
del Ayuntamiento de Madrid. 
8, "Sol de Maravillas" (pekinés), de 
don Emilio Mar t í Jacquart. Premio de 
don Manuel A. Bohorque. 
9, "Noggi's Romerhof" ("zwergpins-
cher"), de doña Matilde Qaramunt. 
Premio de don Javier Beránger . 
10, "Bonanova Dream Qlr l" (foxte-
rrier ds pelo duro), de madame Helen 
Kay Kalnay. Premio de don Dionisio 
de Céspedes. 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que se celebrarán en Jai-Alai 
el próximo domingo, correspondientes a 
loa campeonatos de Castilla "amateur". 
A las diez y media de la mañana : Gran 
desafio a pala). A. Méndez Vigo-Cor-
sini contra Ortega-José Agulrre. 
A mano; Salvo-Burgalés contra Tra-
vesí-Huertas. 
A pala (semifinal): Mendizábal Her-
manos (Imperio F. C.) contra Abásolo-
Gargodlo (Hogar Vasco). 
Atletismo 
O. U . M . contra Madrid F . O. 
Organizado por el Círculo de la Unión 
Mercantil y bajo la dirección del profe-
sor de cultura física don Heliodoro Ruiz, 
tendrá lugar el próximo domingo, a las 
diez y media de la mañana, ei primer 
campeonato interclub infantil, tercera 
categoría, entre los equipos del Circulo 
de la Unión Mercantil y el Madrid F. C. 
Cada Sociedad presentará equipos de 
cinco atletas, que tomarán parte en las 
pruebas siguientes: Saltos de altura, lon-
gitud, lanzamiento de peso (pequeño), 
50 metros lisos, 400 metros marcha, re-
levos (una vuelta al campo). 
Las inscripciones y más detalles en el 
gimnasio del Circulo de la Unión Mer-
cantil, de siete a nueve de la noche. 
Excursionismo 
DELEGADOS E INSPECTORES DE TRABAJO 
Preparación completa y honorarios módicos. " IRIS" (La Cultural). Jerónimo Quin-
tana, 4. Matricula, 7 a 9 noche. 
M i • • a • • • • > • • • • • • • • • • • • 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER—-IVIA-
DRID. — Mariana Pineda, 6. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
MADRID-—Aflo X X I V . Nflm. 7.684 
Aquí hay l a d r o n e s 
A la Pedriza de Manzanares 
El Canoe Natación Club organiza pa-
ra el próximo domingo una excursión 
a la Pedriza de Manzanares. 
Ante el número de plazas limitado se 
suplica a los que desen asistir se ins-
criban lo antes posible en la Secretarla 
de dicho Club (Pi y Margall, 5), donde 
se facilitan todos los datos oportunos. 
Ciclismo 
Banquete en honor de Gulseris 
El próximo domingo se celebrará el 
anunciado banquete en honor del presi-
dente de la Unión Velocipédica Españo-
la, don Emilio Guiseris, en el restauran-
te de la calle Almansa, 48, a las dos de 
la tarde. 
Las tarjetas para el mismo pueden 
recogerse en todas las tiendas de bici-
cletas, al precio de 7,50, y en la Secre-
tar ía de la UVE, Alcalá, 9, hasta el vier-
nes al mediodía. 
A M A S D O R A D A S 
LAS M f i j O B M CM L A F A B a i C * . 
3 4 c a u X o t U C A B U A 3 4 
Relación de los premios mayores obtenidos en la 
Administración de Loterías n.0 1 de Córdoba, calle 
Espartería, 2, desde 1.° del año 1933 hasta la fecha: 
A S O 1 9 3 8 





































(Aproximación del premio mayor) 
A Ñ O 1 9 8 4 
Sorteo 12 Enero 
1 Marzo 
" 12 Marzo 
11 A b r i l 
" 2 Mayo 
11 Mayo 












Además, infinidad de premios por centenas y "pedrea". Es una de las más 
afortunadas de España. Se remiten pedidos desde un décimo en adelante. 
No confundirse: la número 1 
ESPARTERIA, NUM. 2 CORDOBA 
"KODAK 
Unce 620 
c o n o b j e l i v o 
a n a s t i g m á t i c o f. 6 . 3 . 
j Última creación de las fábricas Kodak! 
Es un aparato fotográfico moderno, de 
enfoque automático, cómodo, ligero, 
pequeñito, elegante, perfecto, y la lu-
minosidad de su objetivo es tal que 
ningún detalle, por pequeño que sea, 
escapa a su rápida y penetrante mirad» 
P r e c i o : 1 2 5 P t a s . 
Para conmemorar el XX aniversario 
de su fundación, la Sociedad Anónima 
Española Kodak ofrece el cupón que 
va al pie, el cual da a Ud derecho a 
una r e b a j a e x c e p c i o n a l y ú n i c a , en 
el precio de esta maravilla fotográfica 
d e 2 5 p e s e t a s , 
h a s t a e l 3 0 d e J u n i o d e 1 9 3 4 . 
U s t e d p u e d e r e t r a t a r s e a s í m i s m o . 
C A R A C T E R I S T 
B s e l a p a r a t o m á s 
p e q u e ñ o y p e r f e c t o 
q u e h a c e f o t o g r a f í a s 




Kodak f 6.3 
Obturador 
"Kodak' Pronto 
v i s o r e s , b r i l l a n t e 




C o r t e U d . 
e s t e c u p ó n . 
Valedero hasta e l 30 de l u n i o 1934. 
Este cupón da derecho a la persona cuyo 
nombre va al pie. a una rebaja excepcional 
o P 
K O D A K , Sociedad A n ó n i m a . 
Puer ta del Sol , 4. > M a d r i d . 
en el precio de un «Kodak» Lince 620. con obje-
tivo f 6.3, en cualquier establecimiento donde 
se vendan art ículos fotográficos «Kodak» 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n — 
K L 2 M. 
Cuando llegó a su caaa, a las cuatro 
de la madrugada, arrastraba una "mer-
luza" que parecía un ballenato. 
El señor Ismael se emborrachaba a 
menudo y a fuerza de tinto, siempre 
tinto. A éi no le gustaban las mezclas 
ni en los paños de Béjar. 
Estaba en el primer descansillo, inde-
ciso entre quedarse a dormir allí o des-
cansar en el zaguán. Cualquier cosa me-
nos entrar en la jaula de la leona, comr 
él llamaba a su domicilio conyugal. Peí 
la fuerza de la costumbre le hizo suW 
hasta el segundo piso. Cuando se d: 
cuenta de que estaba allí quiso retr« 
ceder, midió mal la distancia entre di*, 
escalones, y seguramente para conven-
cerse de que se había equivocado, puso 
el rostro en el borde de uno de ellos. 
Mas no salió de dudas, entre otras ra-
zones, porque no había luz en la esca-
lera y él, aunque iba "alumbrao", no lle-
gaba al grado de fosforescencia pre-
ciso. 
En aquel momento se abrió silenciosa-
mente la puerta del cuarto y dió paso a 
la señora Secunda, la inqullina del se-
gundo y cónyuge de Ismael. Con todo 
sigilo y una i-orra metálica en la mano 
izquierda, se acercó a su marido. Com-
probó que el infeliz no estaba en dis-
posición de sostener una reyerta fami-
liar y, como era compasiva, agarró a 
Ismael por los lacios cabellos y tiran-
do de ellos lo llevó hasta la alcoba. 
—Anda pa adentro, arrastrao. 
—Pero, ¿cómo voy a andar si tú no 
sueltas ? 
—Acuéstate y luego conferenciaremos. 
La vela que daba luz a la estancia fué 
apagada por Segunda a la primera. Is-
mael se desnudó rápidamente y se me-
tió en el ¡echo sin hacer ruido. ¿Qué 
pasaría al levantarse? 
De improviso el borracho dió un grito 
espantoso. 
—¿Qué sucede? 
—Alguien me acaba de coger de los 
pies y ha tirao de ellos. Hay ladrones 
en la casa. 
— ¿ Y para qué te querrán a t i? Calla 
y observa. 
Minutos después se oyó otro grito de 
Ismael. Segunda le ordenó que callase 
y que siguiera observandoi pero cómo 
la victima aseguraba que allí habla la-
drones y que cada vez le tiraban .con más 
fuerza de los pies, cogió la caja de ce-
rillas de la mesilla y fué a encender una, 
cosa que le costó más que si hubiera 
tratado de encender un cigarro puro de 
0,45. Queremos decir que hubo de gas-
tar todas las que habla en aquella caja 
y echar a perder más de la mitad de 
otra que sacó del cajón de la mesilla, 
pues ella, a prevención, siempre guar-
daba cajas en el cajón. 
Cuando hubo luz se levantó Segunda 
y miró debajo de la cama. 
—Aquí no hay nadie. 
—Pues me siguen sujetando loa pies. 
Quitó la ropa de ia cama la mujer y 
entonces vió que Ismael se habla acos-
tado con los zapatos puestos. Unos za-
patos que compró en un saldo por cua-
tro pesetas dos números menos que el 
que le correspondía y que habla estre-
nado la tarde anterior. 
Y Segunda, con la porra metálica, co-
menzó a macerar el cráneo de su ma-
rido concienzudamente y no paró hasta 
que no oyó llamar al panadero. 
Atropello grave 
Ayer, a última hora de la tarde, un 
tranvía del disco 48, que conducía H i -
lario Herreros Salcedo, atropelló en la 
calla de Trafalgar, frente a la de A l -
burquerque, a Manuel Cela Diaz, de se-
tenta y tres años, domiciliado en la 
calle de Molino de Viento, número 29, 
segundo. En la Casa de Socorro del dis-
trito se le apreciaron lesiones graves 
en la cabeza e intensa conmoción cere-
bral. En un coche ambulancia fué tras-
ladado al Equipo Quirúrgico. El con-
ductor fué puesto a disposición d ü Juz-
gado. 
Cuando jugaba al fútbol 
En la Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido de la fractu-
ra completa de la tibia y peroné por su 
tercio medio de la pierna derecha Is-
mael Lir ia Iniesta, de catorce años 'que 
cuando jugaba al fútbol en un camp<i 
de dicha barriada, conocido por el de 
"Los Hornos", recibió una fuerte pa-
tada de otro muchacho que involunta-
riamente le produjo las lesiones qu° su-
fre. Fué trasladado en un coche ambu-
lancia al Hospital de la Beneficencia. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Peticiones de los maestros no cursi-
Uistas.-Los maestros no cursillistas nue 
cesaran próximamente por la orden de 
los concursillos locales, han elevado al 
rmnistro de Instrucción pública unas pe-
ticiones, en las cuales desean que se 
confeccione una lista de maestros no 
cuisillistas aspirantes a interinidades-
que se nombre para proveer vacantes 
interinamente, por cada dos cursillisiaa 
uno no cursillista; y que se convoque lo 
mas rapulamente posible cursillos u opo-
siciones para cubrir las escudas vacan-
Oposiciones a Inspectores de orlniTa 
ensenanza.-Opositores convocados para 
hoy: don Antonio Pérez Alvarez, don 
Carlos Pérez Bello, don Pedro Pérez C i 
marasa, doña María del Carmen Pér íz 
£ n V 0 n ?a.VÍd Pérez Ilzarbe, don 
roña Ruiz, don Ramón Pleras Castell 
don Vicente Pinto Maestro, don F S 
clano Posada Godón, don Diego Pmdo 
del^Aguila y doña Dolores Prados Bel 
Suplentes: doña Aquilina Prado Dia/ 
don José Puerta Pérez, don Pedro Ra-
banal Rodríguez, don José Ramón Fer 
r ^ d n ñ 0 ^ ^ d0n ?erva8i0 Ramos ATv" 
G?; 1 C°ronac*ón Romero García, don 
1 Ranz T nfn f"2 .L*fuente. don Manuel 
luosc dnn ^ 61 d¿ña Irene R a 3 i " « Be-
' M a r ^ H n í R I P é A b a n t e s , don 
^ M S T Rlaño y don Avel,no 
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L A V I D A 
Academia de la His tor ia 
El próximo domingo, día 20. a las cin-
co y media de la tarde, celebrará se-
sión pública y solemne la Academia de 
la Historia, en la que el secretario lee-
rá la Memoria académica reglamenta-
ria y se procederá después a la entre-
ga de los premios correspondientes a 
los concurso'? de los años 1929-1933. 
Las c é d u l a s de los indus-
t r ía les m a d r i l e ñ o s 
La Cámara de la Industria ha reci-
bido un oficio de la Diputación de Ma-
drid en el cual se comunica que. en ade-
lante, al clasificar las cédulas penso-
nales por contribuciones, se les suma-
rá el recargo en la parte que, como cuo-
ta al Tesoro, satisfacen los industria-
les y comerciantes en sustitución de la 
Contribución sobre Utilidades de la r i -
queza mobiliaria. La Cámara pone en 
conocimiento de sus electores un acuer-
do de tanta importancia, y manifiesta 
que prepara con la mayor urgencia las 
oportunas gestiones para la defensa de 
los intereses de los industriales madri-
leños. 
E l minis t ro de Ins t rucc ión visi-
ta la Escuela de Anormales 
Ayer tarde el ministro de Instrucción, 
acompañado de su secretario, visitó la 
Escuela Central de Anormales, donde 
fué recibido por la señora Soriano, di-
rectora del Centro, y los demás profe-
soras y médicos del establecimiento. 
El ministro visitó detenidamente to-
das las instalaciones de la Escuela y ad-
miró la organización del centro y las 
magniñcas condiciones en que se desen-
vuelve la vida de los anormales menta-
les. 
El señor Villalobos salió muy com-
placido de la visita. 
H o y , el Cursil lo de M e d i -
cina de Urgencia 
El Cursillo de Medicina de Urgencia 
para los alumnos del último curso de la 
Facultad de Medicina, que dará el doc-
tor Enríquez de Salamanca, empezará 
hoy, 18, a las doce y media, en el Salón 
de Juntas del Hospital General. 
V Asamblea Nacional 
E N M A D R I D ™ c w 1 m 
el factor humano ti«n« en la técnica 
moderna. Indicó laa causa, y forma9 
más corrientes d« incendios da pozos de 
petróleos, y las distintas formas da ex-
tinguirlos que han alcanzado éxito. Ha-
ÍÍKM* dl18tinU» fon«as de Intoxicación, 
debida al manejo industriál d« combus-
tibles líquidos, y citó casos de experien-
cia personal, entrando después «n la 
exposición de los procedimientos em-
pleados con éxito para la evitación, re-
ducción de peligros y extinción de in-
cendios en tanques aislados y aparea-
dos, deteniéndose especialmente en los 
procedimientos a base de espuma. Ha-
bló de los peligros de explosión que pre-
senta el transporte y consumo de car-
burantes y otros combustibles líquidos, 
provinentes muchas veces de causas ex-
ternas a los mismos. Mediante curio-
sas proyecciones mostró las formas de 
transporte ferroviario, fluvial y marí-
timo y por "pipes Unes", explicando 
los sistemas de envase y las disposicio-
nes que aumentan la seguridad en el 
uso de ellos. Señaló también los peli-
gros del empleo industrial de líquidos 
volátiles, citando alguna^ industrias y 
la posibilidad que ofrece el carbón ac-
tivo en la doble función de evitar di-
chos peligros y producir una economía 
en la recuperación de vapores despren-
didos de las operaciones industriales. 
E l señor Capmany escuchó muchos 
aplausos al final de su disertación. 
Conferencias de M r . Carcopino 
de Aparejadores 
El próximo día 21 se celebrará en el 
salón de actos de la Diputación Provin-
cial la sesión de apertura de la V Asam-
blea Nacional de Aparejadores. Presi-
dirá el acto el ministro de Instrucción 
pública. 
E l día 26 se clausurará con una se-
sión a la que se ha invitado a cuan-
tas personas han prestado su apoyo a 
la consecución de las aspiraciones de los 
aparejadores. 
Como preparatoria de ella, mañana, a 
las cinco de la tarde, se celebrará Jun-
ta general extraordinaria en la Socie-
dad Central de Aparejadores (Paseo de 
Recoletos, 3). 
Conferencias de U n i ó n 
E c o n ó m i c a 
Mañana, a las siete de la tarde, se ce-
lebrará en el salón de actos de la Cá-
mara de Comercio (Barquillo, 13) la 
tercera conferencia del ciclo "Solidari-
dad económico nacional", organ.zado por 
la Unión Económica. Esta conferencia 
está a cargo de don Joaquín Adán, que 
diser tará sobre "Vizcaya en la unidad 
económica española". 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio de Unión Económica, Ca-
rrera de San Jerónimo, 32. 
Aeropuer to Nacional 
E l catedrático de la Universidad de 
París . Mr. Carcopino, ha dado en el Ins-
tituto Francés la segunda conferencia 
del cursillo sobre "Aspectos modernos 
de Roma amtigua", la cual fué dedica-
da al urbanismo de la Roma imperial. 
Dice que Julio César fué quién tuvo 
la primera idea de un ensanchamiento 
metódico de Roma. Pensó una desvia-
ción del Tíber, para duplicar la superfi-
cie del Campo de Marte. Tomó disposi-
ciones para la construcción de aceras 
en las calles, y para la limpieza de és-
tas, y reglamentó la circulación diaria 
y nocturna. 
Augusto completó su obra, creando 
los 14 distritos de Roma, organizando 
los servicios de policías y bomberos; l i -
mitó el derecho de los propietarios pa-
ra construir nuevos pisos en sus ca-
sas y constmyó un Foro nuevo. Más 
tard?, Trajano perfeccionó el sistema 
de urbanismo creado por sus anteceso-
res. Las últimas excavaciones practica-
das ponen de manifiesto la grandiosi-
dad de su obra. 
El conferenciante, que ilustró su di-
sertación Con proyecciones, fué aplaudí-
dísimo por los concurrentes. 
I I E x p o s i c i ó n Nacional 
»e ofrece a MUB nuevos compañeros de 
loa Sindicatos Católicos. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
de Barajas 
E l movimiento de aviones en el Ae-
ropuerto nacional de Barajas durante el 
día 16 del actual ha sido el siguiente: 
Entraron dos aparatos españoles pro-
cedentes de Sevilla y Barcelona con 
cuatro y siete pasajeros, respectivanven-
te, y salieron otros dos, también de na-
cionalidad española, con dirección a 
Barcelona y Sevilla, trasportando, res-
pectivamente, cinco y cuatro pasajeros. 
Ciclo de conferencias del 
profesor Sanarelli 
Invitado por la Escuela Nacional de 
Sanidad llegará próximamente a Ma-
drid el profesor Sanarelli, catedrático 
de Higiene de la Facultad de Medicina 
de Roma y director del Instituto de H i -
giene de dicha Universidad, para dar 
las siguientes conferencias: "Los infra-
microblos y el ultravlrus tuberculoso", 
"Los factores hereditarios en la tu-
berculosis" y "Patogénesis de las in-
fecciones intestinales". 
E l profesor Sanarelli es autor de múl-
tiples trabajos sobre Bacteriología, His-
tología, Patología e Inmunología. Suyo 
es el descubrimiento de que las fiebres 
tifoideas no son una enfermedad intes-
tinal, sino una infección general, y tam-
bién ha descubierto una enfermedad mi-
xomatosa, producida por un virus in-
visible y filtrable. 
Ha sido rector de la Universidad de 
Roma, diputado del Parlamento Italia-
no, subsecretario de Estado, Agricultu-
ra, Industria y Comercio, y es doctor 
"honoris causa" por las Universidades 
de Par ís y Toulouse. 
Manuel de G ó n g o r a en 
de Cunicultura 
Se ha inaugurado la I I Exposición 
Nacional de Cunicultura y Peletería, 
organizada por la Asociación Nacional 
de Cunicultores, en su domicilio social, 
García de Paredes, 53. 
Asistió el director general de Gana-
dería, que recorrió los salones de la 
Exposición, adornados con gran profu-
sión de flores, plantas y animales. En 
el salón de actos dirigió la palabra a 
los numerosos asistenta haciendo re-
saltar la Importancia de la Cunicultu-
ra y sus beneficios económicos, y ter-
minó prometiendo el apoyo del Gobier-
no a la obra social desarrollada por la 
Asociación organizadora. Después de-
claró abierta la Exposición y fué ob-
sequiado con un «lunch». 
La Exposición queda abierta al pú-
blico desde las nueve de la mañana de 
hoy. 
Los Coros A n a q u i ñ o s d'a 
K^tedo general.—Siguen las presio-
nes bajas localizadas en todo eJ conti-
nente con JPU centro en el mar del Nor-
te y varios secundarios por el Medite-
rráneo y la Península Ibérica. 
Por laa costas del Atlántico soplan 
loe vientos fuertes dei Norte, y por el 
Interior son frecuentes las lluvias por 
Francia y Sur de Inglaterra. 
Por España, salvo por el Cantábri-
co, se han observado aguaceros tor-
mentosos por toda la Península y el 
cielo queda cubierto por todas las re-
glones. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 16 máxima; 8 mínima; A l -
geclras, 23 y 16; Alicante, 20 y 14; 
Almería, 21 y 17; Avila, 14 y 9; Bada-
joz, 19 y 13; Baeza, 14 máxima; Bar-
celona, 20 y 16; Burgos, 12 y 7; Cáce-
res, 12 máxima; Castellón, 15 mínima; 
Ciudad Real, 21 y 10; Córdoba, 18 y 
13; Coruña, 8 mínima; Cuenca, 15 y 
8; Gerona, 18 y 11; Gljón, 15 y 10; 
Granada, 18 y 11; Guadalajara, 18 y 
11; Huelva, 20 máxima; Huesca, 19 y 
13; Jaén, 18 máxima; León, 21 y 7; 
Logroño, 14 y 9; Mahón, 20 y 15; Má-
laga, 27 máxima; Melilla, 15 mínima; 
Murcia, 25 y 11; Orense, 22 y 11; Ovie-
do, 14 y 9; Falencia, 18 y 8; Pamplo-
na, 16 y 8; Pontevedra, 10 mínima; 
Salamanca, 21 máxima; Santander, 14 
y 12; Santiago, 15 y 5; San Fernan-
do, 16 mínima; San Sebastián, 15 y 
10; Santa Cruz de Tenerife, 17 míni-
ma; Segovia, 15 y 8; Sevilla, 20 y 14; 
Soria, 15 y 9; Tarragona, 19 y 15; Te-
ruel, 13 y 8; Toledo, 19 y 13; Torto-
sa, 24 y 15; Tetuán, 21 máxima; Va-
lencia, 21 y 15; Valladolid, 21 y 9; V I -
go, 20 y 11; Vitoria, 11 y 9; Zamora, 
23 y 5; Zaragoza, 20 y 12. 
Para hoy 
Casa Charra (Alcalá, 10).—7,30 t., don 
Angel Ossorio y Gallardo, "Un momento 
de la vida literaria salmantina". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli, 4).—6,30 t., recital de Dalia Iñí-
ffuez. 
Conferencias sobre Educación Fami-
liar (Claudio Coello, 32).—6 t., doctor 
Joaquín Espinosa: "¿Y la salud de nues-
tros hijos?"; 7 t., P. Francisco Peiró: 
"Preparación de los niños para la vida 
profesional". 
Conferencias de Renovación Españo-
la (Villanueva, 4).—7 t., señorita María 
del Pilar Careaga: "Renovación Españo-
la y la juventud". 
Exposición de Cunicultura y Pelete-
ría (García de Paredes, 53).—7 t , don 
Emilio Ayala Martín: "Cunicultura y 
Economía". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., última conferencia del 
catedrático de la Universidad de París , 
Mr. Carcopino: "E l abastecimiento de 
Roma imperial" (con proyecciones). 
Otras notas 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
EN VIRTUD DE UNA SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Más de 200.000 pesetas para obras 
complementarias en Gru-
pos escolares 
La reorganización de loe senricioe 
municipales fué una de las obras en 
cuya realización puso más ampefio el 
actual Ayuntamiento republicano soda-
lista que rige la vida del Municipio ma-
drileño. 
Desde los primeree momentos de su 
actuación quisieron sacar a punta de 
lanza la Idea, en contra de la opinión 
sensata de los que señalaban los per-
juicios que »i causaría a la hacienda 
municipal si se llevaba a cabo la reor-
ganización tal como se pretendía reali-
zar. En efecto, llevóse a cabo y hasta 
aliora ha supuesto un aumento d i unos 
14 millones de pesetas en los gastos 
municipales. Pero no es esto sólo. Lo 
Impremeditado de la raorganización lle-
vada a cabo ha tenido otras consecuen-
cias. De una de ellas conoció ayer la 
Comisión de Gobernación. Como conse-
cuencia de la mencionada reorganiza-
ción fueron amortizadas varias plazas 
de médicos de la Beneficencia munici-
pal. Contra tal resolución del Concejo 
recurrieron varios médicos interesados, 
que consideraban lesionados sus dere-
chos, y el Tribunal Supremo ha dado 
la razón a los recurrentes, estimando 
que el acuerdo tomado por si Ayunta-
miento es nulo. 
La Comisión de Gobernación encargó 
ayer a los señores Henche y Zunzune-
gai el estudio de las condiciones en que 
ha de darse cumplimiento a esta sen-
tencia del Tribunal Supremo. 
Obras complementarias en 
Terra , a Chicago 
Los Coros Anaquiños d'a Terra em-
barcarán el día 22 en Vigo, en el vapor 
"Magallanes", con rumbo a los Estados 
Unidos, donde actuarán en la Exposi-
ción Internacional de Chicago. 
Como despedida a estos Coros, hoy, 
a las diez y media de la noche, habrá 
en el local social (Preciados, 9) una 
velada artística, y mañana, a la misma 
hora y en el mismo lugar, se celebrará 
una fiesta de gala. E l domingo, en #1 
expreso de Galicia, saldrán loe Coros 
para Vlgo. 
Asamblea sanitaria 
Agrupación Profesional de Periodistas. 
La Junta directiva convoca a junta ge-
neral extraordinaria el lunes, 21, a las 
siete y media de la tarde, para juzgar 
la conducta de un compañero. 
Conferencias suspendidas.—Por hallar-
se clausurada la Universidad han sido 
suspendidas las conferencias que habían 
de dar hoy los profesores J. Carcopino, 
de la Universidad de París, y Carrasco, 
en las Facultades de Filosofía y Letras 
y Ciencias, respectivamente. 
Conferencia del señor Anta.—Organi-
zada por la Sección de Expansión Na-
cional, dió ayer don Natalio de Anta una 
conferencia en la Sociedad Económica 
Matritense, sobre "La poesía lírica, a 
través de los tiempos". Ilustró su diser-
tación con recitales de las poesías más 
destacadas. Entre la concurrencia figu-
raban los ministros de Solivia, Guatema-
la y Panamá. 
Becepción del señor Calzada.—Hoy, a 
las seis de la tarde, en el local de la So-
ciedad Económica Matritense de Amigos 
del País (plaza de la Villa, 2) se efectua-
rá la recepción, como socio de número, 
de don Carlos Fernández Calzada, que 
desarrollará el tema "Expansión colo-
nial de España". Le contestará el señor 
Tato y Amat. 
Unión de Defensa Médica.—El próximo 
sábado, a las siete de la tarde, celebrará 
una reunión en Esparteros, 7, la Unión 
de Defensa Médica para tratar de oposi 
cienes y acumulación de cargos. 
La Federación Sanitaria de la pro-
vincia de Madrid ha organizado una 
Asamblea en El Pardo que se verificará 
hoy, a las once de la mañana, para t ra 
tar de asuntos de interés y actualidad 
profesional. Al acto están Invitadas laa 
autoridades sanitarias y cuantoa ele-
mentos sanitarios, federados o no, quie-
ran asistir. Después del acto se cele 
brará un banquete. 
La salida de Madrid puede hacerse, a 
las diez y a laa doce de la mañana, en 
autobuses que salen de la calle de Ca-
darso, 15. 
Centro de Defensa Social 
el Liceo Anda luz 
Con motivo del centenario del Roman-
ticismo pronunció ayer tarde una con-
ferencia, en el salón de actos del Liceo 
Andaluz, el poeta granadino Manuel de 
Góngora. . 
Presentó al orador el secretarlo de la 
enüdad, señor Flgueroa, y a continua-
ción el poeta granadino habló del Ro-
manticismo, intercalando en su diserta-
ción la lectura de composiciones poéticas 
de los grandes autores románticos: Es-
pronceda, Arólas, Becquer, etc. 
E l señor Góngora fué muy aplaudido 
y felicitado al terminar su interesante 
conferencia. 
E l s e ñ o r Capmany en la Aso-
de I . Industriales 
El Centro de Defensa Social ha or 
ganlzado un ciclo de conferencias, que 
comenzará hoy, a las siete y media, 
en el salón María Cristina, Manuel 
SUvela, 9, a cargo del R. P. Bernardl 
no Llorca, la primera de las cuales ver-
sará sobre "La actividad cultural del 
espíritu católico en los Estados cristia-
nos de Europa Occidental a principios 
de la Edad Media". 
Las invitaciones para el acto pueden 
recogerse en la Secretarla del Centro 
todos los días laborables de diez a una 
y de cuatro a ocho de la tarde. 
C o n v e r s i ó n de un comunista 
ciacion 
En la Asociación C o t r a l de ingeme 
ros industriales ha ^ d o don J w é Cap^ 
many una conferencia sobre Seguridad 
. hiViene" Bmp«zó exponiendo la im-
' p o r S * ^ i o a a d o con 
Enrique Matorra, ex secretarlo del 
Comité Central de las Juventudes Comu 
nístas, ha abjurado sus errores, se ha 
convertido y ha Ingresado en la Federa-
ción de Sindicatos Católicos de Madnd. 
Con este motivo ha hecho público un 
documento, en el que comienza hacien-
do historia de por qué se afilió al co-
munismo, y pone de manifiesto el des-
engaño que Iba sufriendo cuanto más 
se entregaba a la organización; desen-
saño que al principio achacó a los hom 
bres pero que tuvo que acabar recono 
c í e n d o ^ u e ' e r a debido a la ^ 
nlsta. Reta a sus ^ ^ Í S 
a discutir con él, la ™ v á * á * * * " ^ * 
católica y los principios ^ a ; u 0 é n t s € u 
nidos en éste. Añade que J^jg* " 
rectificación le ^ t a r á mucho» smsa^ 
res, pero que los sufrirá, pues la obh 
gaclón de los que comprenden el error 
fs apartarse de *!• Termina ^ciendo im 
llamamiento a sus compafteres de ^ 
Grupos escolares 
En el orden del día de la sesión mu-
nicipal qua se ha de celebrar hoy figu-
ran dos dictámenes que proponen la 
realización de diversas obras comple-
mentarias en los Grupos escolares "Mar-
celo Usera" y "Líopoldo Alas", cuyo 
Importe asciende en total a más de 
250.000 pesetas. 
Desde hace mucho tiempo se viine 
observando esta fenómeno en los Gru-
pos escolares recientemente levantados. 
Después de terminada oficialmente su 
construcción, inmediatamente después 
de inaugurados, es necesario realizar 
nuevas obras porque los edificios no se 
hallan en las condiciones que su utiliza-
ción requiere. En este punto se ha lle-
gado a extremos Inverosímiles. Ya en 
alguna ocasión hemos citado casos a 
este respecto realmente aleccionadores. 
Mañana, pues, se pedirá al Ayunta-
miento la aprobación de nuevos presu-
puestos para realizar estas obras com-
plementarlas. 
Parece que el señor Cort intervendrá 
en la discusión de tales dictámenes. 
(Jueves IT de mayo de 1984) 
La escisión de loe radicales. 
"Ahora" censura al señor Martínez 
Barrio: "¿Qué designios ocultos abriga-
ba el veto que el señor Martínez Barrio 
pretendía arrancar al partido radical 
frente a unos hombres qu« patriótica-
mente s« aprestan a contribuir a la de-
fensa del régimen? Conviene tener pre-
sente que en los sectores de dereefta 
enemigos de la República no escasean es-
tos días los ataques al líder de Acción 
Popular a cuenta del republicanismo del 
señor Gil Robles. Le ha cabido al señor 
Martínez Barrio el triste honor de coin-
cidir con las derechas antirrepublicanas 
en la misma campaña de excomunión 
contra un grupo político que viene a en-
sanchar la base del régimen." 
" E l Sol» aplaude: "SI ei señor Martí-
nez Barrio lograra concentrar en tor-
no suyo la masa republicana de Izquier-
da mesurada y reflexiva que, desenga-
ñada, se ha quedado al aire, sin jefes y 
sin organizaciones, y con ella esa adhe-
sión difusa de los espíritus liberales, no 
sería pequeño el servicio prestado a la 
República, desequilibrada hoy por fal-
tarle casi la mitad de su ser." 
" E l Socialista" complica a quien pue 
de y a... quien no puede: "El dilema en 
nombres: Azaña o Gil Robles. Lo segun-
do equivale a poner fuego en el polvorín 
de la guerra civil; lo primero... ¡Las ga 
fas antes! Se precisaba, pues, un terce 
ro en discordia. ¿ M a u r a ? Don Miguel 
no es, por su temperamento, por sus 
escapadas a la arbitrariedad frenética, 
un hombre a quien poderse confiar. 
¿Sánchez Román? Le falta partido. Y 
no lleva camino de tenerlo. Huyendo de 
Azaña, forzoso resultaba pensar en Mar-
tínez Barrio. Atenderemos a conocer si 
nuestras sospechas se confirman. Da 
mos por seguro que si; pero nada cues-
ta esperar. Hoy es posible que conozca-
mos el manifiesto que los disidentes se 
proponen difundir. Quizá por él poda 
mos tener el hilo de la operación... De 
momento los neo-radicales prueban ante 
el país la razón que nos asistía a los so 
clalistas al denunciar como contrarrevo 
iuclonaria la política que vienen slgulen 
do los radicales. Ahora bien; para que 
esa política sea posible se precisa, co-
mo es sabido, de la asistencia de dos 
confianzas: la de las Cortea y... otra 
La responsabilidad no es, pues, sólo de 
Lerroux," 
"La Libertad" lo siente mucho: "No 
podemos hacer vaticinios sobre las con 
secuencias políticas de la escisión. La 
composición del Parlamento no ha de 
variar de una manera ponderable. Y por 
otra parte, no creemos que este suceso 
de menor volumen de lo que aparenta 
Se emplee por nadie para intentar ma 
nlobras, siempre peligrosas, y en este 
momento inoportunas." 
El Liberal" dedica el fondo a apoyar 
a la F. U . E. 
" A B C" reivindica el prestigio histó-
rico de la figura de don Alfonso de Bor-
bón; protesta contra la campaña In 
juriosa que contra él se ha hecho, 
pide un desagravio oficial y dice: «No 
hay cuestión política, ni para nada 
se debe Invocar la política en una 
cuestión de justicia y de lealtad. Ni ca-
be tampoco recelo por el desagravio. La 
restauración de la Monarquía es, hoy 
por hoy, sólo una hipótesis, y bastante 
lejana. Si ha de realizarse alguna vez, 
no ha de ser don Alfonso quien la per-
sonifique, sino el principe ya señalado 
en la opinión monárquica, y ajeno a to-
do juicio sobre el pasado. Razón de más 
para que nadie niegue ni escatime el 
desagravio al que fué muy dignamente 
Rey de España y al que, por serlo de to-
dos los españoles, y no querer dividirlos, 
dejó el Trono." 
» * # 
El cumpleaños de don Alfonso de 
Borbón. 
Dedican a éste grandes elogios, de 
una parte «La Nación»: «Cuando la 
Monarquía se restaure en España, aun-
que por el tiempo que transcurra o por 
las circunstancias en que el hecho se 
desenvuelva—que nada de eso depende 
de nosotros—, no fuera don Alfon-
so X I I I el jque asumiera su representa-
ción, seguiríamos teniendo para él el 
gran respeto y las altas consideracio-
nes que son debidas a quien en un lar-
go periodo ciñó a sus sienes la Coro-
na de las Españas, como'símbolo de un 
régimen tradicional. Inseparable de las 
glorias que nos dieron rango de gran 
potencia en el mundo,>^ 
De otra parte, «La Epoca» dedica a 
don Alfonso casi el número entero, con 
una breve entrada editorial donde dice 
que Importa a su «lealtad» hacer cons-
tar el elogio y el juicio, y añade : «Im-
porta también, para establecer sólida-
mente la soldadura histórica entre el 
reinado que acabó el 14 de abril de 
1931 y el que, para bien de España, 
anuncia, cuajada de esperanzas, la ley 
de herencia». 
La escisión de los radicales. 
«Informaciones» traza una semblan-
za del señor Martínez Barrio y dice: 
«Pues esta psicología de traidor ee la 
que explica su actitud respecto de 
la C. E. D. A., al atribuir a este par-
tido el propósito de traicionar a la Re-
pública. Piensa el traidor que todos son 
de su condición, podríamos decir para-
fraseando un aforismo popular. Y así 
ha podido utilizar ese argumento, que 
en otras bocas seria una infamia y en 
la suya es la expresión de un temor 
sincero, ante una acción de que en ca-
so análogo se considera perfectamen-
te capaz y en realidad ha estado rea-
lizando desde hace meses.» 
El «Heraldo» aplaude: «El señor Mar-
tínez Barrio ha antepuesto a su vene-
ración por el viejo caudillo y maestro, 
su amor al régimen, al que cree poder 
servir más eficazmente fuera de la dis-
ciplina radical. Basta recordar nuestras 
acerbas censuras a las complacencias 
de los radicales con las fuerzas que 
reputamos como enemigas de la Repú-
blica para justificar la simpatía con 
que consideramos el gesto no confor-
mista del político sevillano.» 
Sesión inaugural de la 
A. de Dermatología 
Se celebra en ella el XXV aniver-
sario de su fundación 
EXPLICO UNA PONENCIA E L DOC-
TOR PICA 
Ayer celebró la sesión Inaugural de 
su XXV aniversario la Academia Espa-
ñola de Dermatología. 
Fué presidida por el director general 
de Sanidad, y el doctor Bejarano pro-
nunció un discurso en que puso de re-
lieve el carácter exclusivamente cientí-
fico de la Academia, libre de partidismos, 
como lo prueba la depurada labor que 
constantemente realiza. 
El doctor Fernández de la Portilla leyó 
la Memoria de Secretarla, documentada 
historia de Academia desde su funda-
ción en mayo de 1909 hasta la fecha. 
Destacó la sobresaliente labor realizada 
por el maestro Azúa, a cuya memoria 
dedicó un emocionado recuerdo y resal-
tó la gran labor científica hecha por las 
dos escuelas dermatológicas, a cuyó 
frente figuran los doctores Covisa, Be-
jarano y Sálnz de Aja, citando las va-
liosísimas aportaciones hechas por Fer-
nández Criado, Fernández de la Porti-
lla, Bertoloty, Gay y demás dermatólo-
gos españoles. 
Por último, los profesorés Pautrier, 
Gougerot y Ehlers se sumaron en fra-
ses elocuentes al acto que se célftbraba, 
con términos elogiosos para nuestra 
ciencia dermatológica. 
Todos fueron largamente aplaudidos 
por la numerosa concurrencia, en la que 
figuraban los delegados extranjeros de 
la Unión Internacional contra el peligró 
venéreo. 
Por la tarde se puso a discusión la po-
nencia del doctor P^ga sobre "Resulta-
dos de Roentgenterapia en las dermato-
sis", trabajo que mereció los plácemes 
de todos los concurrentes y dló lugar 
a que presentaran Interesantes Comuni-
caciones los doctores Bejarano, Soto, 
Cuesta, Fernández de la Portilla, Noguer 
Moré, Pautrier, Barrio de Medina, Gay, 
Pelri y Navarro Martin. 
Actos anunciados para hoy 
A las diez de la mañana, ponencia 
relativa a "Resultados de la paludlza-
clón en el tratamiento de la neuroslfi-
lis"; ponente, doctor Rodríguez Arias, 
de Barcelona. 
A las seis de la tarde, ponencia réla-
tiva a "Proyectos de organización de la 
enseñanza; ejercicio • instituciones sa-
natorías dermoslfillográficas en España" . 
A las nueve y treinta de la noche, ban-
quete en el Hotel Rltz. 
los 17 diputados adheridos ya al señor 
Martínez Barrio, los grupos a que alu-
de la Esquerra, es decir, el suyo, el de 
los radicales de Martínez Barrio, el de 
loe conservadores de Maura, tí. de la 
Izquierda Republicana y otros diputa-
dos del Partido Nacional Republicano 
y del radical-socialista, suman aproxi-
:<Luz» resume: «Contando solamente' madamente unos setenta.» 
M E D Í A S 
El nombramiento de ges-
tores provinciales 
La Comisión de Gobernación exami 
nó ayer el Informe emitido por el ple-
no de letrados consistoriales acerca de 
la proposición presentada por la mino-
ría federal sobre la provisión de las pla-
zas de vocales gestores de la Diputa-
ción provincial. 
Aunque el informe mencionado es 
más qu¿ otra cosa una enumeración de 
las disposiciones vigentes en orden al 
nombramiento de los miembros de las 
Comisiones gestoras, parece que loa 
concejales de la Comisión de Policía Ur-
bana estiman que las últ imas designa-
ciones de gestores no se han hecho se-
gún las disposiciones vigentes en el mo-
mento de realizarlas. Para dictaminar 
sobre ello y proponer al Ayuntamiento 
las resoluciones que se estime pertinen-
tes fueron designados don Honorato de 
Castro y el señor Fernández Quer. 
Para los cuartilleros 
M O L I N Ü E V O 
Las mejores. Caballero 
de Gracia. 42. 
GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 
T R I B U N A L E S 
ACUSACION RETIRADA 
Desde el tren, que lentamente entraba 
en agujas, unos hombres arrojaban sa-
cos de carbón, mientras otros, a favor 
de la obscuridad de la noche, los reco-
gían y emprendían veloz carrera. 
A Baltasar Guerrero, celoso guarda 
de la Compañía, no le pareció discreto 
que, ante sus propios ojos, se cambiase 
la utilidad de aquel carbón que, desti-
nado al alto fin de suministrar presión 
a una locomotora, quizá descendiese al 
más humilde oficio de elevar mermados 
grados la temperatura de un chamizo 
de la barriada. En efecto, dló la voz de 
¡Alto!, pero los rateros, en vez de ame-
drentarse, comenzaron a disparar, y él, 
a quien la Compañía había provisto de 
una magnífica carabina, se vió precisa-
do a repeler la agresión, con la desgra-
ciada fortuna de causar la muerte a uno 
de los asaltantes. 
Ayer mañana, acusado de homicidio, 
se ha visto Baltasar Guerrero ante la 
Sección primera de la Audiencia pro-
vincial. El fiscal, señor Robles, pedía 
para él la pena de dos años, cuatro me-
ses y un día; pero como todos los tes-
tigos han manifestado que el guarda no 
disparó hasta verse atacado, ha retira-
do la acusación. 
Ante esta decisión del representante 
del Ministerio público, el abogado defen-
sor, señor Topete, no ha tenido necesi-
dad de Informar y mantener, como lo 
hacía en sus conclusiones, la existencia 
de la eximente que concurría en su pa-
trocinado de haber cometido los hechos 
en el ejercicio de su cargo y en cumpli-
miento de su deber. 
Los de Urgencia 
EJn el ministerio de Justicia facilita 
de Prensa 
También tomó ayer el acuerdo la Co-
misión de Gobernación de conceder un 
trofeo, que ha de consistir en una copa 
para que sea disputada por los cuarti-
lleros da la Prensa diaria de Madrid en 
la carrera ciclista que anualmente or-
ganizan. 
Examinó asimismo la Comisión tina 
solicitud de la Agrupación Femenina de 
Educación Cívica, sobre la colaboración 
del Ayuntamiento en un festival orga-
nizado por la mencionada entidad en la 
nueva Plaza de Toros. Pedían una sub-
vención, la Impresión gratuita de car-
teles y la cesión de la Banda Munici-
pal. 
La Comisión que, en principio, se 
mostraba dispuesta a satisfacer, acor-
dó no -acceder a tales peticiones, toda 
vez que el estado de las obras de los 
accesos a la Plaza de Toros no permite 
la celebración de festival alguno. 
La señora de Mart ínez Sierra y otras 
representantes de aquella agrupación se 
entrevistaron con el señor Alvarez He-
rrero para hacerle notar que podrían 
conseguir la concesión de la Plaza de 
Toros vieja. Como consecuencia de ello 
parece que la petición será de nuevo 
estudiada y, sin duda, satisfecha. 
También se examinó la demanda de 
la compañía dramát ica dirigida por Be-
nito Cebrián para que le sea concedido 
el teatro Español durante la tempora-
da de verano. Se acordó que informe a 
la Comisión el concejal delegado en «1 
mencionado teatro. Este, que lo es ac-
cidentalmente el señor Talanquer, pa-
rece propicio a que se haga la conce-
sión. 
—Sobre la Mesa quedó la Implanta-
ción del horario de verano para los em-
pleados municipales. 
na de un año de prisión menor, por te-
nencia de armas. 
Badajoz.—Condenando a Isaac Meyera 
Guimerá a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor y multa de 25 pe-
setas. 
Bilbao.—Condenando a Antonio Osa 
Fraola, por delito de imprenta, a la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor. 
Contra José María Larrinaga Astarola, 
a ocho meses de prisión menor, y a 
ron la siguiente relación de sentencias j otro procesado más, a seis meses de 
dictadas por los Tribunales de Urgen 
cía de provincias: 
Alicante.—Condenando a Nicolás Ro-
driguez Torrecillas y a Pedro Samper 
d l ^ ' ^ r a que si^an U HOda de &, y U v * Y J*an G « t o n a Alvarez a 1* pe- to mayor, 
arresto mayor, por tenencia de armas. 
Las Palmas.—Condenando a Antonio 
Quintana Hernández, por el delito de re-
sistencia, a doB meses y un día de arres-
Z a p a t o s b l a n c o s d e a n t e y a n t e y c u e r o 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
L a c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a d e z a p a t o s s p o r t i v o s y d e v e s t i r 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
M o c a s i n e s n o r u e g o s , H a w a y a n o s . S a n d a l i a s S a h a r a . . . 
E x q u i s i t o s z a p a t o s d e r e p t i l e s . 
L O S Z A P A T O S M A S B A R A T O S D E L M U N D O , P O R 
S E R L O S M E J O R E S 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
si el día de su compra es el favorecido en el sorteo que cele-
braremos el 1.° de Junio, a las doce, y al cual invitamos. 
Antes de l a s once y media, zapatos a mitad de precio, de 
numeraciones incompletas. 
G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 . F e r n a n d o V I , 1 7 . S e v i l l a , 8 . 
G a r i b a y , 1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) 
kOtJESOIA PUADO 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
CAPITOL: ;AsI son los 
maridos! 
Así es el ejemplar que presenta la 
película. Porque es un auténtico mari-
do a la americana. La cinta gira toda, 
en efecto, en torno a ese marido pro-
digioso. Un marido que ama entrañable-
mente a su mujer—cosa perfectamente 
natural—, p^ro cve la deja i r sola a 
un viaje por Europa, y ella, que se de-
rrite por el romanticismo, se enamora 
de un poeta parisino que le ha dicho 
unas cuantas ternezas a la luz de. la 
luna. 
Planteado así el problema, se exhibe 
el retorno. E l marido jubiloso que es-
pera. La esposa que vuelve triste y me-
lancólica. El marido que se da cuenta 
de que algo pasa. Ella que, al verlo tan 
cariñoso y tan noble no se atreve a 
decírselo. Desenlace: que el marido, le-
jos de escenas dramáticas, y dándose 
cuenta de todo, intima con el presunto 
amante de su mujer, que ha atravesa-
do el charco para verla, se emborracha 
con él, y el delirio del alcohol le hace 
ver que quiere entrañablemente a su 
• esposa. ¿Consecuencia? Que el parisi-
no se marcha, que ella reacciona y le 
entra un amor tremendo por el marido, 
que poco antes sólo le inspiraba des-
dén. 
Es tá llena la comedia de un senti-
mentalismo afectado, que se percibe aún 
más por el afán de teatralidad y por la 
lentitud de las escenas. A ese senti-
mentalismo se une cierta artificialidad 
en la delineación psicológica del tipo 
central, cuya serenidad y hombría se 
da poco en nuestras latitudes. No ne-
gamos, sin embargo, que a pesar del 
poco calor de humanidad, por lo menos 
a nuestro estilo, el í ipo carezca de be-
lleza moral. Ni tampoco que sea despre-
ciable ese concepto del honor, acaso 
más equilibrado que el nuestro. 
La cinta es, por ello, plenamente mo-
ral, y se resuelve con un desenlace que 
se concilla con la dignidad y el decoro. 
L . O. 
das las noches "La chulapona", ti gran 
éxito lírico del año. 
María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y Abri l" , cla-
moroso éxito de Quintero y Gulllén, Ma-
ravillosa Interpretación de Amparito 
Martí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
i Oh, oh, el amor!,, 
Risa c COMICO. Inmenso éxito, 
tante, gracia, emoción. 
PALACIO DE L A MUSICA: 
"Un Idilio en El Cairo" 
> Reinhold Sohunzel realiza una película 
en la que el principal acierto son las 
típicas notas de ambiente que ñjan la 
situación desde el primer momento. 
Y para dar pretexto a la exhibición 
de bellas fotografías y a la presentación 
de escenas típicas, bien recogidas, se 
urde un enredo harto sencillo e ingenuo, 
pero desarrollado con acierto y dotado 
de un tinte humorístico que hace grata 
la proyección sin incurrir en lo gro-
tesco. 
Con sujeción a esas normas, se con-
sigue un conjunto gracioso, optimista, y, 
sobre todo, bien documentado en cuan-
Í to a tipos y costumbres del país. 
Si se limpiase de ciertas alusiones, no 
habría reparo alguno que oponer en el 
aspecto moral. 
Dos parejas llevan el peso de toda la 
acción—que dos son los idilios, y no uno, 
que reza el título—, la formada por el 
elemento joven—Renate Muller y Geor-
ges Rigaud—y la que componen la gra-
ciosa Spinelli y Henri Roussell, y los 
cuatro rivalizan, cada uno en su género, 
en la' admirable interpretación de los 
respectivos tipos. 
i . O. T. 
Sociedad Linares Rivas 
La Sociedad «Linares Rivas» dará 
hoy, a las cinco y media de la tarde, 
en el teatro de la Comedia, una fiesta 
teatral, en la que se representará el saí-
nete de Luis de Vargas, "La de los cla-
veles dobles", puesta en escena por los 
miembros de la Sociedad. 
La danzarina Emma de Miranda 
La señorita Eiruna de Miranda ac-
tua rá de nuevo en el Círculo de Bellas 
Artes, mañana día 19, a las 6,30 de la 
tarde. 
En su repertorio figura, además de 
otras danzas españolas y clásicas, el 
"Zapateado", de Sarasate, obra escrita 
para vlolín, y que por vez primera se 
representa teatralmente. 
Las invitaciones para asistir a esta 
fiesta pueden recogerse en la Secreta-
ria del Círculo, de cinco y media a 
nueve de la noche. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 




"El Divino Impaciente" 
en el teatro ASTORIA, por la compañía 
Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz, a tres, 
dos y una pesetas la butaca. Saquen con 
tiempo sus localidades. 
Lara 
Hoy, tarde y noche, "Mi chica", extra-
ordinario éxito; mañana sábado, por la 
tarde, reaparece "Madre Alegría", inimi-
table creación de la compañía de LARA 
y su protagonista Concha Cátala; domin-
go, tarde, " M i chica". 
Muñoz Seca 
(LoretO-Chicote). Esta noche estrenan 
"La casa de doña Andrea", original de 
los autores valencianos Melia y Buil. 
María Espinalt 
la eminente diva cantará en el teatro de 
la ZARZUELA el sábado noche, y el 
domingo tarde, la inmortal ópera en tres 
actos "Marina". En ella tomarán parte 
los notables cantantes Antonio Miras, 
Pedro Font Mola y Aníbal Vela. 
"Pipo y Pipa se despiden,, 
COMICO. Domingo última represen-
tación. Precios populares: "Pipo y Pipa 
contra Gurriato". 
Lilian Harvey 
os hará pasar un rato delicioso en el 
CINE SAN CARLOS, donde interpreta 
la película "Mis labios engañan". Com-
plementa el programa "Fetichos". 
Manen en el Español 
Martes 22, a las 6,30 de la tarde, gran 
concierto de violín con obras de Bach, 
Beethoven, Manen, Hubay, Paganini, 
Sarasate, etc. 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español. Maestro 
Pérez Casas 
El sábado 19, a las 6,80, quinto con-
cierto de abono. Programa "Les Petits 
Riens", Mozart. "Preludio para un cuen-
to", Foch. Sinfonía Renana Schumann. 
"Serenata Milhaud". Sierra de Credos. 
F. de la Viña. Localidades: Casa Daniel. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
dy) y Pierna» de perfil ( ¿us te r K«aton 
y Jimmy Durantt) (30-11-988). 
CINE I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,80, Madame Butterfly (5-4-984). 
CINE D E LA OPERA (Tel. 14886).-
6,80 y 10,80, Un hombre de coraxón, por 
Gustav Froellch (éxito grandioso) (19-
12-933). 
CINE DE L A PRENSA (Tel/19900).* 
fi,30 y 10,30, Los estafadores de la n** 
che (éxito creciente) (15-5-934). 
CINE VELUSSIA (reportajes de ao-
tualidad).—Sección continua. Revista 
Paramount número 40. Arturlto Zafa-
rrancho (cómica). Paramount gráfico 
número 28 (variedades). Perros de mues-
tra (documental). Candidatura de Betty 
(dibujos sonoros). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45, 
Hoy o nunca. Caballero por un día. Pro-
grama doble (28-2-933). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Un gran re-
portaje y Torero a la fuerza (Eddíe Can-
tor) (7-11-933). 
CINEMA ESPASA—A las 8 y 10,80, 
Por un solo desliz (hablada en español) 
(30-1-934). 
CINEMA GOYA (viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio). 
6,45 y 10,45, Un ladrón en la alcoba (en 
español) (25-2-934). 
OOLISEVM.—6,30 y 10,30, Noches en 
venta (" f i lm" Paramount). Fin de fies-
ta por Amalia Isaura (butacas y sillo-
nes, tres pesetas; principal, dos pese-
tas) (15-5-934) 
FIGARO (teléfono 28741).—«,80, 10,80, 
La senda del crimen (emocionante " f i lm" , 
por Lewis Ayres) (15-5-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, Doña Franclsquita. 
(Gran acontecimiento) (17-4-934), 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45, Idilio en El Cairo (Renata Muller). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, butaca, 1 
peseta; Alemania (panorámica), dibujos 
de Betty Boop, Carroussel hípico (de-
portiva) Danubio Azul (coros y orques-
ta), reportaje del Canoe Club (ejerci-
cios de natación), Charlot, señorita 
"bien". 
PLEYEL.—4,45, 6,45, 10,45, Vuelan mis 
canciones. Segunda semana (22-11-933). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, Escándalo 
en Budapest (por Franziska Gaal). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976).—6,40 y 10,40, Crepúscu-
lo rojo (sensacional y emocionante pro-
ducción Ufa, con Rudolf Forster). E l 
lunes. Palacio flotante (27-10-933). 
ROYALTY (Tel. 34458).—A las 6,45, 
grandioso éxito de La Maravillosa tra-
gedia de Lourdes (últimos días de pro-
yección) (24-4-934). 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 
6,45 y 10,45, Mis labios engañan (por L i -
lian Harvev v Jhon Boles (14-3-934). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, E l agua 
en el suelo (Maruchi Fresno) (17-4-934). 
TEATRO FUENCARRAL (Teléfono 
31204).—«,30 y 10,30, Santa (intenso dra-
ma de los bajos fondos sociales) (20-2-
934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, gran éxito 
París-Montecarlo (extraordinaria come-
dia musical, por Henry Garat) (26-4-934). 
» * 
(El anuncio de ios espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbrar) = 
y una lujosa cartera, modelo ™gÍ8tr&áo, •teteV*)*' = 
ta» y media (para provincias, ocho). GRAFICAS -
PLUS-ULTRA Fuencarral, 13, principal, MADKLU = 
I F U - M A N C H Ü 
con su formidable re-
vista de misterio. 
Sábado noche DEBUT 
T E A T R O 
C H U E C A 
Butaca, 1,50 pesetas 
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I P A L A C I O d e l 
l i a M U S I C A I 
GRANDIOSO EXITO 
i d i l i o 
i RENATE MUCtER yjff 
©tORGES RIGAtfT 
= A la sombra de las Pirámi-
= des milenarias, un moderno 
Í idilio y una aventura gracio-
sís ima. 
HliuimuwiMimiuminiiimimiiHirinmiir 
T E A T R O S 
ASTORIA.—6,45 y 10,45: El Divino Im-
paciente, por la Compañía Ricardo Cal-
vo-Alfonso Muñoz. Butacas: trea, dos y 
una pesetas (27-9-934). 
CALDERON. — 6,30: Luisa Fernanda; 
10,30: La chulapona. (Clamoroso éxito) 
(1-4-934). 
OIROO DE PRICE.—A las 6 y 10,30: 
Grandiosas funciones de drco ecuestre. 
Exito de los caballos árabes, gatos, mo-
nos, perros, caballitos enanos. Ultimos 
días de la formidable compañía. 
COMEDIA,—10 y media: La miss más 
miss (13-5-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (Grandioso 
éxito) (294-934). 
FONT ALBA (Carmen Díaa).—6,46 y 
10,45: Compañerita del alma. (Butaca 3 
pesetas) (9-5-934). 
LARA—6,45 y 10,30: Mi chica. (Gran-
dioso éxito) (5-5-934). 
MARIA ISABEL (Compañía Martí-
Pierrá).—A las 6,45 y 10,45: Mayo y Abril 
(3-5-934). 
MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).--6,30: 
Mi abuelita la pobre (popular); 10,30: 
La casa de doña Andrea (estreno) (24-
12-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián. Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,45 y 10,45: 
La dama salvaje. Despedida de la com-
pañía. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 8,30 y 10,30: La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA.—A la« 6.30 y 10,30: Don 
Gil d« Alcalá. Butaca 4 pesetas. E l sá-
bado, a las 10,30: Marina, por la diva 
María Espinalt (21-4-934). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra): Irlgoyen 
y Abrego frente a frente. Primero, a re-
monte: Irlgoyen y Ezponda contra Abre-
go y Guruceaga. Segundo, a remonte: 
Ostolaza y Berolegui contra Salsamendi 
y Zabaleta. Se jugará un tercero. 
PLAYA DE MADRID.—Abierto hasta 
las 8 noche, autobuses cada diez minu-
tos. Avenida Dato, 22. 
C I N X S 
ACTUALIDADES.-11 mañana a 1 ma 
drugada, continua; butaca una peseta: 
Una fecha (documental, en español, so-
bre la Policía española). Mares del Sur 
(maravillosa panorámica, comentada en 
español). Noticiarios Pa thé y Eclair (co-
mentados en español, actualidad mun-
dial). Las grandes obras mundiales (una 
producción nacional sobre la gran presa 
de los saltos del Duero, en español). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,46: E l botones 
del Hotel Dalmacla. (Triunfo de Dolly 
Haas). 
AVENIDA.—A las 6,46 y 10,45: E l agre-
sor invisible y El amuleto (16-5-934). 
BARCELO.—6,45 y 10,46: Yo soy Su 
sana (254-934). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a l : 
Procesión de la Santa Sangre «n Bruse-
las. Un cañonero norteamericano «e in-
cendia en alta mar. Cairera de carretas 
«n París. Madrid: Exposición Canina en 
el Retiro. Elección de "Miss Madrid" y 
"Miss Provincia". Campeonato nacional 
de la Marina de Guerra. El lobo de ma 
rras (dibujos). El vértigo del motor (co 
mentada en español). Partido de prueba 
España-Sunderland. 
B I L B A O (Teléfono 80796).—6,46 
10,45: Segunda semana de Se ha fugado 
un preso (en español) (134-934). 
CALLAO.—6,46 y 10,80: Letty Linton 
(Joan Orawford y Robert Montgomery) 
(15-5-934). 
CAPITOL.—6,30, 10,30: Así son los ma-
ridos. Teléfono 22229. 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).. 
6,30 y 10,30, E l hombre que se reía del 
amor (en español, por la Ladrón de Gue-
vara y Rivelles) (164-938). 
CINE DOS DE MAYO (Viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio). 6,45 v 10,45, Estupefaciente* 
(8-6-933). 
OINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30, formidable programa cóml-
I S O L O P A R A S A C E R D O T E S 
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T r e s m i l l o n e s n o v e c i e n t a s c u a r e n t a m i l p e s e t a s 
van suscritas de la emisión anunciada por la Editorial Católica, S. A. 
F A L T A N P O R S U S C R I B I R S E S E N T A M I L P E S E T A S 
LAS ACCIONES DE 500 PESETAS ESTAN YA AGOTADAS 
para un nuevo diario de la noche 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don 
domiciliado en calle „ 
n ú m , suscribe acciones nomi-
nativas de (1) pesetas cada 
una a l a par, de cuyo importe tota! a b o n a r á 
un 50 por 100 en el acto de la suscr ipc ión, 
j el resto en tres plazos de la c u a n t í a y en 
las fechas que con an t ic ipac ión de tres meses 
seña le el Consejo de Admin i s t r ac ión . 
de de 193... 
( F i r m a del suscriptor) 
(1) Escr íbase en letra. Las acciones son de 
250 y 50 pesetas cada una. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , de Badajoz 
x I D E A L , de Granada 
J E R O M I N 
"Lecturas para Todos" 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
NOTA.—El pa^o del 60 por 100 puede realizarse por medio de giro postal, cheque, a nombre de la Edito-
rial Católica, S. A., o transferencia a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de los Bancos de esta pla-
za: Banco de España , Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano o 
Banco Anglo-South. Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-






a h o r r a t iempo 
a h o r r a t r a b a j o y 
a h o r r a d inero 
Se trata de un jabón especial, diferen-
te a todo lo conocido y patentado, que 
reuniendo las cualidades de tos mejores 
¡abones de lavar sirve además como 
quitamanchas, limpia y pule metales, lu-
nas, mármoles, lora, vidrio, madera, etc. 
Este maravilloso producto en forma de 
jabón que 
L A V A , LIMPIA, PULIMENTA 
y A B R I L L A N T A 
en 'jna sola operación, se llama 
R O M E R O 
Cuando lo use, yo no tendrá que estar continuamente comprando 
líquidos para dar brillo a los metales, lejía para la ropa y los suelos, 
polvos de jabón, tierra para los cachorros de cocina, bencina para 
quitar las manchas, etc. etc. porque el ULTRA - J A B O N ROMERO 
es un verdadero TODO EN UNO que le dejará limpios, brillante?, 
pulimentados y esplendorosos todos los objetos de su casa. 
Excelente paro lavar ropas engrasadas o manchadas de pintura» 
Para quitar manchas sueltas en las prendas de vestir y para limpiar 
las manos muy sucias o manchadas de grasa, tinta o pintura. 
EL ULTRA J A B Ó N ROMERO SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y COLMADOS 
SE ENTREGARAN MUESTRAS GRATIS EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS, 
Hi]os dfe M. Groases; Fuencorrat 6 
José Atarotas Atocha, 88 
A. Garay; León, 38 
Hijos de M. Grosset) Atocho, 49 
Zenón Borregón; Ferróz, 15 
fL Alcaráz; Pasaje de Cádiz, 3 
Teófilo Diaz Prieto; Carmen, 10 
lo y Aleix,- Príncipe, 30 
L Aguilera; Plaza Sto. Domingo, 9 
Jacinto Anaya; Preciados, 54 
F O. Batres; Glorieta de Bilbao, 5 
Felipe Gómez; Hortoleza, 10 
Villegas; Alcalá, 107 
M. P, Fernández,- Albertb Aguilera, 38 
Droguería "Retro**; Zorrillo, 2 
Vda. de Esteban; Serranp, 7 
R. Castefl; Plazo de Herradores, 13 
Grasses; Clavel, 8 
Esponjera Moderno; Infantes, 3 
F. Mantecón; Magdalena, 21 
J. A. Morales; Carretas, 41 
Hijos de Carlos ülzurrun; Esparteros, 9 
Pablo Moreno; Mayor, 35 
SE « O U C I T A M R E P R E S E N T A N T E S j E N T O D A » 
ftAPAU R O M E R O - Do» do M o y o J a O y 32 • 
L A S P R O V I N C I A L 
Teléfono 55270 • 
E l m e j i c a n o T o r r e s c o r t a 
u n a o r e j a e n M a d r i d 
P e r i c á s s u f r i ó d o s c o g i d a s a p a r a -
t o s a s , s in c o n s e c u e n c i a s 
Como complemento a la corrida de 
los "isidros", celebrada el martes, tlen« 
lugar el Jueves la novillada que reseña-
mos. 
Oon seia bichos salamanquinos de Co-
qullla, se pueden hacer cosaa buenas, 
y asi ío espera el público madrileño, que, 
dicho sea de paso, no ocupa más de me-
dia plaza. 
Figura en el programa, uno de los 
que más torearon el año anterior: el 
Niño del Barrio, que entre Tetuán y 
Madrid ocupó más de diez veces la aten-
ción de los madrileños, siendo despuée 
de Laine el que más contratas ajustó 
entre la novilleril torería. 
Jaime Pericás, el primer espada, con 
menos cartel, es, sin embargo, buen ele-
mento, a juzgar por sus antecedentes e 
historial. 
Y, finalmente, Ricardo Torres, el me-
xicano, triunfante en su reciente pre-
sentación, constituye el clarinazo de la 
fiesta, y en su torno versan los comen-
tarios de graderío a la hora de hacerse 
el despejo. 
Despejo del ruedo, naturalmente, por-
que el despejo del cielo, nublado y ame-
nazante, no hay manera de hacerlo en 
toda la semana del Santo labrador. 
Asi, la afición, con sus paraguas e im-
permeables, espera los acontecimientos y 
ed agua que pueda caer, al filo de las 
cuatro y media de la tarde. 
» • « 
E l primer bicho es de pasta flora, re-
cortado, bravito, suave. 
Pericás le saluda valiente con lan-
ces ajustados, y entre las varas buenas, 
se entabla la pelea de quites, destacán-
dose del tercio el Niño del Barrio con 
unas primorosas chicuelinas. 
Jaime Pericás muletea sobre la zurda 
con naturales despejados, sin aguante, 
sufriendo varios achuchones. Termina el 
tajo sobre la diestra sin dominar, con 
rodeo de la cuadrilla. Tira el sable dos 
veces sin estilo y dobla el animal, abu-
rrido del todo. Palmas al toro y pitos 
al torero. 
E l cárdeno segundo acude a la capa 
como una seda, y el del Barrio se apro-
vecha aguantando por verónicas de sa-
lida y por ganoeras en el primer quite. 
Ricardo Torres lo hace con lancee de 
frente por detrás, y Pericás, en otra va-
riedad de la misma suerte, cosecha, 
como los otros, palmas abundantes. 
Tras la brava batalla con las garro-
chas, prende un buen par de las cortas 
el Niño del Barrio, que acto seguido re-
quiere los avíos de matar. Pero no hace 
nada. La casta del bicho no es aguan-
tada por el matador, que reduce la fae-
na a irnos muletazos por la cara. Pin-
cha en hueso en viaje recto y repite 
acostándose en el morrillo, para agarrar 
una estocada contraria con aparatosa 
voltereta. Un descabello a pulso y mu-
chas palmas al matador valiente. 
E l tercero, con m á s libras que los es-
curridos bichos anteriores, remolonea 
ante los jacos; pero cuando entra derri-
ba oon estrépito, magullando a los hom-
bres del castoreño. 
Ricardo Torres, que apenas si ha to-
mado de capa al comúpeto, quiere lu-
cirse oon loe palitroques y prende dos 
pares de extrema facilidad, a pesar de 
que la res, poco madura, anda revoltosa 
y difícil. 
E l mexicano le bate por bajo con la 
muleta, recogiéndole junto a los chique-
ros, donde le acierta con una buena es-
tocada al segundo envite. 
Torres es justamente ovacionado por 
las masas. 
Otro toro terciado, el cuarto, reali-
za con las plazas montadas una pelea 
discreta, durante la que no vemos suer-
te alguna que merezca el trabajo de 
apuntarse. 
E l suceso surge, en cambio, en la 
faena, mejor dicho, en las estocadas, 
porque la faena de Per icás es toda pre-
cavida y por la cara. 
Pero al salir de un pinchazo en hue-
so, es revolcado el espada, cayendo al 
suelo, donde el bicho le busca un ratito 
entre el estupor dei público y los inútiles 
esfuerzos de toda la cuadrilla al quite. 
A l fin se incorpora el matador, y vuelve 
a la carga, cobrando un buen espadazo 
a cambio de otro volteo muy serio, Pe-
ricás, ileso de tanta peripecia, recoge 
muchos aplausos de la clientela. 
De bonita estampa o estampita, el 
quinto, castaño, aldinegro, toma las ca-
bales a fuerza de echarle encima los 
caballos en distintos terrenos. Lo cual 
prueba que no hay que fiarse de las bue-
nas hechuras. 
De todos modos, el bicho es maneja-
ble en grado sup' ivo, a pesar de lo 
cual el Niño del Barrio hace toda la 
faena de pitón a pitón, logrando algún 
que otro adorno por la cara, 
M ^ i decidido con el pincho logra una 
corta en lo alto, de muerte inmediata 
y de aplausos obligados, 
Y lo mejor, más Me. dicho, lo único 
de toda la jomada, viene al final cuan-
do Ricardo Torres se eetira de capa ce-
ñido, y reposado ante el sexto de la se-
rle, tan bravo ante el escuadrón como 
suave para la torería. 
Torres, que con unas suavísimas gao-
neras ha encendido la competencia de 
quites con sus compañeros entre pal-
m á s abundantes, vuelve a hacer gala de 
sus dotes de banderillero notable, en 
tres pares de elegantísima factura, y 
termina la jornada con una faena de to-
rero. 
Con la flámula en la diestra se pasa 
el toro po- la faja media docena de 
veces, barriendo los lomos con el trapo 
escarlata fresco y valiente. 
Adórnase, por último, con molinetes 
ceñidos, y acaba con la res de una gran 
estocada, que merece el honor de la 
oreja, 
Y nos vamos a la calle bajo un cha-
parrón Imponente, 
Curro CASTAÑARES 
SEGUNDA DE FERIA EN TALAYERA 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 17.— 
Segunda de feria. Loe Charlots fueron 
aplaudidos, sobre todo en el truco de 
rejonear en automóvil. Rafaelillo cortó 
una oreja. 
MIHilllllHIIIIIHIIM 
Curación de laa Carlee y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e U e t i e v 
MADRID.—Afto X X I Y . - N ú m . 7.684 
E L D E B A T E ( 9 ) VterneB 18 de mayo ñf l " " " * 
I l F ¿ R J A C r O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J u n t a g e n e r a l d e 
E x p l o s i v o s 
No se ha pedido dividendo pasivo 
pa ra las " i n c o m i " 
Los beneficios ascienden a 16,1 m i -
llones c o n t r a 17,8 en 1932 
La explotación aumenta en un sesen-
ta por ciento sobre el año anterior 
BILBAO. 17.—Con 
cia de accionistas se gran concurren-ha celebrado hoy 
la Junta general de Explosivos. En la 
Memoria el presidente dió cuenta, con 
gran detenimiento, de lo relacionado 
con la explotación de las minas de Car-
dona, donde si no se ha llegado to-
davía hasta lo que se pensó y pueden 
dar aquellos yacimientos, no por eso 
se ha terminado lo que ha de formar 
el conjunto en esta primera fase del 
proyecto general Tampoco se aban-
d o n a n las mejoras a introducir en 
la instalación de las fábricas y ciertas 
ampliaciones para completar el compli-
cado enlace demandado por las distin-
tas industrias. Por este lado se pre-
vé que en el ejercicio de 1934 ha de 
efectuarse algún nuevo desembolso En 
el ejercicio de 1933 se Invirtieron en 
nuevas Instalaciones siete millones y me-
dio de pesetas, de ellos, unos seis y me-
dio, aplicados en Cardona y el resto en 
las fábricas y en la construcción de al-
gunos almacenes de explosivos. 
En el capítulo de acciones y privile-
gios, la casi totalidad del aumento re-
presenta el importe de la participación 
de la entidad en la Sociedad de Indus-
tria, Comercio y Minería. El menor be-
neficio proviene de la reducción del con-
sumo de la industria, pero el primer t r i -
mestre de 1934 señala ya un alto en es-
te curso de baja. 
En abonos se aumenta la venta en un 
10 por 100, y en sales, potásicas en un 
25 por 100, La baja de precios tiene co-
mo principal causa la b&ja general de 
las divisas extranjeras, sobre todo del 
dólar. Los beneficios líquidos del ejer-
cicio de 1933 suman 16.128.700,50 pese-
tas contra 17.825.106,33 pesetas en 1932 
De ahí que sólo se hayan destinado aho-
ra 400.000 pesetas al fondo de previsión, 
con el fin de conservar el dividendo de 
23 pesetas por acción. 
L a e x p l o t a c i ó n 
Continuando la Sociedad sus estudios 
de mejoramiento de las minas de Car-
dona, una Comisión del Instituto Geoló-
gico y minero de España se ha encar-
gado de este menester, que culminará, 
dentro de unas semanas, en un sondeo 
general de aquellas instalaciones. Se han 
intensificado durante el ejercicio los tra-
bajos de apertura de galerías en aquellas 
minas, habiéndose abierto unos siete k i -
lómetros más^ con lo que el total de las 
galerías suma actualmente doce kilóme-
tros. Así, se ha dejado preparada la ex-
plotación para obtener varios millones de 
toneladas de silvinita. La explotación en 
1933 supone un aumento de 60 por 100 
sobre 1932. En los primeros meses se 
obtuvieron por término medio mensual 
de 910 a 950 toneladas, para aumentar 
después de 1.400 a 1.500. 
En producción directa se han hecho en 
las fábricas unas 62.000 toneladas de clo-
ruros, con más de 35.000 toneladas de po-
tasa, que constituyen la base de todas las 
sales vendidas. El aumento sobre 1932 
representa unas 12.000 toneladas. 
En la Instalación de la fábrica se si-
guen las ampliaciones proyectadas. Han 
sido instalados dos aparatos y está en 
curso de instalación uno más. para la 
disolución de silvinita, con lo que la pro-
ducción diaria de potasa se elevará a 300 
toneladas. También se están haciendo las 
instalaciones necesarias para la molien-
da de minerales, con el fin de obtener 
una producción de 200 toneladas hora 
La distribución de beneficios, como 
queda dicho, es de 23 pesetas por acción, 
lo que hace un total de 15.133.073,60 pe-
setas, incluidos los impuestos. A rema-
nente para cuenta nueva se destinan 
79.758,80 pesetas, El dividendo citado se 
comenzará a pagar a partir del día 28 
del mes corriente. 
Por unanimidad se acordó hacer cons-
tar ,en acta el sentimiento de la Socie-
dad' por el fallecimiento de los conseje-
ros, marqués de Chávarri y don Gusta-
vo A. Aufschlager, y se acordó también 
reelegir para sus puestos a los conseje-
ros salientes, señores Chalbaud (don Ma 
nuel). Herrero y Thiebaud. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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N o t i c i a s v a r i a s 
La recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces, en las fechas indicadas a con-
tinuación, ha sido la siguiente: 
P e s e t a s 
da 25 000 
Oe 12 500 
de 5 000 
de 2 500 
de 600 
de 50 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5000 
de 2 500 
de 500 
^mort ñ K ií)i7 
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de 5 000 
de 2.500 
de 500 
de B0 000 
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de 2 500 
de 500 
de 250.000 
de 100 000 
de 5<l 000 , 
de 25 000 
de 12 500 
de 5000 
de 2 500 , 
de 500 
Amort \ r- I92R 
«le 200 000 







\ nort \ U % |9í8 
de 50 OOO 
de 25 OO0 
de 12.500 
de 5.000 
de ? 500 
de 500 
\ morí f> % I92J) 
de fin uno 
de 25 000 






* <»brll A 
- — B 
5 % octubre A 
- — B 
\ % 1934 A 
- — B 
Dcndn fewov. B % 





8 71 4 0 
8 7| f 
8 7| 2 6 
8 7, 2 6 
8 5 6 0 
8 2, 6 0 
8 25 0 













Perrov. 4 H * 














9 5 2 5 
9 5 2 5' 
8 8 3 5 
9 17 0 
9 8l i. 
9 l ! 7 0 
9 1: 7 0 








9 9 8 0 
10 1 2 0 101 
1 0 0 8 0 101 










9 0 c, G 
9 01 6 5 
9 0 6 5 
9 0 r. 
9 0 6 5 
101 
101 
10 12 5 
1 0 01 9 0 
1 0 0 9 0 
100 
10 0 












7 4 6 5 
7 4 6 5 
4 4 
4 5 0 
5 0 
4 5 0 
4 6 0 
8 0 
Aruntamlentos 
Madrid 1868 S % 
Exorops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918 6 % 
Mel. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 6 U % 
— 1929. 6 % 
Int. 1931 6 "A % 
Ens 1931 6 U % 
Con rnrantla 
Prensa 6 % 
C. Emisiones 
Uidroirratlca 
- 6 ^ .... 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl B H % IB. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 8 % 1926 
Idem Id 9 <%• 1928 
Turismo 5 % 
B. Táneer-Fez<... 





Hlp 4 K .. 
6 .. 
6 V¿. % 
« Oí 
9 9 




9 l1 6 0 
9 ll 6 0 
911 6 0 
118 
9 6 5 0 
9 7 5 0 
7 2 6 0 
7 2' 
7 8| 7 6 
7 9 6 0 
7 0| ! 
8 4 2 5 
8 4 2 5 
9 5 
8 4 5 0 
7 9 2 5 





7 s r. o 
9 9 7 5 
9 9, 9 0 
9 9i 5 0 




2 B c 
2 
2 E 






9 2 2 5 
9 6| 6 Oi 
1 0 o! 9 0 






Local. 6 * 
- * Vi % ~. 
Interprov 6 * ... 
- 6 % ... 
C. Local. 8 % 1932 
- 6 V, 1932 
Kfeo. RxtranJeros 
E. argentino ...... 
Marruecos „. 
Céd arerentlnaa ... 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E. do Crédito 
5 Americano .... 
L. Quesada 
Previsores 25 ..... 
60 w 
Rto de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Rgpaftola. C ... 
- f. c... 
f. P... 
Chade. X. B. C. ... 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
Menpemor 
Albercbe o., f. c. 
Idem Id. f. p. ... 
Sevillana 




Idem f. c 





















1 0 6 7 5 
84 
6 6 0 
l o 
6 0 
8 2 6 0 














^ 0 Idem nominativas 
3 1 2 
8 3 7' 
1 4 7 5 0 
4 6 
4 8, 5 0 
8 0 7 6 
n o l 
10 6; 
10 4 7 5 
2 9 71 
3 0 6 6 0 
2 4 15 0 
7 3| 
1 8 1 




Cot izaciones de Barce lona 
Antr. Dfa 17 
Accione» 
ord. 
5 0 9 0, 5 0 
9 0, 5 0 
9 0 5 0 
9 Oi 5 0 
9 0 5 0 




9 3 5 0 
9 4 3 5 
9 4 5 0 
9 4 3 5 
9 4 3 5 
9 4 3 5 










Cataluña de (Jas 
Chade A B C 
Hullera Esnaftola 
Hispano Colonial 














\orte S % M .. .. 
- - 2-
- - S.í 
- - 4.' 
- - 5.' 
- eso. 6 <*« ... 
Valen h % % 
Prior Bltrna s % 
Pamplona 3 • 
Asturias 3 % l.« 
50 
^ffovla 1 % 
— * % 
Córd Sevilla S 
C Real-Rad fl 
Alsasua 4 U, ̂  
H -Canfranc 3 
M Z A J» «• 
3 1 
2 3 1 
2 3 I 
9 4 50 
9 4' 5 0 
9 4 5 0 
101 








Almanss 4 % 
Trasatl <\ mr 








3 3 81 
5 6 
2 5 0 
12 6¡ 
5 9 
3 3 7 5 
124 
3 6 2 5 




2 9 7 5 0 
2 2 7 
2 58 
6 7 5 
5 6; 7 5 
5 3 2 5 
5 8 8 5 
5 3| 2 Sj1 
5 3 6 0¡i 
' 8 8 5 0 
8 0 7 5 
5 7 
6 41 
50; 7 6 
5 01 7 6 
5 0 2 5 
5 0' 
B 7 2 E 
7 7 
6 4 2 5 
6 0 2 5 
5 l ! 7 5 
7 4 5 0 
7 2 5 0 
7 0¡ l 
6 9 7 5 
7 fi 
8 2 5 0 
7 81 I 
7 9 5 0 
15 
r a 




3 2 9 
5 4 501 
250 
16 5 
3 6 5 0 
3 0 1 
2 9 7 5 0 
2 2 5 6 5 
2 5 9 




















Interior 4 % 




7 11 5 O 
5 0| 
•10 7 5 
2 0 0; 
1 5 
8 
6 6 5 
2 5 9¡ 
2 2 5 
71 
6 5 5 
Cot izaciones de P a r í s 
Antr. üfa 
ü % perpetuo ... 
— amortizable . 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals 










Patbé Cinema fc.l 
Ronsse cona 4 %. 
B. N de Mélico . 
Watrrtn Mta 
Rlotlnto 
l>amaro iNMtrato . 
Petrorln*» 
'toval Dutcb 
Wnas Tharals .... 
5 l1 5 Oi I .'Ahetne 
4 2 6! •'"énl* 'vida) 
Aenillas 
Owenza 
Mritas de Huelva 
Mina» de Secr" 
Pras.viftntlfa 
K c de Morte 
M 7, A 
7 
6 i 7 6 
3 2 6 
4i 7 5 
2 6 
5 9 
Cotizaciones de Bilbao 
2 3 1 




1 0 5 0 
B 0 
6 0 
10 2 5 0 10 
1 0 2 f, u 10 
10250 10 
Banco de Btlbao 
B Urouilo V 
B VifecHva A 
F e. La Robla 
5 0'Santander , Mllbao 
1 0 2 5 0 F c Va seo n ira dos 
1 0 2 6 0 Electra Vieseo .. 
6 0 H Espnñola 
5 0 H Ibérica 
o! U E Vizcaína . 
Chades •••• 
Setolaznr nom 
Rif nortador .... 
Rlf nom 
Antr. Dfa 17 
9 9 5 0 9 9 2 5 
116 5 
1 l (i 
105 0 
2 9 0 
1 80 
2 0 0 






3 0 5 
2 4 5 
116 5 
10 5 2 
6 2 5 
2 9 6 
7 8 
83 
1 2 5 0 0 
2 1 4 5 ; 
1 0 8 3' 
10 2 9 
7 9 9 
9 4 5 
4 7 5 
19 0 
3 0 6 
19 8 
612 




9 2 |l 
14 8 0 
5 
4 3 4 
1 5 7 4' 
2 6 9 
6 5 1 
6 3 5 
1 9 
5 07 
15 2 0 
6 10 
2 0 
3 2 5, 
3 2 5l! 
12 3 0 5 
2 14 0 
10 8 4 
10 13 
7 9 5 
9 3 0 
4 7 5 
18 0 
29 7 
1 9 6 
60 5 
3 7 3 
9 0 
1 7 
2 0 1 
8 9 
14 7 5 
4 3 5 




5 0 5 
15 15 
i Juro FeiKiwa ... 
Idem. L c. ......... 
ídem, f. p. ......... 
Guindos M. 
- í. «. 
i'aLTúieoa 
Tabacos 
C. Naval blanca*. 
Unióo v Fénix ... 
Andaluces 
M. £. A. 
I . c ... 








L & ......... 
f. P 
Madrid. Tranvías. 
Idem. f. c 




Idem. t. c 
Idem. f. o 
— Cédulas 
Espali Petróleos. 
Idem. t. c 3 8 5 0 
Idem. í, p 
Explosivos 6 7 5 
Idem. I . e. ... 
Idem. t. p. ... 
Idem en alza 
Idem en bala 
Antr. Dfa 17 
'4 0 
41 
2 2 0 






2 2 5 
2 2 G 



























- •irnciis vne 
17 
3 7! 3 1 
7 7 3 4 
5 10 
2 18 4 
1 r. 7 o 
n o o o 
1 2| 9 1 
2 2 3 8 
19 3 9 
199 0 
2 7 8 7 
3 7 
7 7 2 1 1 1 
1 0 
8 4 
1 r. t; 9 
5 9 o (; 
IZ 9 0 




1 2 2 5 0 1 2 
6 




2 2 a 
UO 
51 2 
2 4 8 7 
3 81 1 2 
Obliraclonea 
Alberoüe. 1»30 ..... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 ... 
— serie D ... 
Cbade 6 % 
Sevillana a.» 
— 10.» 
U. Eléctrica 5 %. 
— fl % 1923 .. 
Idem i92(> 6 % .. 
Idem 193U 6 % .. 
Idem 1934 6 % ... 
Teletónica ó ^ Te 
Rií A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Aaturias 3 L« 
2. ' 
3. » 
Alsasua. 4.50 % ... 
Uuesca-Canl. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %, 
Valencianas 5.50. 
Alicante 1.» ¡5 %. 
6 % A (Arlza) ... 
4.50 % B 
* % C 









Metro 5 % A ..... 
Idem 5 % B 
ídem 5.50 % C ... 
¡A Tranvías 6 %. 
Azuc sin estam. 
— estam 1S>12. 
m i . 
— o % 
— »nt. ore! 
w de Petro 6 %. 
'Vaturlana 1919 .. 
- 1920 .. 
- 1926 ... 
- 1929 ,.. 
i'eftarrovM * 
MONKUAS 
r ;ancos, máximo.. 
— mínimo 




Liras máximo .. 
— mínimo 
Libras mAxImo .. 
— mínimo 
I Hilares inAxImo.. 
— mínimo 
Marcos oro mAx. 
mínimo 
K.HC non mftx ... 
— mínimo 




















8 0 0 
7 3 
42 
4 2 7 5 
1 0 0{ 










C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
I n d i c e s d e p r e c i o s a l 
p o r m a y o r 
5 o 
97 
9 6 5 0 
1 0 3 5 0 
9 0 
9 0 
1 0 2 2 5 
9 2 2 6 
9 3 
9 2 7 5 
10275 10 276 
l 0 2 7 5 
1 0 2 
l 0 1 5 0 1017 5 
9 1' 7 5 9 1 5 0 
99 






Los especuladores—es decir, 
los alcistas—achacaban ayer la 
contención del alza que creían 
haber visto apuntar en nuestra 
plaza a las ventas de todo gé-
nero que procedían del merca-
do catalán. 
Justo es, sin embargo, no es-
cudarse únicamente en el con-
sabido remoquete de Barcelona. 
Con ser ésta una de las causas 
de la depresión, lo cierto es que 
tampoco la plaza madrileña se 
sintió con arrestos suficientes 
para salir del atasco en que le 
sumían los acontecimientos po-
líticos. 
Se entabló una lucha entre los 
que creían ver el horizonte des-
pejado y los que todavía no las 
tienen todas consigo. Y en es-
ta situación, los más optaron 
nuevamente por esperar el des-
enlace, por no dar vuelos a la 
fantasía, ni en un sentido ni en 
otro. Porque, si bien es cierto 
que los alcistas no se entusias-
man, no es menos verdad que 
los bajistas tampoco se moles-
tan mucho en convertir en rea 
lidad PUS posiciones. 
D i s m i n u y e e l C o m e r c i o 
e x t e r i o r f r a n c é s 
LA CUESTION DE LA PLATA EN 
NORTEAMERICA 
PARIS, 17.—Durante los cuatro pri-
meros meses del año corriente las im-
portaciones francesas se han elevado a 
8.691 millones de francos, y las exporta-
NUEVA LIGERA BAJA EN E L MES ciones a 5.983 millones, lo que represen-
7 5; 5 61 
5 l | 
51! 7 5 
6-1 7 5 
5 7 5 0 
8 9 
5 4 5 0 
5 7 6 0 
«1 50 
2 4lt 1 
7 0 5 0 
l! 3 2 5 
« 1 5 0 
fl G 7 6 
T (I 2 5 
7 4 5 0 
82 
8 0 2 5 
8 ] 8 5 
7 7 7 5 
8 21 
2 18! 
91 2 5 
9l! 5 0 
9 6 2 5 






8 8 i| 
9 0 5 0 
8 7 5 0 
87' I 
85 í 
4 8 5 0 
4 8 4 0 
0 3 8 7 5 





9 6 2 5 
6 7 
9 0 
7 1 7 5 
7 l 5 0 
6 2 6 0 
6 2 4 0 
50 
40 





2 5 4 
2 5 4 
4 98 
4 97 
1 8 9 
18 7 
3 0 7 0 





4 8 5 0 
4 8 4 0 
2 3 8 7 5 
2 3 8 2 5 
17 17 5 
17 15 0 
6 2 6 0 
62 40 
3 7, 5 0 
5 7, 4 0 
7 M 






Los índices de precios al por mayor, 
recogidos por el Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, Industria y Nave-
gación acusan nueva ligera baja para 
el mes de marzo. 
Véase la marcha de los índices gene-
rales, para un promedio de cuarenta ar-
tículos, según las estadísticas de refe-
rencia: 
Prome-
dio d e 















Doce pesetas de dividendo, 
conforme a lo previsto; nada en 
"Incomis", ni dividendo pasivo, 
ni liberación, es decir, ni dar 
ni pedir; producción de 900.000 
toneladas... 
Todas estas noticias causaron 
en principio muy buena impre-
sión en el corro, pero no se 
mantuvo la alegría, con gran 
extrañeza para muchos de los 
que contemplaban la marcha 
del corro. 
Para otros, sin embargo, ha-
bía ya bastante con que la Bol-
sa se mantuviera a la misma 
altura. Estamos acostumbrados, 
decían, a que a toda junta de 
accionistas de Explosivos siga 
una depresión en el corro, y es-
ta excepción que ahora se re-
gistra es a\ menos alentadora. 
En el corro, durante la se-
sión, no había noticias muy 
completas respecto al desarrollo 
de la junta. El haber dejado en 
el aire la incógnita de las " In -
comis", contribuyó notorimien-
te a mantener indecisa la si-
tuación, como en días anterio-
res. 
















Por primera vez, desde hace 
muchas semanas, se dió ayer 
una circunstancia digna de 
mencionar: no se cotizó ningu-
na clase de acciones ferrovia-
rias. Ni Alicantes ni Nortes tu-
vieron negociación, y apenas 
pudieron anotarse algunas posi-
ciones. Los especuladores dedi-
caron la tarde, primero a Pe-
trolitos, más tarrlr a Explosi-
vos. 
Cupones de T e l e f ó n i c a 
Menos boyantes los cupones 
de Telefónicas preferentes, se 
hicieron ayer a 5 y 4,50 pese-
tas.-
Páralelamente descendieron 
las acciones, de suerte que, se 
gún cálculos', descontado el cu 
pón por un lado, y comisiones 
por otro, las acciones y los cu 
pones estabap perfectamente 
nivelados: las primeras, ex cu 
pón, resultaban al cambio de 
105,50, a 102,75, y con la compra 
de cupones a 4,50, a 102,73. 
El dividendo de Pe-
1«34: enero 97,8 
Febrero 96,1 
Marzo 95,6 
Los artículos considerados en esta es-
tadística son los siguientes: 
rroductos industriales. — Mineral de 
hierro, cobre, lingote de plomo, lingote 
de cinc, lingote de plata, fundición de 
hierro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, al-
godón hilado, cemento. 
Consumos industriales.—Algodón "good 
midd", carbón español, carbón inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles y corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, ba-
calao, besugo, cacao, café, carnes de va-
ca, garbanzo.?, huevos, leche de vaca, 
maíz, merluza, patata, tocino salado, t r i -
go, vino, avellanas, naranja y cebolla. 
Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón Inglés, ga-
solina, bacalao, cacao y café. 
Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, vino, naranja, 
cebolla y avellana. 
Varios.—Plata, algodón hilado, manu-
factura de algodón, cemento, carbón es-
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, maíz, merluza, 
patata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera y huevos. 
ta disminuciones respectivas de 1.145 
millones y 75 millones con relación Al 
primer cuatrimestre de 1933. 
L a c u e s t i ó n de la p l a t a 
WASHINGTON, 17,—En un mensaje 
que dirigirá al Congreso el Presidente 
Roosevelt, refiriéndose a ios problemas 
de la remonetización de la plata, reco-
mendará la nacionalización de los 
"stocks" de plata y la compra de este 
metal hasta un 25 por 100 del encaje 
metálico del Tesoro, 
Esta compra afectará a un total de 
1.800 millones de onzas. 
Los pagos de H u n g r í a 
BUDAPEST, 16,—La Agencia telegrá-
fica húngara comunica una nota, en la 
que desmiente las informaciones publi-
cadas en el extranjero, según las cuales 
el ministro de Hacienda había declarado 
que Hungría no podía pagar el 50 por 
100 de los intereses del empréstito de la 
Sociedad de Naciones en divisas extran-
jeras. 
El e m p r é s t i t o a rgen t ino 
BUENOS AIRES, 17.—El Gobierno ar-
gentino ha enviado a su embajador en 
Madrid una suma de 1.760.000 pesetas, 
para el pago de los intereses de la deu-
da exterior argentina. 
¡iliHIilIflllllililllHIIIHilIfllH^ 
C A L L O S ? 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R - P I K 
4 9 8 
l 9 • 
1 8 9 
: r 8 7 
:; o 7 o 
3 0 5 0 
1 0 8 
1 6 6 
li 9 4 
19 a 
t ro l i to s 
El dividendo de Petrolitos se 
ha fijado para el Io. de junio. 
Pensábase en un principio sa-
tisfacerlo con la entrega de los 
nuevos títulos, si la conversión 
se hubiera llevado a término 
con la rapidez que se pensó, 
pero al establecerse el plazo de 
seis meses para el canje volun-
tario, es decir, para solicitarlo, 
la cuestión ha cambiado de as-
pecto. 
Esta fué, al parecer, la causa 
de que no se fijara la fecha. 
Del 1 al 
ídem 






Diferencia en menos SíHSS'fi 
Del 1 enero al 10 mayo 1934. 16 663.916,00 
ídem ídem 1933. 17.570.375,18 
Diferencia en menos 906.457,18 
R é g i m e n comerc ia l con 
El Sa lvador 
F u e r a d e l c u a d r o 
Bergbau 60 
& Licht 132 
3/4 
7/8 
Por acuerdo, mediante canje de Notae, 
entre el ministro de España acreditado 
£ l í República de El Salvador y dicho 
Gobierno, ha sido prorrogado por tres 
mes4 í régimen comercial que regula-
d l a s relaciones comerciales entre am-
bo^ países. Esta prórroga empieza a con-
tarse desde el primero de mayo. 
a « q m i M r m i i i i i i i i i i i ^ ^ 
TELEFONICA NACIONAL 
OE ESPARA 
desembolsado: 600 mi l lo -
nes de pesetas 
A oartir de 1." de junio próximo se 
pagará a las acciones preferentes un di-
videndo a cuenta de pesetas 7,88, ya de 
S u c X todos los impuestos. El pago *e 
efectuará contra el cupón numero 39 por 
haber sido destinado el numero 38 al 
- - • ho de suscripción de 
acciones preferentes, 







destinado el número 38 
eierclcio del derecho de suscripción 
las nuevas 200.000 at 
por tai actuales tenedores de esta c ase 
de títulos, con arreglo a las condlclo-
npíi va anunciadas. 
l e hará efectivo dicho pago en los 
Bancos que a continuación se expresan 
o en cualquiera de sus Sucursales. Fi-
liales o Agencias: 
Hl.Dano Americano - Urquljo - Bil-
His_ International Banklng Corpori. 
S 2 Hisoano Colonial - Marsáns. 
TA ' S A Arnús Garí - Urquljo Ca 
talán - Herrero - Gulpuzcoano - Mer-
^MadrTd M l W de 1934.-F. Martin 
rf« Niíolás, Vicesecretario general. 
I * v „ m W w - W W * T - I B I I I H M I Ü 
A L U M B R A D O 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Villas, novísimas, 73,25; 
fónicas, 4,50; Obligaciones 
A, 88,50; Alar-Santander, 
Utlel, 52. 
BOLSIN DE LA MAS ANA 
Explosivos, 677, 678, 677, 676, 674, 675, 
676 678, 680, 682, 684 , 685, 686, 684, 683; 
en 'alza, 680, 681, 682, 685, 686; Alicantes, 
226 50; Nortes, 267,50, 268; en alza, 
Petrolltoe, 37,25, 37,50; en alza, 39; 
portador, 298 por 296; Felgueras, 
dinero. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 680, y quedan a 680 por 
679; Alicantes, 227,50. por 228; Nortes, 
258,75 dinero; Petrolltos, 37 dinero; Fel-
gueras, 40,50; Rlf portador, 298 por 296. 
Todo a fin corriente. 
BOLSA DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 256,50; 
Alicantes, 226; Explosivos, 678; Chade. 
341; Rlf, portador, 296; Petrolltos, 36,̂ 5 
Cierre. —• Nortes, 258,50; 
226,50; Explosivos, 678,75; 
296,25; Chades, 340; 
BOLSA DE PARIS 
207,12 
128,875 












BOLSA DE B E R L I N 
(Cotlwiclone» del día 17) 
Continental Gummlwerke ! M 
Chade Aktlen A-C 
Gesfürel Aktlen ^ 
A. E .G. Aktlen 
Farben Aktlen 
Harpener Aktlen •.•v-',"l"',l" 
Deutsche Bank & Dlskontoges 53 
Dresdcner Bank „ 
B. A. T 
Relcbsbank Aktlen 
Phonlx — 
Hapag Aktlen r'VClSÜ*" 
Norddeutscher Lloyd Aktlen... 
Slemen. und HMskke 
Deutsche Ablósungsanleihe^. 























BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 17) 
Chade serle A-B-C 690 
Serie D 131 
Serle E 130 
Bonos nuevos 25 
Acciones Sevillanas 164 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 92 
Elektrobank 613 
Motor Columbus 237 
L G. Chemle 570 
Brown Bovery 90 
Pesetas 42.15 
Francos 20,31 
Libras I M * 
Dólares 3,07 
Marcos 121,626 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tlon, ord., 17 1/4; Brazlllan Traction, 
10 1/4; Hidro Eléctricas securltles, ord-, 
5 7/8; Mexlcan Ligth and power, ord., 
6; ídem id. Id., pref., 8 1/2; Sldro, ord., 
3 11/16; Primitiva Gaz of Balres, 12 3/8; 
Electrlcal Musical Industries, 33 3/4; So-
fina, 1 5/16. 
Obligaciones: Emprésti to de Guara, 5 
por 100, 102 8/4; Consolidado Inglés 2,50 
por 10O, 78 7/8; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 97; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48; Cédula argentina 6 por 100, 
65; Mexlcan Tramway, ord., 4 3/4; Whl-
tehac Electric Investments, 22; Lautaro 
Nltrate 7 por 100, pref., 7 1/2; Midland 
Bank, 87 1/2; Armstrong Whltworth 
ord., 6 1/2; ídem id. 4 por 100 debent, 
82 1/4; City of Lond. Electr. Llght, ord., 
33 7/8; ídem id. id. 6 por 100, pref., 31; 
Imperial Chemical, ord., 36 1/8; ídem 
ídem deferent, 9 1/8; ídem id. 7 por 100, 
pref., 32 5/8; East Rand Consolidated, 
28; ídem Id. Prop Mines, 46 1/4; Union 
Corporation, 6 3/16; Consolidated Main 
Reef, 2 31/32; Crown Mines, 11 16/16. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 32 15/16 
A tres meses 33 3/16 
Estaño disponible 234 7/8 
A tres meses 231 3/8 
Plortio disponible 10 15/16 
A tres meses H I/4 
Zinc disponible 14 11/16 
A tres meses M 15/16 
Oro . .„ .«,«.«.• . 136 
Plata disponible 19 U/ lü 
A tres meses 19 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
la semana un entrecruce de tendencias .Pero sin competentes y sin ilusión nin-
en diferentes momentos, que dan Ideajguna, porque la actividad se reduce por 
primero dinero cabal de la situación del mercado 
Las noticias llegadas del mundo polí-
tico parecía que iban a despejar un po-
co o un mucho la cerrazón con que la 
Bolsa encontraba obstruidos los caminos 
del alza. Y asi sucedió en algún Instante, 
en todos los departamentos; pero el mer-
cado tuvo que someterse a las influencias 
que de otras plazas venían y a las vaci-
laciones que se notaban en muchos espí-
ritus, y sobrevino el aflojamiento de la 
tonslón. 
Radicales y Ceda, en el orden políti-
co, acaparan la atención de los especu-
ladores, como Explosivos y Petrolitos, en 
el orden financiero, siguen siendo la ob-
sesión de la gente. 
« » 
Empezó la tarde con cierta firmeza pa-
ra los Fondos publicoa, y éste parecía 
que Iba a ser el rumbo que e¡ sector de 
Deudas del Estado loa a tomar. Pero la 
orientación c\mbló muy pronto y todas 
las clases se uatleron en retirada. Todas 
las clases, saivo el Interior, que mejoró 
en varias de sus serles hasta medio en-
tero. Predominan los descensos en el mis-
mo grupo, y queda papel para muchas 
clases a los cambios de cierre. 
En obligaciones del Tesoro hay papel, 
para las de octubre, a 102,60, y quedan 
ofrecidas también las demás clases. 
Para Bonos oro había, a primera hora, 
232 por 231, y quedan, últimamente, a 
231,50. 
Para Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal no hay novedad alguna. Queda me-
nos firmeza en las del Banco Hipoteca-
rlo. 
Papel y papel en valores municipales 
de todas clases. 
» * • 
Sin novedad alguna en t i grupo ban-
carlo. 
Para valores de electricidad, las mis-
mas características de costumbre: algo 
más flojas en las acciones de Saltos del 
Albercbe, que tienen papel a 46 y dinero 
a 44. H. Española también queda algo 
más débil, a 151. 
Telefónicas preferentes siguen acusan-
do pesadez, y quedan pesadas a 106,50, y 
los cupones tienen papel a 4,50 pesetas 
por 4,25 dinero. 
En Rlf portador hay papel a 298 por 
dinero a 296,50. No hay Interés alguno 
por este corro, como no lo hay tampoco 
para los demás i - i amentos. 
» « « 
Petrolltos son los buene* M f>trt ln-
duetrial, «n «1 primer euarts <b heff*. 
momentos. A 37 tienen 
para quedar ofrecidos a 37 por 36,75. 
Explosivos vuelven a pasar al primer 
plano de la actualidad con las noticias 
que llegan de la Junta general: por la 
mañana tuvieron oscilaciones de algi'in 
margen, que llegó a ser de más de diez 
enteros. Por la tarde empiezan a 680, a 
fin de mes; descienden a 678 y quedan a 
681 por 679; en alza se ofrecían a pri-
mera hora a 683, y quedan con dinero a 
685. Predomina la resistencia. 
Para Alicantes y Nortes no hay Inte-
rés: la sesión transcurre en abandono 
completo. 
En Tranvías queda dinero a 101,50. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Telefónicas, preferentes, 106, 105,50 y 
106; cupones, 5 v 4.60; Explosivos, 681, 
680 y 678. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 478.600; exterior, 306.000; 4 por 
100 amortizable, 22.000 ; 5 por 100, 1920, 
41,500; 1917 (canjeado 1928), 198,500; 
1926, 208500; 1927, sin Impuestos, 
383.500; con Impuestos, 438.000; 3 por 
100, 1928, 144.500; 4 por 100, 1928, 33.600; 
4,59 por 100, 1928, 42.500; Tesoro, 5 por 
127.000; bonos oro, 15.000; Teroso, 5 por-
100, abril 1933, 150.000 ; 5 por 100, octu-
bre 1933, 105.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
11.500; 4,50 por 100, 1928, 1.000; 1929, 
50.000; Ayuntamiento de Madrid, 1868, 
1.500; Villa Madrid, 1918, 11.500; 1929, 
4.000; 1931, ídem a días, 28.500; Ensan-
che, 1931,' ídem Idem a días, 34.500; H i -
drográfica, 5 por 100, 40.000; Tánger a 
Fez, 23.500; Banco Hipotecarlo, 4 por 
100, 10.000; 5 por 100, 125,000 ; 6 por 100, 
82.000 ; 5,50 por 100, 31.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 26,000 ; 6,50 por 100, 8,000; 
Interprovinclal, 5 por 100, 11,500 ; 6 por 
100, 38.000 ; 6 por 100, 1932, 4.000 ; 5.50 por 
100, 1932, 13.500; Marruecos, 6.000. 
Acciones,—Banco de España, 14,500; 
Hipotecarlo, 3,500; Electra Madrid, A. 
8.500; Mengemor, 1.000; Albercbe, ordi-
narias, 15.000; Telefónica, preferentes, 
226.000; pref. cupones, 523 cuponefl; or-
dinarias, 6.000;. Petróleos, B, enajenables, 
36.500; Tabacos, 1,000; La Estrella, 5.000; 
Unión y Fénix, 10.200; Tranvías, 10.000; 
Petróleos, 115 acciones; Explosivos, 2.500; 
fin corriente, 12,500; Río de la Plata, 
nuevas, 26 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Ispafio-
la, serle A 2,500; Albercbe, 6 por 100, 
1&M% M R m e * * * l » 9 m t é k fi K » 
100, 1.000 ; 6 por 100, 1923, 15.000; 1934, 
10.000; Telefónica, 5,50 por 100, 20.500; 
Norte, primera, 1.500; Alar-Santander, 
3.000; Prioridad Barcelona, 15.000; Valen-
cia a Utiel, 500; Valencianas Norte, 5.50 
por 100, 8.000; "Metro", serle C, 8.500; 
Azucareras, bonos preferentes, 50.000; 
Española de Petróleos, 13.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 17.—La sesión de hoy ha si-
do una de las más pobres que se han 
registrado en nuestra Bolsa, con la agra-
vante de haber dominado la oferta sobre 
la demanda, hasta el punto de ofrecerse 
gran cantidad de papel, sin tomadores. 
A pesar de ello, casi todos los valores 
se sostienen en su cotización preceden-
te, menos Rif, portador, que baja una 
peseta y media, y Explosivos, que des-
cienden diez pesetas. En Fondos públi-
cos y en Obligaciones no hay negocio 
tampoco. 
O t r a b a j a e n las r e s e r v a s d e l 
R e i c h s b a n k 
BERLIN, 17.—Por razón de los pagos 
de intereses del empréstito Young y del 
crédito Lee Higginson, así como por ha-
ber convertido algunos millones de mar-
cos, la reserva en oro y divisas del Rei-
chsbank ha disminuido en un 16 por 100 
en comparación con la que tenía en el 
balance publicado la semana anterior. 
Así, pues, la reserva actual es de 4,8 por 
100 (era de 5,4 el 7 de mayo, y de 5,8 el 
30 de abril). 
La disminución de reservas oro ha si-
do de 22.700.000 de marcos, para quedar 
en 160.900.000 marcos. En cuanto a los 
billetes en circulación ha habido una dis-
minución de «1.200.000, para quedar en 
3.460.700.000. 1 
C A L L I C I D A M O D E L O 
1AXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
1k A K en Farmacias y Centros X J J de Específicos 
•iiiiiiiiiiiniiiHiHiiiiniiiiiniinüiim 
Precioso anillo para se-
ñorita y caballero, en ore 
de 12 k. (nada de chapa-
dos), enviando la medi-
da con una tiri ta de pa-
pel y las iniciales de-
seadas, lo recibirá en su 
domicilio, a los dos dias 
de pedido, contra reem-
bolso de 25 pesetas o Gi-
ro postal, recibiendo de 
regalo un bonito crucifi-
jo. Dirigiéndose al Apar-
tado 12.016, Madrid (12). 





A todas horas 
noche. Incluso 
«ÜIIHIIIIB 
del dfa, de la 
en festividades, 
siempre, siempre, h a y u n a 
guardia permanente por abono 
mensual para acudir en auxi-
lio del motor que no marche, 
corrigiendo su defecto o susti-
tuyéndolo por otro para que su 
I n d u s t r i a no se perjudique. 
¡Treinta años dedicado a esta 
actividad industrial es la me-
jor garant ía de su cumpli-
miento. 
-""iniii!nii{Hi!im<;!i»iH{ii:i 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . . 
PIDA CATALOGO A 1 ^ FASICA DE MOLINOS 
V i c f o r G R U B E R Z 
A P A R T A D O 4 B O • B I L B A O 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a S o c i e d a d , 
e n v i r t u d d e l a s f a c u l t a d e s q u e l e c o n c e d e e l a r t . 4 3 
d e l o s E s t a t u t o s , h a a c o r d a d o p r o c e d e r a l r e p a r t o d e 
u n d i v i d e n d o d e 5 p o r 1 0 0 , e q u i v a l e n t e a 1 2 , 5 0 p e -
s e t a s p o r a c c i ó n , a c u e n t a d e l o s b e n e f i c i o s d e l 
e j e r c i c i o c o r r i e n t e , e n e s t a f o r m a : 
E l a n t i c i p o d e d i v i d e n d o i m p o r t a . . . 
A d e d u c i r : 
P t a s . 1 2 , 5 0 
P o r i m p u e s t o s q u e , c o n a r r e g l o a l a s 
l e y e s , h a n d e p a g a r l o s s e ñ o r e t 
a c c i o n i s t a s 0 , 6 9 
L í q u i d o á p e r c i b i r p o r a c c i ó n . P t a s . 1 1 , 8 1 
L o s p a g o s s e e f e c t u a r á n d e s d e 1 . • d e j u n i o p r ó x i -
m o , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l c u p ó n n ú m e r o 6 8 d e l a s 
a c c i o n e s , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , e n M a d r i d , c a l l e s d e 
A l c a l á , 1 4 y S e v i l l a , 3 y 5 , y e n s u s S u c u r s a l e s . 
M a d r i d , 9 d e m a y o d e 1 9 3 4 . 
E l s e c r e t a r i o , 
E . G U T I E R R E Z - G A M E R Q 
VlernQB 18 de mayo de 1934 (10) E L D E B A T E MADRID.—A i XXFV.—Nrtm. 7.684 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A beneficio de los pobres de la Fun-
dación Luisa de Marillac se celebró 
ayer por la tarde, en la pista de la 
Asociación de Ganaderos, un concurso 
hípico, cuyo principal aliciente estaba, 
aparte de la asistencia de todas las 
muchachas conocidas en nuestra socie-
dad, en la intervención de bellas ama-
zonas, que tomaron parte en tres de 
las prutbas. 
Fueron estas amazonas: Esperanza 
Unceta (Casa Jara), Margarita G. Go-
yoaga, Mercedes y Margarita Pedroso 
(San Esteban de Cañengo), Berta Her-
mida. Rosita Tabanera, Teresa e Isa-
bel Arguelles, Fif i Collado, Emma Go-
rostegui, Pilar Mora, Carmen Mari-
chalar (Eza), Matilde de Rivera y M i -
na Payá. 
Un Jurado, que presidían las encan-
tadoras señoritas Isabel Argüellcs y 
María Teresa Santa Cruz (Andilla), 
con los señores Várela, Subirana y 
Maestre, distribuyó los premios a los 
ganadores, que fueron el señor Norie-
ga, la pareja Fifí Collado y Fernando 
Lloréns y la señorita Mercedes Pedro-
so (San Esteban de Cañengo). 
Como la fiesta era de juventud, da-
mos a continuación los nombres de las 
«chicas» que asistieron: marquesa de 
Pedroso, vizcondesa de Rueda, señori-
tas de Chico de Guzmán (Campillos), 
Gil Delgado, Santa Cruz (Andilla), Es-
crivá de Romaní (Sástago) , Castejón, 
Quijano, Süvela y del Alcázar (Casti-
llo de Vera), Pat iño y Femández-Du-
rán (Castelar), Peláez, Pfitz, Mac-Cro-
hon, Ussia, García Loygorri (Vistaher-
mosa). Mora Avendaño, Mendizábal, 
Anchóriz, Bringas. 
Armada y Comyn (Santa Cruz de 
Rivadulla), Silva (Zahara), Alcázar y 
Sánchez-Arjona (Sacro Romano Impe-
rio), Igual, Montenegro, Baillo (Cabe-
zuelas), Alcázar y Mitjans (Crescen-
te), Tudela, Payá, Cantos, Elio (Casa 
Real), Pita, Garay, Sizzo Noris, Mén-
dez-Vigo, López Dóriga, Saenz de Te-
jada (Benasque), Ponte (Bóveda de L i -
mia), Monroy, Hurtado de Amézaga, 
López CasaJ, González Hontoria, A l -
decoa, Morales. 
Rivera (San Nicolás de Noras), Gar-
nica, Pintó, Ramírez de Haro (Villa-
marciel), Gasset, Martínez Klélsser, Ri-
vera Echegaray, Armada (Revillagige-
do), Sanchiz (Santa Ana de las To-
rres), González Valerio, Urquijo de Fe-
derico, Ulloa (Adanero), Galalnena, Cal-
derón, Andrada-Vandervilde (Cartage-
na), Zulueta y Pereda Vivanco, Soto 
Reguera, Casani (Girardelll), Bscoria-
za, Hornedo, Mora Maura, Mora Ga-
ray, Friend, Primo de Rivera. 
Moreno (Fontao), Pérez San Millán 
(Benicarló), Pidal, Sancho Mata, Du-
rán, Drake, Arango, Zulueta y Enriquez 
(Puebla de Portugal), Piñerúa, Oliver, 
Estrada (Villapanés), López Roberts, 
Solano (Solana), Uaguno, Renglfo y 
muchísimas más . 
Los señores Tabanera, Xifra y Be-
tancourt, que organizaron el festival, 
recibieron muchas feheitaciones por el 
éxito del mismo. 
= L a bella señora de nuestro queri-
do amigo el ingeniero agrónomo y abo-
gado don Manuel María de Zulueta y 
Enriquez, primogénito de los condes de 
la Puebla de Portugal, nacida María 
del Carmen Ruiz de la Prada y Mu-
ñoz de Baena, hija de los señores de 
Ruiz de la Prada (don Manuel), ha da-
do a luz ayer con felicidad a una pre-
ciosa niña, que es su segunda hija. 
—En Barcelona ha tenido con toda 
felicidad un robusto niño la joven se-
ñora de don Bartolomé Tr ías Bertrán, 
nacida Laura Bejarano, hija de los 
marqueses de la Nava de Tajo. 
E l recién nacido recibirá en el bau-
tismo el nombre de Juan Javier. 
—También en Barcelona acaba de dar 
a luz una preciosa niña la joven esposa 
de don Francisco Miquel de Veciana, 
caballero del Santo Sepulcro, nacida 
Carmen Rivas y Sáenz de la Torre. La 
pequeña recibirá en ^1 bautismo el nom-
bre de María del Carmen. 
—Como ya tenemos anunciado, hoy 
a las clmco de la tarde, en la residencia 
de los vizcondes de Eecoriaza, el Nun-
cio de Su Santidad bendecirá la boda 
de la bellísima hija de aquéllos, María 
del Pilar de Escoriaza y Averly, con el 
joven ar is tócrata don Luis Maldonado 
y Pardo Manuel de Villena, pertenecien-
te a noble familia de la Grandeza de 
España. 
= P o r la señora doña Victoria de Or-
begoso, viuda de Iturralde, y para su 
hijo don Daniel de Iturralde y de Orbe-
goso, ha sido pedida en Madrid la ma-
no de la señorita Thérése Dupuis, hija 
á i los señores Albert Dupuis, pertene-
ciente a una de las familias más cono-
cidas y antiguas de Montreal (Canadá). 
en La boda se celebrará en Montreal 
el próximo mes de septiembre. 
=Se encuentra gravemente eaaferma, 
a consecuencia de una operación qui-
rúrgica, que al parecer tenía resultado 
satisfactorio, la condesa de Villada. 
^Not ic ias procedentes de Londres 
dan cuenta de que, después de la gra-
ve operación que hubo de sufrir, se en-
cuentra muy mejorado el joven aristó-
crata don Gonzalo Fernández de Cór-
doba y Mariátegui, marqués de Griñón, 
hijo de los duques de Arión. 
Viajeros 
Marcharon: a San Sebastián, la viz-
condesa de Graoia Real y la marquesa 
de Santa María del Villar; a Pamplona, 
el marqués de la Real Defensa; a París, 
la señora viuda de Bustamante e hijos, 
Soledad y Ramón; a Barcelona, la mar-
quesa viuda de Elduayen. 
—Han llegado: de Oviedo, el marqués 
de la Vega de Sella; de Palencia, el mar-
qués de la Valdavia; de Santander, el 
conde de Mansilla; de Algeciras, la du-
quesa de Lerma. 
—Se han trasladado: de Oviedo a Bil -
bao, el conde de Santa Bárbara de Lu-
gones; de París a Zarauz, el duque de 
Miranda; de Barcelona a Palma de Ma-
llorca, los condes de Caspe; del castillo 
de Gotmer a Barcelona, el conde de A l -
cudia. 
San Bemardino de Sena 
Pasado mañana, esta festividad, cele-
bran su santo, la duquesa de Medina de 
Ríoseco, condesa de Oliva y señora de 
Paternlna (Sáenz y Fernández-Muro). 
El marqués de San Juan de Piedras 
Albas y el señor Narváez y Melgar. 
PERFUMERIA CHINA I R A D 1 0 T E L E F 0 N 1 A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
• 1 • B B • B 1 1 B i H • • 
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g Cintas GOLF para toda clase de 
~ ^ ¿ q u i n a s de escribir; son las mls-
E mas de 5 pesetas, que las vende-
S| mos a 8 para darlas a conocer. 
E Tamponcs para rr.áquina YOST, a 
~ 12 pesetas. Papel carbón marca 
E GOLF buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
E Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portes. 
| 1.000 m á q u i n a s | 
^ para escribir, de todas las marcas : 
E nuevas y de ocasión, al contado ; 
^ ,)lazos y alquiler. Lo sabe todo el » 
E mundo: vendemos muchas máqui- E 
Z, ñas, porque tenemos mucho donde «j 
r elegir y las damos muy baratas S 
Máquinas de ocasión, buenas, a -j 
E 300 pesetas. Máquinas nuevas, va : 
rías marcas, a 500, 600 y 700 pese- ; 
- tas. Además, a nuestros clientes 9 
í: en todo tiempo, les cambiamos su ; 
- máquina por otra o se la volvemos ¡jj 
a comprar, si así lo desean. 
~ (irancies talleres para la repara- ; 
L ción de toda clase de máquinas de : 
escribir. z 
I ENRIQUE LOPEZ j 
S r U E B T A DEL SOL, 6. MADRID = 
H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i r 
V i n o s t intos 
M 
de los Herederos de! 
a r q u e s de 
E L C 1 E G O 
R i s c a l 
(Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Ai administrador, don Jorge 
ELC1EGO (Alava). 
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L I N E A MEDITERRANEO-BBASIL-PLATA 
X X X I I C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
BUENOS AIRES 10-14 DE OCTUBRE 
Peregrinación Nacional Oficial organizada por 
la Junta Nacional de Peregrinaciones 
Bajo el Patronato del Comité Permanente de los Congresos Eucarístloos 
Salida de Barcelona .-... 20 de septiembre. 
de Valencia 21 de 
" de Cádiz 23 de 
llegando a Buenos Aires el 9 de octubre, y permaneciendo a bordo hasta 
el 25 de octubre, en que se emprenderá el regreso, llegando a Cádiz el 11 
de noviembre y a Barcelona el 13 
Para este servicio se ha puesto a disposición de la Junta Nacional de Pe-
regrinaciones, en viaje especial, el moto-trasatlántico correo español "CA-
BO SAN AGUSTIN", de 17.000 toneladas de desplazamiento 
Precios del pasaje en 3.» clase, incluida la estancia y manutención a bordo 
durante la permanencia del buque en Buenos Aires, impuestos en España 
pero excluldoa los impuestos en Buenos Aires, desde pesetas 1.225-
Para toda información, precios y reserva de pasajes para este viaje 
dirigirse a la 
JUNTA NACIONAL DE PEREGRINACIONES 
AVENIDA P I Y MABGAIX, 12. — TELEFONO 13390. — M A D R I D 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metroe).—-8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri-
y de automóviles de línea. Gacetillas, 
Calendario astronómico. Santoral.—9,30: 
Fin.—13: Campanadas. Boletín meteoro-
lógico. Música variada.—13,30: "Las bo-
das de Fígaro", "Sonata en mi menor", 
"Manon Lescaut".—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Alma de Dios", "La marcha de Cádiz", 
"El niño judío".—15: Música variada.— 
15,15: "Córdoba", "Granada", "Entre 
flores".—-15,50: "La Palabra".—16: Fin. 
17: Campanadas. Música ligera—17,30: 
"Un viaje a Marruecos". Música ligera. 
18: "Efemérides del día". "Gaveta", "Ar -
lequín", "Danza española", "Después de 
un sueño", "Serenata española".—18,30: 
Cotizaéiones de Bolsa. "Vigilancia y cui-
dados que requiere la mujer sana emba-
razada". "Berceuse", "Granadina", "Neb-
bie", "Berceuse", "La china", "C'était en 
avril", "Serenata", "El gato montés", 
"Cantos canarios", "La Tempranica", 
"Asturiana".—19,30: "La Palabra". Emi-
sión fémina. Discos. "Cuentos inéditos". 
Sorteo de regalos.—20,30: "Del veraneo 
del niño: enfermedades de verano."— 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tauri-
no.—21: Campanadas. — 21,30: " D o n 
Juan", "Khowantchina", "Tres danzas". 
22: "La Palabra". "Concierto en la me-
nor para piano y orquesta", "Las tra-
vesuras de Ti l l Eulenspiegel", "Capricho 
español". — 23,45: "La Palabra".— 24: 
Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Paco 
Alcolea", "Dónde estás, corazón", "Moli-
nos de vientos", "La Paloma", "Violeta", 
Luisa Fernanda", "Palmira", "La le-
yenda del beso", "La bruja", "El mila-
gro de la Virgen". Noticias de Prensa. 
17,30: Notas de sintonía. Curso de in-
glés.—17,45: Selección de la zarzuela de 
Vives: "Bohemios".—18,30: Sección fe-
menina. Puericultura. Consejos a las ma-
dres.—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—22: Notas de sintonía. "Aída". 
22,30: Sección de turismo.—23,30: Mú-
sica de baile—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: Cierre. 
BARCELONA.—7,15: "La Palabra". 
Discos.—8: Campanadas. Sesión de cul-
tura física. Discos.—8,20: "La Palabra". 
Discos. — 9: Notas necrológicas.—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico de 
Cataluña.—12: Sección femenina.—12,45: 
Discos.—13: Discos.—13,30: Información 
teatral y cartelera. Discos.—14: Sección 
cinematográfica. "Phi-phi", "Serenata", 
"En la mezquita de Córdoba", "La can-
ción d e l olvido", "Enseñanza libre", 
"Canciones valencianas.—15: Sesién ra-
diobenéfica. — 16: "La Palabra". — 18: 
"Manon", "Claro de Luna", "El barbero 
de Sevilla", "Romanza sin palabras", 
19: Curso de Puericultura.—19,30: Cotí 
zaciones de monedáis. Discos.—20: Ra-
diopedagogia.—20,10: Discos. — 20,20: 
"Sección de Turismo".—20,30: Curso de 
Educación moral y cívica.—20,45: "La 
Palabra".—21: Campanadas. Parte del 
Servicio meteorológico de Cataluña.— 
21,05: Notas de sociedad. Cotizaciones.— 
21,10: "Rienzi", "Carmen".—24: Infor-
mación de Barcelona, Madrid y extran-
jero. Fin. 
VALENCIA.—-8: "La Palabra".—13: 
Audición variada. —13,30: "Responso", 
"La viejecita", "Ven, chiquita", "Ale-
gr ía del amor", "Las hilanderas", "Tre-
molo study", "¡Feo!", "Don Gil de Alca-
lá", "En las estepas del Asia central". 
Noticias bursátiles. Noticias de Prensa. 
22: "Quiero un patinete", "Tabaco y ce-
rillas", " I wand e girls", " M i chacare-
rita", "Gitana", "Avenida Quinta", "Gi-
tana mía", "Mis besos".—23: Cierre.— 
De 1 a 2 de la madruagda: Programa 
para los oyentes de habla inglesa. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Ei 6 de junio, Asamblea 
Nacional Veterinaria 
"En atención a lo solicitado por el pre-
sidente de la Asociación Nacional Vete-
rinaria Española, se ha concedido auto-
rización al personal veterinario depen-
diente de la Dirección general de Gana-
dería, para que durante los días 6 al 8, 
ambos inclusive, del próximo mes de j u -
nio, puedan asistir a la Asamblea gene-
ral extraordinaria que dicha Asociación 
celebrará en Madrid, siempre que al au-
sentarse de su residencia oficial dejen 
cubierto el servicio en la forma regla-
mentaria, debiendo comunicar a la Di-
rección fechas de salida y regreso." 
E L CONSEJO SUPERIOR DE 
CORREOS 
Por orden del ministerio de Comuni-
caciones se acepta la dimisión de don 
Fermín Maguregui Calero del cargo de 
representante de las Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación en el Conse-
jo Superior de Correos, y se nombra pa-
ra dicho puesto a don Antonio Valcár-
cel López. 
L a ^ a m n i s t í a a l a 
G u a r d i a c i v i l 
EL PRECIO OE LOS 
MURCIA, 17—Una Comisión, presidi-
da por el ex diputado señor Diez Reven-
ga, entregó al gobernador una nota, po-
niendo de relieve la alarma existente en-
tre los productores de albaricoques, por 
comprarse esta fruta en los pueblos de 
la ribera del Segura al precio de seis 
reales arroba. Esto supone la ruina de 
los modestos agricultores, pues también 
han tenido una mala venta de otras fru-
tas y hortalizas. Se acordó celebrar ur-
gentemente una reunión de los diversos 
elementos interesados, en busca de una 
fórmula que evite la baja de precios. 
La «Gaceta» d . hoy publica la siguien-
te orden del ministerio de la Goberna-
c'^n parí, la aplicación de la ley de Am-
nistía a la Guardia civi l : 
«1.° Los jefes de la Guardia civil 
condenados por delitos de rebelión o se-
dición a quienes se les aplique la amnis-
1 , sin que por ello sean reintegrados 
en sus empleos ni carrera, de los que 
seguirán definitivamente separados, po-
drán solicitar de la Dirección general 
de la Deuda y ciases pasivas (ministe-
rio de H i e n d a ) el señalamiento de ha-
ber pasivo de reserva y las pensiones 
que por cualquier concepto pudieran co-
rresponderles en la fecha en que come-
tieron el delito, haciendo constar resi-
dencia q; fijen y Delegación de Ha-
cienda por donde deseen percibir sus de-
vengos. 
2. ° Las solicitudes se cursarán por 
conducto d>. este ministerio de la Gober-
nación, quien las documentará, uniendo 
certificación del mayor sueldo disfruta-
do por el peticionario, copia de la hoja 
de servicios y testimonio de la resolu-
ción recaída aplicando los beneficios de 
amnist ía; y 
3. ° Los citados documentos se remi-
t i rán directamente por este departamen-
to a la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas (Sección mil i tar) para 
que se proceda por , misma a hacer la 
clasificación y señalamiento del haber 
pasivo que corresponda.» 
Santoral y cultos WCKSUIIMSIIS 
HERIDO G H M POI ESIILUS 
En una fábrica destinada a la refi-
nación de aceites, de la Casa Colo-
mer, S. A., sita en la calle de Luis Mi t -
ján, número 12, i aliaban esta maña-
na montando una máqvina para la ex-
\ acción de aceite de las tierras que se 
emplean para su refinación los monta-
dores Andrés Artés y José Mata, a los 
cuales ayudaba el contramaestre de la 
fábrica José Colomer. Inopinadamente, 
y debido a una acumulación de gases, 
hizo explosión la máquina, que estaba 
colocada sobre una obra de fábrica, a 
conveniente altura. Los cascotes alcan-
zaron a los tres empleados y a un hijo 
del portero, que se hallaba en ei local. 
El obrero José Mata y el muchacho, lla-
mado .Antonio Pedraja, fueron conduci-
d a la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas, en donde los médicos aprecia-
ron al primero heridas gravísimas y a 
or.io Pedraja heridas leves, por lo 
que, después de asistido pasó a su do-
micilio. Jos». Mata "né trasladado des-
pués en una ambulancia a un sanato-
rio. En cuanto a Andrés Artés y José 
Colomer, fueron conducidos al Hospital 
Provincial. Estos últimos sufren heridas 
d carácter grave. 
momento de producirse la ex-
plosión se dió aviso al servicio de in-
cendios, pero al presentarse los bombe-
ros no tuvieron nue intervenir. 
'iiiBiüiniiiüniünmiiiiHiüiHiiiin 
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PRECIOS D E 
SUSCRirCION 
Madrid 2,50 pesetas ai mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
DIA 18.—Viernes. Ss. Venancio, Diós-
coro y Portamlón, mrs.; Félix de Canta-
licio y bto. Juan Gilabert, cfs.; Stas. Ale-
jandra, Claudia, Eufrasia y Julita, vír-
genes y mrs. 
La misa y oficio divino son de San Ve-
nancio, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de Calatra-
vas.) 
Corte de María.—De la O, San Luis 
(P.). De la Expectación, oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontillcia. 
Parroquia de las Angustias.-A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 5 t., cultos en honor del San-
to Cristo del Amparo y de la Buena 
Muerte. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de ios Dolores.—A las 6 t , 
ejercicio en honor del Santísimo Cristo 
del Amparo. 
Parroquia de San Ildefonso.—Empie-
za un triduo a Nuestra Señora de Lour-
des: 6 t., estación, rosario, plática, don 
José Suárez Faura, y bendición con el 
Santísimo. 
Parroquia de San José.—Ultimo de los 
siete viernes siguientes a la Pascua de 
Resurrección: 8,30, misa comunión gene-
ral; 10,30, misa solemne y sermón por el 
reverendo padre Esteban San José. Por 
la tarde, exposición, estación, rosario, 
sermón por el mismo padre, solemne Mi-
serere y bendición Papal por un reve-
rendísimo Prelado. Después de la solem-
ne reserva se llevará procesionalmente'la 
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo del 
Desamparo por el ámbito de la iglesia, 
poniéndola, al concluir, a la adoración 
de los fieles. 
Parroquia de San Lorenzo.—Solemnes 
cultos a Santa Rita de Casia: a las 6,30 
t., santo rosario, y después se hará el 
ejercicio correspondiente al día de la no-
vena de tan milagrosa Santa. 
Iglesia de San Antonio (D. Sexto, 7). 
Empieza un triduo a Nuestra Señora del 
Pilar: 8,30, misa comunión general; a las 
6,30 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, por el reverendo padre fray José 
Moya; ejercicio, Santo Dios, reserva y 
Salve. 
Basílica de Atocha.—Cultos de repara-
ción al Amor 'Misericordioso: 6,30 t., ex-
posición, rosario, sermón, padre Peran-
cho; reserva y Vía Crucis. 
Caiatravas.—(Cuarenta Horas). A las 
8, exposición; 10,30, misa mayor con ser-
món. A las 7 t., exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Enrique Vázquez Ca-
marasa; novena a Santa Rita de Casia, 
Santo Dios y reserva. 
Capilla de la V. O. T. (S. Buenaventu-
ra( ^ i )—A las 5 t , exposición, estación. 
Corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y ejercicio del santo Vía Crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada; al anochecer, ejercicios de ro-
sario, meditación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud.—A las 6,30 t., con-
tinúa la novena a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
Templo de Santa Teresa (P. España).— 
Todos los días, a las 8, misa especial por 
Judicatura.—Han aprobado loa seño-
res opositores siguientes: número 44, 
don José Larrumbe Maldonado, 28,83 y 
70; don José López de Tamayo, 30,75. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los opositores números 
97 al 156, para continuar el tercer ejer-
cicio. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado 
los opositores don Carlos Pinto, 16, y 
don Fidel Gómez de Enterria, 16. 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, continuarán los exámenes, para lo* 
que están convocados los opositores com-
prendidos entre los númeroá 318 al 340. 
Aduanas. —Han aprobado el primer 
ejercicio los opositores números 52, 61, 
62, 67, 68 y 69. 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
ñaña, continuarán los ejercicios los opo-
sitores números 70 al 140. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los señores opositores siguientes: 
número 1.509, don Rafael Blánquez Lla-
cer, 15; 1.519, don Rafael Bordoy Luque, 
15,25; 1.523, don Antonio Borrajo More-
no, 15,25; don Eugenio Rodríguez Miga-
Uón, 16,25; 52, don Amador Várela Be-
llo, 21; 68, don Luis Villaseca Hinojosa, 
18,75. 
Están convocados para hoy, a las cua-
tro de la tarde, los opositores números 
74 al 442. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los opositores si-
guientes: número 538, doña Soledad Ló-
pez de Juan, 30; 540, don Manuel del 
Pozo García Izquierdo, 31,25; 549, don 
Miguel Cano Pérez, 31; 556, don Benig-
no Bezos Caballo, 35,50; 563, doña Ma-
ría de los Dolores Bernard Fernández, 
35; 579, doña María del Carmen Ruizola-
11a Olarte, 31,75; 582, doña María Tere-
sa Campos Turmo, 32,50, y 583. don Ber-
nardino Puchlat Gimeno, 32,75. 
Continuará el examen del primer ejer-
cicio, hoy, a las tres de la tarde, y es-
tán convocados los opositores números 
645 al 684, como efectivos, y 685 al 744 
como suplentes. 
Los exámenes del segundo ejercicio 
continuarán también hoy, a las cuatro 
de la tarde, y están convocados los opo-
sitores números 316 al 470. 
Auxiliares de Instrucción pública.—La 
"Gaceta" de ayer publica la relación de 
destinos vacantes para ser provistos por 
elección entre los 225 opositores prime-
ros a plazas de auxiliares de primera 
clase del ministerio de Instrucción pú-
blica. 
España en el altar de Santa Teresa, y 
por la tarde, a las 6,30, santo rosario y 
Visita a la Virgen del Carmen. 
En ei Cerro de ios Angeles.—Misas a 
las 7,30, 7,45, 8,30 y 10. A las 4, Via Cru-
cis, rosario y bendición. 
Los autobuses salen: a las 6,30, de Nep-
tuno, y a las 9,30, de la calle de Drumen. 
Por la tarde, a las 3,30, de Neptuno. 
Continúan en igual forma y en las mis-
mas iglesias las novenas a Santa Rita de 
Casia, anunciadas en días anteriores. 
También continúan en igual forma los 
ejercicios del Mes de las Flores. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta odio palabras ******* ****** 0,60 p t M . 
Cada palabra más , 0,10 " 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
[.iiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
Bex, Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, 3-7. 
Cervantes. 19. (T) 
ABOGADO señor Galván. Consulta de 6 a 
7. Fuencarral, 137. Teléfono 45333. l5) 
A G E N C I A S 
SATU11N1NO Pastor Hernández, gestor 
administrativo colegiado. Certiíicaclones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María, 6. Apartado Correos 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañia. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado; obtengo, presento, 
remito certificaciones penales, últimas vo-
luntades. Juzgados, farmacéuticas, Cole-
gio Médico, oposiciones, concursos. Santn 
María, 6. Apartado 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Abso-
luta reserva. Instituto Harte, fortaleza. 
116. Teléfono 44523. (5) 
"DIGAR". Oficina de Investigaciones par-
ticulares. Vigilancias. Encuestas. Toda 
clase informaciones. Dato,. 7» 21695. X4) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva-
das. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
A G U A S MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
O P O R T U N I D A D . 'Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba,' tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
OCASION. De embargo, despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Monte-
ra, 16, principal. (18) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLiSS muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
F O R M I D A B L E liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi-
llos, sillerías, cedo negocio. Matesanz. E s -
trella, 10. (7) 
AIL E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
.•'UltftUDAlKLB liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res, alcoba», despachos, armarios, arce-
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizareSi 10, entresuelo, Í10) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 160 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
M U E B L E S de todas clases, precios baratí-
simos. Casa Roy. Gaztambide, 8. (2) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
A L M O N E D A , despacho moderno, armario, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3, (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
M U E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
E X T R A N J E R O S dejan dormitorio caoba 
clara, precio muy reducido. Teléf. 45640. 
(T) 
D O R M I T O R I O , despacho lujosos: cuatro a 
siete. Eduardo Dato, 27. (T) 
COMEDOR cubista, 2.000 en 1.000; muebles 
baratísimos. Pelayo, 5. (2) 
T R A S L A D O deshago piso, muebles lu-
jo, colección cuadros, pianola, sillería 
Luis X V , arañas, bargueños, vajilla in-
glesa, etc. Lagasca, 123. (5) 
D E S H A G O piso, comedor, despacho, alco-
ba, tresillo, lámparas, cuadros Arrieta. 
7. (V) 
i 'ENDO comedor jacobino, recibimiento es-
pañol, dormitorio, sillones, armarios, ca-
mas, buró, mesas, despacho, otros. Colu-
mela, 4. (18) 
A L Q U I L E R E S 
CEDO hueco, calle Alcalá, instalado, eco-
nómico. Teléfono 54789. (T) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca), ¿2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, arbo-
lado, mucho terreno, cercado. Razón: 
45682. (2) 
T I E N D A grandísima con vivienda, alma-
cén, industria, Justiniano, 3. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria. 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados nuevos. I n -
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
TOKKELODO.NKS. Clima ideal Sierra. A l -
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
A L Q U I L O grandes locales propios indus-
tria, comercio, oficinas. Plaza Santa Bár-
bara, 1. (18) 
C K D E N S E soberbias habitaciones, inde-
pendientes, para oficinas serias, en casa 
lujosa, todo confort, centro Madrid. In-
formarán: señor Rubio. Príncipe, 1S, se-
gundo. (V) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
E X T E R I O R amplísimo, todo confort, 325. 
Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E N Elizondo (Navarra) alquílase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnífico par-
que. Informarán: José Pozzy, (T) 
O F S E O cuarto cinco, seis habitables, ca-
lefacción, baño, gas, buena orientación, 
proximidades Rosales, hasta 175 pesetas. 
Señor Izquierdo. Paseo Recoletos, 14. (T) 
LUJOSO bajo, amplísimo, mucha luz, cale-
facción central, renta moderada. Serrano, 
57. (T) 
. ^ R A N E A N T E S Escorial: Casitas próxi-
mas estación, amuebladas, seiscientas pe-
setas. Hermanos Quintero, 2. Madrid. (V) 
¡ S A N T A N D E R ! Veraneantes, alquilo amue-
blado piso grande, céntrico. González. 
Sentuola, U . (4) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
V E R A N E O Galicia. Alquilanse hotelitos 
amueblados playa América. Lourldo (VI-
go). Razón: señor Núñez. Pe'ateria Fran-
cés», Carmen, 4. ^ > 
H O T E L lujoso. 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
A L Q U I L A R I A hotel colonia E l Viso. Ofer-
tas: teléfono 35373. ( E ) 
V E R A N E O Bayona (Galicia) alquílense ca-
sas con huerta y agua. Teléfono 20196. 
(T) 
A L Q U I L A S E hotel Collado-Villalba, agua 
corriente, baño, garaje, teléfono. Pro-
greso, 9. Anuncios. (7) 
V E R A N E O en Cercedllla. Clima insuperar 
ble, fáciles comunicaciones. Informes ofi-
ciales gratuitos en la "Unión de Propie-
tarios". Hotel Arivel. Cercedllla E n Ma-
drid. Lagasca, 25, jardín. Teléfono 56712. 
(10) 
A L Q U I L A S E garaje o tienda. Rafael Cal-
vo, 15. Casitas independientes desde 35 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Razón: 
Ferraz, 27. (16) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guardamue-
bles. Goya, 56. (21) 
D E S E O alquilar hotel amueblado con baño 
y nueve camas en la Sierra (Los Moli-
nos, Cercedllla, estación del Espinar y 
Guadarrama). Ofertas: teléfono 27ü87. Ma-
drid. (T) 
CASA amueblada Madrid, trescientas pe-
setas, cuatro meses. Lope de Vega, 5. 
(T) 
N A V E propia almacén, guardamuebles e 
industria. Eloy Gonzalo, 18. (T) 
A L Q U I L O cuartos rebajados frente Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 
L O C A L deseo capacidad tres camionetas, 
prefiriendo con vivienda modesta y pro-
ximidades estaciones, económico. Teléfo-
no 74170: de 5 a 9. (T) 
S E arrienda o vende casa habitación, sita 
en Estella (Navarra), hotellto junto al 
poblado, con garaje y huerta. Informa-
rá: Pedro Ortlz. Procurador. Fomento, 3: 
de 3 a 6. (2) 
E N T R E S U E L O , calefacción, ascensor. Mon-
tesqulnza, 1 8 : ( 1 0 ) 
E X T E R I O R E S , 150, 175; ático, 200; baño, 
calefacción, ascensor, finca nueva Alca-
lá.. 162. .(6) 
S E alquila un piso interior con ascensor 
en Montesquinza, 13. (T) 
H E R M O S O S pisos, bonitas vistas, todos 
adelantos, 365 y 340 pesetas. Velázquez, 
69. (E) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel confort. Te-
léfono 50056. (A) 
T O M A R I A villa temporada verano alrede-
dores Vitoria, pueblos próximos. Dirigir-
se: Bernardo Alvarez Manso Velázquez. 
53. Madrid. (A) 
E X T E R I O R , todo confort, amplitud, tran-
vía, "Metro" puerta. Santa Engracia, 125. 
(A) 
H E R M O S O cuarto entresuelo, confort, ocho 
balcones, 260 pesetas. Mendizábal, 23 (al 
lado café Viena). (2) 
PISO primero, tres balcones, para oficina 
o industria, próximo Santo Domingo, 18, 
bar, donde informarán. (2) 
E S P A C I O S O S bajo y segundo, ochenta y 
noventa pesetas, gas. Cartagena, 7 ("Me-
tro" Becerra). (3) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (V) 
S E necesita hotelito Torrelodoneo para ma-
trimonio. Escribid con detalles: C e ^ . d 
794.244. Carretas, 3. Continental. (V) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
OCHO grandes habitaciones, dos balcones, 
130 pesetas. Ronda Atocha, 37. (7) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. 
(V) 
E X T E R I O R , baño, 130 pesetas. Calle Deli-
cias, 37. (T) 
A Z O T E A , 70 pesetas. Jerónlma Llórente, 42 
(Cuatro Caminos). (10) 
M A G N I F I C O piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 60355. (Y) 
A M P L I A S , verdadera» Informaciones pisos 
desalquilados. "Dlgar".\pato, 7. ¿1695. (4) 
L U J O S O segundo, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 128; teléfo-
no^ ascensor. Pardlfias, 17, ( l l ) 
COLINDANDO Gran Via, confortabilísimo, f£roRiado Pasiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A C I O N Espinar hoteles agua abundan-
te. Razón: teléfono 19890. (3) 
A U T O M O V I L E S 
POR ausencia, "auto" americano, conduc-
SSAÍ 0 ^o^110'' siete Plazas- barato. Teléfono 57243. (T) 
ABONO "auto" particular. Teléfono 53680. 
(T) 
t O R D 1933. Cuatro cilindros. Quinta Maca-
rrón. Aravaca. 
N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, i i P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
N^LrH1^T1«0S»Cle^0Casi6n- L a « " a mejor 
S S w afl Santa ?eliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
SI£,GE,Í fUé .siemPre el automóvil econó-
^ nv" hi^í01" ^li,dad- Hoy e* también el muá barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ROLLS-Royce véndese. Razón- Dnn ua 
món de la Cruz, 24. G a r a ^ n c S d a . m 
A L Q l ' I L E R automóviles lujo con chanffpnr 
población, 10 pesetas horaJ; car" etera 0 ¿0 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas 
Sánchez Bustillo, 7. Telkono 74000 An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
F O R D 29, cuatro puertas, perfecto estado 
Santa Engracia, 4. Garaje! 8 
P A R T I C U L A R vende tirado 2.000 peset ¡s 
rrcla!̂ !.0̂ ^̂ .10̂  PrUeba- ^ 
V E N D O siete caballos, buen uso. Razón-
54085. (18)-
P A C K A R D Victoria, perfecto estado, úni-
co en Madrid este tipo, véndese. Garaia 
Los Angeles. Gaztambide, 14: U a 12 (9) 
A L T O M O V I U S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién 
dolo usted mismo, servicio rápido Llam« 
teléfono 36050. * • \™¿ 
I 
MADRIU—Afio XXIV.—Nóm. 7.684 
E L D E B A T E (11) VternOi 18 de mayo de 1934 
L A N C I A , siete plazan, dos mil peaetaK 
Prtnclpe Vergara, 5. tercero (V) 
T A C I L I T O dinero por automóvlle» como 
garantía. General Pardlñaa, 89. (6) 
A L Q U I L O garaje para cuatro coches, 26 
duros. Quiñones, 15. (^) 
CONDUCCION, cuatro plazas, seis cilin-
dros, perfecto estado. Costanilla Angeles, 13. (T) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnetfl Luchana, 37. (T) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler 62, perfecto 
estado, cuatro puertas, aeis ruedas, por-
tamaletas, baratísimo. Ayaia, 22. Garaje. 
IT) 
S I N ^ E K nine, matriculado marzo, vendo 
a particular directamente. Teléfono 31411; 
3 £L 5. ¿2̂  
V E N D O conducción, siete plazas, 12 caba-
llos y cabrlolet pequeño. Jorge Juan, 31 
Teléfono 50054. 6 ' ff) 
' V ^ Á , 1 0 "¿A™011*11,0 Puedas, seminuevo. Teléfono 15070. (Ev 
F O R D 1930, falso cabrlolet, superconfurt 
Velázquez, 8: mañanas. ¡¡Jj) 
P A R T I C U L A R por ausencia vende Peugeot 
como nuevo. Vravesla Fúcar, 12. ( E ) 
C I T R O E N cinco caballos, último modelo 
Duque Sexto, 15. tj¡\ 
C'9J'1SS£SIOK« cuatro puertas, 11 caballos, 
M. 36.000, urge venta 950 pesetas Santa 
Engracia, 4, garaje. " (2; 
D O D G E , seis cilindros. Velázquez, 27 prin-
cipal derecha: tres-seis. (18) 
S E vende Mercedes-Benz, tipo Nuerburg 
siete asientos, perfecto estado, muv ba-
rato. Teléfono 11157. (7) 
BALNEARIOi; 
1NCIO. Aguas ferruginosas-arsenicales úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú 
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me-
tros sobre el mar, la región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consulténse precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Tolétono 
22150. 
V E N D O bicicleta Alcyum, barata. Amrei 
Martínez. Fernando V I , 2. (T) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. Í24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRON/ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
M f f i O 23 
• J»M. tittPctpm SjuSortt. fot, 
'Cfm Bdttla npwa martí 
—Vete, Félix; tú no puedes jugal a 
los indios con nosotlos polque no sabes 
cazal latones. 
—Pero, Yeyito, ¡si todavía no se han 
escapado! 
—Qué buena puntería tienes, Félix. Sigue tirando 
de la cuerda, que ya son nuestros. 
"Jeromin", la gran revista para niftos, pubUca todos loa jueves una p'ana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las qu» publica E L DEBATE. 
QiimimimmmiDimmmiimimpmiimiiMiliimiii i imiimiiiii inmmi iiimimiiiiiiiiijiiiiii n i i imn míiiimiiiimiiiiii iiniiiiiiimiNiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiBiiii 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas. hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca 
6- (6) 
P A R T O S . Esleíanla Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista. 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá. 
185. Teléfono 54864. (9) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósltos mensuales. Montera, 7. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embazaradas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. • (20) 
P R O F E S O R A p a r i o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44 i2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta gra-
tis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
C O R T E , confección. 10 pesetas clase dia-
ria. Academia Redondo. Romanones, 2. 
ílS) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas, escri-
tura rápida tacto, método; facilitamos 
máquina oposición; ortografía, aritméti-
ca, dictado, taquigrafía. Valverde, 30, se-
gundo derecha. ' QS) 
B A C I I I L E E R ATO abreviado. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
B I C I C L E T A S T A Q U I G R A F I A sin maestro L a aprende-
rás sólo por García Bote (Congreso). (24) 
T R A D U C C I O N E S francés, inglés, corres-
pondencia comercial, ejecutadas inmedia-
tamente, precio moderado. Preciados, 9. 
(2) 
P R O F E S O R A Primera enseñanza, titulada, 
informes, lecciones particulares. Teléfono 
26348. (2) 
I N G L E S dará lecciones conversación, domi-
cilio. Smith. Montserrat, 16. <2) 
R A P I D A M E N T E quinientas pulsaciones mi-
nuto, mecanografía, tacto, seis pesetas, 
hora diaria. Contabilidad, taquigrafía, 
inglés, francés, diez pesetas, hora diaria. 
E l mejor profesorado. Clases limitadas. 
Instituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarás, 4, Junto Fuencarral, 59. 
(V) 
ESPECIFICO 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidlabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
LOMBRI CIÑA Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farmacias. 
(T) 
F I L A T E L I A 
V E I N T E sobres sorpresa, 5 pesetas, más 
portes, contra reembolso. Vilagut. Fran-




A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, eocribir. 
Teléfono 59852. Andrés. l3) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Cesa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Teléfono 72833. • (6) 
COMPRO créditos hipotecarios, letras, fac-
turas. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y ñno, 7,90. Ven-
tas dé alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo, teléfono 17353. 
(11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
J (8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
maquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir. L a 
Casa que más paga. Sagasta, 4. Com-
pra. Venta. 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. W 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO libros, pagando bien. Porlier. 32, 
tercero centro. lT) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una 
siete-nueve. t18' 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. W 
C O N S U L T O R I O Iturbe. Medicina general, 
niños, partos, dentista, análisis clínicos. 
Consulta. 2,50 pesetas. Hermosilla, lio 
moderno (esquina Doctor Esquerdo). Te-
léfono 61930. lA) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, slíilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, 'diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
MATRIZ. Partos. EspeciaJista. 6 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá. 185. Telé-
fono 54854. (9) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue 
ve; obreros, una peseta. Fuencarral 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 
VENDO casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Teit-
fono 50463. (3) 
COMPRA-Venta fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
G R A N J A avícola, próxima Madrid, arren-
daría, venderla plazos. Escribid: D E B A -
T E 38.860. (T) 
V E N D O chalet amueblado, confort. Cas-
telar, 60 (Chamartin). (T) 
MUCHOS plazos, baratísima, casa siete pi-
sos, ascensor. Cava Baja, 30, principal. 
Simón. (T) 
V E N D O , permuto rústica plena producción. 
Miralles. Montera, 15, anuncios. (16) 
H O T E L alrededor 150.000 pesetas alquila-
ría derecho opción compra, preferible ba-
rrio Salamanca. Escriban: Valentín Mar-
ti. Velázquez!, 130. (D) 
COMPRO casa barrio comercial, prefiero 
esquina, valor unos 60.000 duros. Aperla-
do 440. (T) 
H O T E L I T O ocasión, nuevo, garaje, jardín, 
sitio sano. Informarán: plaza Mayor, 2, 
portería: cuatro-diez. (.T) 
V E N D E S E villa en Monte Igueldo, buenas 
condiciones. Informará: Agencia San Ju-
lián. San Sebastián. (A) 
E N Ategorrieta (San Sebastián) se alqui-
la o vende hermosa villa con toda clase 
de comodidades. Razón: Pelayo. Carre-
tas, 3. IV) 
POR ausencia 12.000, valiendo 44.000 casa 
Puente Vallecas, rentándole 18.000, hipo-
teca Banco, facilidades pago. Razón: 
Cfuz, 9. Camisería. (7) 
B U E N sitio vendo finca 16.000 duros, ren-
tando 9.500 pesetas. Del Rio. Avenida 
Dato, 6: seis-nueve. (9) 
E N Somió (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla . Al -
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
M A G N I F I C A casa Goya, inmediata templo 
Concepción 290.000 pesetas, reconociendo 
hipoteca Banco, 7 libre, rebajado 33. Te-
léfono 24391. Sin intermediarios. (16j 
S A N T A D E R , cerca capital, dos hermosas 
casas 8 y 12 camas, baños, luz, agua, 
bosque, garaje, 1.250-2.250. Velázquez. 29, 
portería. (T) 
GANGA. Casa renta 68.000, adquiérese 
280.000; no corredores. Pozas, 13, terce-
ro izquierda: tres-seis. (2) 
P A R C E L A S final Perdices, situación iiime-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. ( E ) 
Q U I N C E kilómetros, rodeado pinares, oca-
sión, magnífico edificio cuatro plantas, pa-
ra recreo, internado, hotel, pensión, casa 
reposo, 40 habitaciones, salón, terraza, 
otras dependencias, arbolado frutal, som-
bra, riquísimas aguas, todo cercado, ur-
eente 100.000 pies a 1,50. Teléfono 42094. 
(3) 
F L O R E S 
Alcalá, 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Éspoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
PENSION Florencia. Confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E N familia, habitación matrimonio, dos 
amigos, confort. Eduardo Dato, 10, ter-
cero 2. (18) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, exterior. 
Caños, 6, primero derecha, esquina Ope-
ra. (5) 
E N familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
na, 10, principal. (D) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Abeila. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
S E cede habitación dos amigos, completa. 
Avenida Plaza Toros, 28, principal de-
recha. (B) 
H A B I T A C I O N E S confort. Pensión Elisa. 
Gómez Baquero, 31 (antes Reina). (T) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete exterior, ca-
ballero, señorita. Piamonte, 25, primero 
derecha. (T) 
A L Q U I L A N S E gabinetes exteriores. Gene 
ral Porlier, 32, tercero centro. (T) 
O P O S I T O R E S , junto Retiro, buenas comu-
nicaciones, claridad, confort, ocouomia, 
casa particular. Teléfono 61458. (T; 
C E D O gabinete, alcoba Rosalía de Castro, 
8. 20691. (E) 
C E D E S E habitación matrimonio, dos ami-
gos, con, sin. Covarrubias, 17, tercero de-
recha. ( E ) 
P E R S O N A formal gabinete, alcoba, ropa 
limpia. Puebla, 6, huevería. (A) 
C A B A L L E R O edad desea pensión comple-
ta, único, familia honorable. Escribid con-
diciones: E . Martínez. Arango, 8, baju. 
(A) 
MATRIMONIO necesita habitación dos ca-
mas, derecho cocina. Escriban al D E B A -
T E , dando amplios detalles. Rodríguez. 
(A) 
H A B I T A C I O N exterior, con o sin, oasa 
gran confort, próximo "Metro". Princi-
pe Vergara. Apartado 710. (2; 
G A B I N E T E S , alcobas, cinco; cama, l,5ü. 
Isabel la Católica, 17, primero. Teléfono. 
(2) 
E X T E R I O R , confort, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2; 
F A M I L I A honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 
SEÑORA cede gabinete a señora honora-
ble. Razón: Malasaña, 3. Frutería. (8) 
D E S E O estable, con, exterior, teléfono con, 






C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias 
Consulta general, una peseta. Especial 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
DENTISTA 
D E N T I P T A vende gabinete instalado Ma-
drid. General Pardiftas, 44. Fernández. 
(A) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A España. Mecanografía con mé-
todo estudio, velocidad, taquigrafía, con-
tabilidad, gramática. Montera, 36. (21) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 76. principal. (4) 
PLANTAS-florta. .maya 
Retiro. Teléfono 51391. 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
F O T O G R A F O S 
•COMUNIONES! Sus nijos saldrán mara-
' vinosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca retuán. 20, 
entresuelo. (2) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza. 80. db/ 
DOY 200.000 pesetas, primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid, sólo trato pro-
pletados. Escribid D E B A T E , núm. 37.95L 
H U E S P E D E S 
PENSION domingo. ^ o r ^ n u e v e " fort. desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar 
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
(8) 
C E D O habitación exterior confortable. 
Narváez, 45, entresuelo D. (18) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Elias . Slgúenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
G R A T I S facilitamos nospedajes todos pre-
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros for-
males. Visiten. Internacional. Príncipe. 
14. (V) 
SEÑORA digna ofrece pensión en casa to-
do confort a caballeros que precisen de-
licado régimen alimenticio. Trafalear. 16, 
principal. (V) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(16) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cederla familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10. Sombreros Villar. (2) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
PENSION García especial para empleados 
y familias, pensión 9 pesetas. Peñalver, 
16. (T) 
P A R T I C U L A R , dos amigos, 5,50 completa, 
confort. Mayor, 22. Coloreros, 1. (T; 
S E alquila habitación económica, calefac-
ción, baño. Torrijos. 37. (T) 
C E D O dormitorio en 30 pesetas, ascensor, 
pensión completa 5. Alcántara, 21, ter-
cero 11. (T) 
S E S O R A cede habitación persona formai. 
Limón, 3, bajo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes, confort. 
Rodríguez San Pedro, 57. tercero dert-
cha (lado droguería). (2) 
J O V E N abogado desea pensión en familia. 
Escribid condiciones: M. C. Alcalíi. 2. 
Continental. i'ii 
P E N S I O N Recoletos. Confort, familiar, eco-
nómlca. Olózaga, 2, tercero izquierda, es-
quina paseo Recoletos. (T) 
P A R T I C U L A R admite huésped, exterior, 
confort. Manuel Cortina, 6, bajo izquier-
da. (8) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(T) 
P E N S I O N Rlalto. English spoken. par-
le franQais. Pensión desde diez pesetas; 
ascensores, aguas corrientes, cocina se-
lecta, cocina sin igual. Gran Via. Pi Mar-
gall. 22, terceros. Teléfono 23028. (5) 
D O R G E . Avenida Dato, 16. Matrimonio 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 
F A M I L I A honorable cede habitación a se-
ñor o señorita en Torrelodones, pleno 
Monte, buenas comunicaciones. Informa-
rán: 20410, (9) 
H A B I T A C I O N soleada, uno o dos. Correde-
ra Baja, 49, segundo derecha. (18) 
E X T E R I O R económico, dos amigos, sin. 
Ballesta, 16, tercero. No preguntar. (18) 
A L Q U I L A S E habitación, con. familia ho-
norable, dos empleados. Ventura Vega, 
14, principal derecha. U8) 
I N F O R M A C I O N hospedajes gratuitamente. 
Proporcionamos huéspedes rapidez. Pre-
ciados. 33. (18) 
O F R E Z C O habitación confort, una o dos 
personas, con. Francisco Rojas, 3. secun-
do. (T) 
P E N S I O N confortable para estables y fa-
milias, precios convencionales. Alcalá. 40. 
(4) 
E N familia, espléndidas habitaciones, aguas 
corrientes, fría, callente, baño, ducha, te-
léfono, comida excelente. Cardenal Cis-
neros, 51. principal (próximo Quevedo-
Bllbao). (T) 
E N el boulevard cedo monísima habita-
ción, confortable, derecho cocina. Razón: 
Valiehermoso. 21. entresuelo'derecha. (4) 
LIBROS 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell. 
Zaragoza. Coso. 86. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: coche usa-
do). (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Valiehermoso, 9. (3) 
L'NDEinvoOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinarla 
Contable. Valiehermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilios. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo. Copias perfectí-
simas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wenheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MODISTAS 
P A T R O N E S con prueba, tres pesetas. Prie-
to. Santa María, 6, tercero derecha. (T) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
M A T I L D E . Vlriato, 48. Modas. Hechura, 
desde 40 pesetas. (2) 
MODISTA, esmerada confección, económi-
ca. Guzmán el Bueno, 6, entresuelo. (T) 
B U E N A modista, económica, domicilio. Ca-
lle Mayor, 16, portería. (A) 
SI no está conforme con su modista llame 
al 22280, tendrá una buena y no cara. 
(V) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. i24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
P A T E N T E S 
O F ' R E C E S E Ucencia explotación patente 
122.898. por "Llave de cierre para gases 
y líquidos". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
mimero 118.855, por "Un nuevo sistema de 
válvula de paso múltiple". .Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
RAMOS. Casa especial en ondulación per-
manente, Marcel v tintes. Huertas. 9. Te-
léfono 10667. Barquillo, 10. Teléfono 10S39. 
No salimos a domicilio. (2) 
C O N C E D E M O S representaciones exclusivas 
con depósitos venta cupones mercantiles 
plazas mayores 3.000 habitantes, grandes 
comisiones. Pi Margall, 18. Publimer. (V) 
M U C H A C H A para todo, sabiendo cocina. 
informada. Cervantes, 44. (T) 
BUSCAMOS personas que quieran dedicar-
se con capital propio a la venta y explo-
tación de aparatos autoMáticos (juegos, 
billares, expendedores), que se prestan 
para bares, cafés, salones, restaurantes, 
etcétera. Asunto serio y lucrativo. Exis -
tencia segura. Infórmese sobre ingresos 
y más detalles y vea modelos. Wilckcns. 
Edificio Carrión. Oficina 705. (V) 
MUCHACHA para todo. Jesús del Valle. 7 
duplicado, principal izquierda. (5) 
S E G U N D A doncella Joven, para cuerpo ca-
sa, lavando, sueldo 50 pesetas, salir ve-
raneo, formalísima, con buenos informes, 
inútil sin reunir estas condiciones. EstTi-
bid: señora de Marcos. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
BUSCO socio joven con 3.000, administra-
das por el negocio único sueldo, marchan-
do. Dúplex. Carretas, 3. Continental. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
C A P I T A L I S T A S : cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda: do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13G03. 
(18) 
NO busque empleo. Si usted dispone de 
1.000 pesetas, en veinte días de práctica 
le daremos la mejor carrera con su títu-
lo'y privilegio de ser único en esta pro-
fesión en el sitio que desee. Informes: 
Salud, 14. Señor Monreal. (V) 
PRESTAMOS 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles sin retirar. Mayor, 22. Coloreros. 1. 
(T) 
N E C E S I T O 5.000 pesetas, directamente ca 
pitalista. Garantía máxima. Teléf. 44791. 
(3) 
C O M E R C I A N T E necesita préstamo de 4.000 
pesetas, pagaré buenos intereses y dis-
pongo de superior garantía. Agencias y 
profesionales abstenerse. Escribid: señor 
Moreno. Hermosilla, 85. (16) 
(CAPITALISTA para operaciones comercia-
les con triple garantía en su poder. In-
formarán "Comercial Lerín". Espartinas, 
2, primero, esquina Principe Vergara. (16) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías, .dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda: do-
ce-dos, cuatro-siete. (18) 
C A M I S E R I A cerca Gran Vía desea socio 
20.000, 25.000 pesetas para ampliación ne-
gocio. Referencia5; inmejorables Aparta-
do 3.003. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545 . (V) 
M A G N I F I C O S aparatos desde 85 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
M A J E S T I C , Philco, Wellsgardner, Zenith, 
precios sin competencia, reparaciones. 
Montesquinza.' 16. (T) 
S A S T R E R I A 
S A S T R E R I A . Hechura traje, forros, 45 pe-
setas. Colón, 13. entresuelo. (10) 
T R A J E S plazos cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena. 1. 
(2) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 45 
pesetas. Vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
T R A B A . 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Flispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
C H O F E R católico, 27 años, práctico, tem-
porada verano. D E B A T E , 38895. (T) 
C H O F E R mecánico católico, ^inmejorables 
informes. Francisco Silvela. 94. cuarto B. 
(T) 
MATRIMONIO informes inmejorables so-
licita portería. Belén, 13. principal izquier-
da. (T) 
F R A N C E S A acompañaría veraneo, leccio-
nes, conversación, España o extranjero. 
Señorita Bardot. García Paredes, 42. (7) 
C O P I A S a máquina rápidas, económicas 
Puebla, 7, principal derecha. • (10) 
C H O F E R , mecánico, ofrécese 55 duros. Au-
relio. Jorge Juan. 72. Garaje. (T) 
J O V E N doce años práctica administración, 
publicidad Prensa, ofrécese oficina, análo-
go, dentro, fuera. Rodríguez San Pedro 
59 triplicado tercero izquierda,. (T) 
C H O F E R , diez años práctica, sin preten-
siones. D E B A T E número 39.258. (T) 
SEÑORA formal, sabiendo algo cocina, cui-
darla matrimonio, persona sola. Hortali-
za, 64, primero. (2) 
S A C E R D O T E joven ofrécese capellán par-
ticular, preceptor, cosa análoga. Dirigir-
se: Manuel Batanero, maestro escuela ca-
tólico niños Escorial Bajo (Madrid). (D) 
O F R E C E S E señorita acompañar, cuidar ni-
ños, externa o interna. Teléfono 32443. (A) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
todas clases, Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to. 25. Teléfono 26200. (T) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre in-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
ANTIGUO café próximo Sol, grandes faci-
lidades Centro Comercial. Príncipe. 18. (A) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional: Principe, 14. Garantía, Se-
riedad, Rapidez. (V) 
P E N S I O N traspásase, calefacción, ascen-
sor, acreditada, con, sin muebles. Miguel 
Moya, 6. segundos. (1S> 
L O C A L amplio instalado, vivienda, traspa-
so baratísimo.' Santa E n l a c i a , 109, per-
fumería. , (T) 
T R A S P A S O fotografía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, portería. (V) 
F A B R I C A jabones, lejías y asperón. E s -
tablecimiento, no poder atenderlo. Telé-
fono 77160. - (T) 
L O C A L céntrico, poca renta, cedo 5.000 pe-
setas. Razón: calle Prado, 5, óptica. (T) 
T R A S P A S O negocio género punto, buena 
clientela, tres máquinas tricotosas con ac-
cesorios, distintos tamaños, casi nuevas. 
Razón: Goya, 71, segundo. Teléfono 54397. 
(V) 
S E traspasa hotel provincias, propio para 
verano. Razón: Hotel Central. Alcalá. 4. 
(21) 
A N T I G U A , próspera litografía, imprenta, 
aerografla, relieves, se traspasa. Escr i -
bid: Apartado 12.368. Madrid. (T) 
PENSION casa moderna Gran Vía, con 
huéspedes, por valor mobiliario. Teléfo-
no 26977. (9) 
G A B I N E T E dental traspaso o vendo. Pla-
za Mayor. 30. (A) 
SESORÁ ciega, paralitica, desearla protec-
ción persona caritativa. D E B A T E 38.864. 
CT) 
M E R C E R I A bonita instalación, precio ven-
tajosísimo, más bajo su valor. Teléfono 
36080. (18) 
H E R M O S O local, magnífico sitio comer-
cial, urge. Luchana, 3. portería. (T) 
L O C A L , cuatro huecos, plaza Callao, pro 
pió cualquier industria. Centro Comercial 
Príncipe 18. 
CUADROS restauración, precios ecenómi-
cos. Fernando el Santo, 7. Estudio. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetati. 
Bolsa Radio. Alcalá. 87. W 
N E V E R A S . Fabricante a consumidor. E s -
peclalidai para Industrias. Feijóo, 11. 
41568. (2) 
UNDERWOOD, Remington, Royal. porta-
bles nuevas, últimos modelos, proceden-
tes 'embargo, 500 pesetas. Ocasión ver-
dad. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
C U A D E O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. t3) 
ARMON 1UMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. <24> 
M U E B L E S todo piso, de 4 a 6. Manuel Cor-
tina. 18. (V' 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros leligiosos. ex-
posiciones permanentes. (T) 
A í ^ l O N I U M , transpositor. tres registros, 
350. Jacinto Benavente, 2; seis tarae. (T) 
V E N D O alcoba, tresillo, persianas y va-
rios. Castelló. 56, principal derecha. ( E ) 
RADIOS americanos desde 115 pesetas,^ 5 
lámparas, contado, plazos, cambios. Te-
léfono 44941. (T> 
E N C E R A D O R , aspirador eléctricos, oca-
sión. Españoleto, 12 duplicado. Portería. 
(8) 
PIANO-pla.ioIa ILasch fijo, 1.2Ü0 pesetas, 
50 rollos, f uencarral, 1*4 moderno, de 4 
a 5. i*) 
P E R h i A N A S desde 2 pesetas metro. Me-
dida y colocación gratis. Linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Serra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (8) 
OCASION, Vendo cuadros antiguos Zurba-
rán, Rubéns, Ticiano, Valdés-Leal, Tin-
torrelto, Van-Dick, Greco. Veronés, Go-
ya. \ elúzquez, otros. Puebla, 19. (10) 
VENDO máquina trilladora "PorveAir''. 
Compieta razón: ¡janatorio "Esquerdo". 
Caraoanchel Alto (Madrid;. (18) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier acero. 
Colegios, internados. Precios fábrica. To-
rrijos. 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
M I E L "Dos Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón, cuatro kilos, 
entrega domicilio. 12 pesetas. Envío pro-
vincias. Ramón Arroyo. Núñez Balboa. 
33. Teléfono 51984. (3) 
PIANOS nuevos y de ocasión, garantiza-
dos, a precios red.ucidos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
; H E R N I A D O S . . . ! E l mejor aparato reduc-
tor sin muelles, es nuestro vendaje "Ma-
gic", único. Hernández. Portales Sania 
Cruz, 3. (4) 
P A R A desviación de estómago usad nues-
tra faja elevadora. Casa Hernández. (4) 
USAD nuestra faja plástica para desplaza-
miento del riñón. (4) 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
J()U-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales. Incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Madrid. (5) 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar usun-
toa enormes rendimientos. Celenque 1, 
anuncios Sello. (3) 
N E C E S I T A S E cocinera, doncellas, chica 
para todo. Luchana, 10. (5) 
I M P O R T A N T E S comisiones conseguirá re-
presentándonos doquiera. Radio. Montes-
quinza. 16. (18) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio liomicillo, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
S E desea para veraneo francesa, modestas 
pretensiones, cuidar niños. Teléfono 55729. 
(T) 
O F R E C E S E asistenta económica. Joven. 
Teléfono 73997. (T) 
O F R E C E S E ama seca, informada. Teléfo-
no 73997. (T) 
P R O F E S O R A Primera enseñanza, sabien-
do francés, lecciones, acompañaría vera-
neo. Teléfono 503S5. (T) 
O F R E C E S E cocinera, inmejorables infor-
mes. Travesía Conde Duque, número 17. 
(T) 
SEÑORITA francesa, aristocracia, educa-
da Inglaterra, muy culta, diplomada, am-
bos idiomas, mecanografía, desea coloca-
ción verano, preferencias externa, inme-
jorables referencias. D E B A T E 39.522. (T) 
J O V E N católico desea colocación cualquier 
cosa. Cervantes. 14. Ensebio Beamud. (11) 
•JOVEN isistenta sabe todo, no importa 
medios días. Hermosilla. 114. sótano 8. 
Juana Sada. (D) 
C O C I N E R A poca familia, externa, inter-
na. Barco, 13. tercero. (V) 
O F R E C E S E asistenta, informada. Teléfo-
no 33232: 5 a 7. (E) 
M E C A N O G R A F A instruida ofrécese. Escr i -
bid hoy: García Paredes, 42, entresuelo 
B. Pilar. (D) 
POR retirarme del negocio traspaso dro-
guería acreditada. Razón: Amparo, 7, 
portería. (T) 
J O V E N mecanógrafo español, francés, do-
minio organización oficinas, desea coloca-
ción, inmejorables referencias. Teléfono 
36779. ,5) 
O F R E C E S E nodriza veintidós años. Inter-
inarán : Costanilla Angeles, 8, primero de-
recha. ^ ) 
O F R E C E S E buena cocinera informada San 
Bartolomé. 16. Lechería. 5̂) 
NODRIZAS y sirvientas, las mejores todas 
regiones, y nodrizas de criar niños en sus 
casas, facilitamos Madrid, provincias, mo-
mentáneamente, verdadera agencia fun-
dada en 1894. Palma, 7. Teléfono iG279. 
(5) 
O F ' R F X E S E señorita para oficina o cosa 
análoga, pocas pretensiones. 41700. (9) 
P R I M E R A doncella. Joven, fina, buena pre-
sencia, con referencias, sabiendo coser, 
se ofrece para España o extranjero. Pe-
layo. Carretas, 3. **) 
SEÑORA Joven, educada, buena presencia 
referencias, se ofrece acompañar seño-
ra España o extranjero. Menéndez. Ca-
rretas, 3. (v) 
SEÑORITA ofrécese cuidar niños o señora 
no importa salir fuera. Fernández. Mora-
tin. 49. (V) 
MODISTA ofrécese domicilio repasar ropa 
Escribid: Modista. Preciados, 28. Billetív 
j i s . i V 
O F R E C E S E criado sin ninguna pretensión. 
Almagro. 38. portería. (T) 
O F R E C E S E ama cría, primeriza, veinte 
años, gallega. Lavapies, 40, tercero nú-
mero 2. d8) 
(V) 
S U B A R R I E N D O restaurant próximo Sol. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
T R A S P A S O espléndidas tiendas Gran Vía. 
Puerta Sol. Carretas, Montera, Carrera 
San Jerónimo., plaza Canalejas. Fuenca-
rral, Atocha, otras calles primer orden. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
T A B E R N A céntrica, mucho copeo, facili-
dades. Centro Comercial. Principe, 18. I.V) 
P E R M U T A R I A bar céntrico por casita con-
viniera. Centro Comercial. Principe, 18. 1 (V) 
F R U T E R I A barrio Salamanca, inmejora-
ble 8iyiacl6n. internacional. Príncipe ,^4. 
L O C A L ocasión, cent riquísimo, gran expo-
sición, poca renta. Internacional. Prínci-
pe. 14. (V) 
F A R M A C I A buenas condiciones. Informa-
rá: señor García. Alonso Cano. 25. (16) 
V A R I O S 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. Bayón. (3) 
MUDANZAS, camiones, camionetas, desde 
10 pesetas. Teléfono 77669. (T) 
O F R E Z C O clínica una, dos horas dianas, 
sitio céntrico, transitadísimo. a especia-
listas niños, aparato digestivo, odonto-
logía, psiquiatría. Teléfono 73726. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
E N la Ciudad F in de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo. 15. Madrid. 
(16) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. • » (21) 
S E hacen trabajos máquina escribir. Te-
léfono 60635. (ID 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2 Mayor. 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
\ D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1. 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la syerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad. Precio mínimo. Preciados,^ 33̂  
Q U I E R E aumentar su talla? Lo consegui-
rá de varios centímetros en diez días 
sin riesgo salud. Solicite detalles gratui 
tos "Svelty". Viladomat, 138. Barcelona 
TRASPASOS 
T R A S P A S O huevería, pollería, 
de la Quintana, 2. 
Jerónimo 
(8) 
M A D E R A S y cajas. Fábrica, almacenes Al-
fredo Pérez. Carretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto 
económico, coge puntos medias. Ramón de 
la Cruz. 80. d6) 
BUSCO negocio en que invertir mis servi-
cios y hasta 200.000 pesetas. Proposicio-
nes detalladas a número -1.516. Peñalver. 
5. Anuncios. OSf 
I N S T A N C I A S , oficinas públicas, hacemos, 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque, 
1. Anuncios. (3) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
I N T E R E S A socio capitalista asunto impor-
tante. General Pardiñas. 22. Señor Na-
varro. Abogado: de 4 a 7. (2) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. (20) 
F A C I L I T O dinero por automóviles como 
garantía. Teléfono 74009. (V) 
VíGILANClAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas, economía. Precia-
dos. 33. . (18) 
V E N T A S 
> . I C I B L E ocasión muebles sommiers 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia, 86. (21J 
TOLDOh. lonas, saquerío. Imperial, 6. Te 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras 
(Ti 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
L A obesidad será corregida con nuestras 
fajas ventrales. Casa Hernández. Porta-
les Santa Cruz, 3. (4) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (Junto plaza Callao). | (6) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
P E R S I A N A S ¡baratís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza. 76. 
: Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un año. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y 4. antes Sal. (18) 
BOMBA centrífuga alemana para elevar 
agua. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
(T) 
D E R R I B O S . Ladrillos, 2 pesetas 100; ri-
pias. 2 pesetas docena y demás mate-
riales. Fernández Ríos, 80. (V) 
¡GANGA! Por marcha se vende baratísi-
mo : cama turca, librería, escritorio, me-
sita antigua, diversas lámparas. Teléfo-
no 73030. (T) 
OCASION. Máquina Yost. carro grande, 
escribiendo bien. 170 pesetas. Cava Baja. 
30. principal. Simón. (T) 
M A G N I F I C A cocina francesa, 200 cubier-
tos, prusiana doble, mesa caliente, todo 
perfecto estado, proviniendo hotel no 
inaugurado, vendo buenas condiciones. 
Teléfono 26619. (2> 
P A J A R E R I A Moderna", que ha obtenido 
en la Exposición de perros y pájaros el 
premio extraordinario del ministerio de 
la Gobernación, más siete medallas de 
primera clase y dos de segunda, tiene ac-
tualmente el mejor surtido conocido en 
Madrid en perros, pájaros y gatos. Conde 
Xiquena. 12. (3) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. ( E ) 
S E G A D O R A , atadora Dering, agavilladora, 
tractor, bidones. Santa Feliciana, 9. Gó-
mez. 
(A) 
U R G E N T I S I M O . Liquido infinidad muebles, 
camas, colchones, lunas, coche niño, Sin-
ger, secreter. Hermosilla. 87, bajo dere-
cha. (5) 
U R G E N T I S I M O . Marcha liquido Juego al-
coba caoba, armario tres cuerpos, come-
dor cubista, cortinones. lámparas, per-
chero eipañol. turca tapizada, sillones, 
cacharros. Bastero. 6. (5) 
S O L A M E N T E hoy camas doradas, colcho-
nes lana, lavabos modernos, armarios lu-
na, pianola. Flor Baja, 5, pensión pri-
mero derecha. (5) 
D E R R I B O . Vendo buena madera, losas, 
cristal, huecos fachada, puertas hierro, 
armadura hierro, barandilla escalera, 
otros materiales. Atocha. 16. (V) 
VENDO cajones muy baratos. Montera, 35, 
almacén. (18) 
L I Q U I D O géneros corrientes mercería 25 % 
descuento factura. Registradora 1.500 va-
le 2.200. Teléfono 36080. (1») 
T R U S T Remate. Barquillo. 4. Mañana, seis 
tarde, asombrosa subasta inlinidad cua-
dros valor: paisaje Amorós. valor 400 
pesetas. baSe 60; litografías colores. 300 
en 50; cabeza escuela Greco. 600 en 100; 
un Pinazo. de 750 en 100; tabla siglo X V í , 
de 10.000 en 600. . (V) 
POR renovación, particular vende librería 
caoba, buró roble, sillería isabelina. en-
tredós de cedro y secreter siglo X V I I I . 
Amapolas. 5, hotel: de 4 a 6. (4) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal. 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral. 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova. 25; Goya. 37; Alcalá. 129. (2) 
1 
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H E L I C O P T E R O S 
Sólo imcidentalmínte he tocado en las 
columnas de E L DEBATE al tema de 
la helicopteración, y ello ha sido debido 
a que la importancia de la materia exi-
gía, a mi juicio, dedicarle extensión y 
tiempo di que me privaban las imperio-
sas exigencias de la actualidad, junto 
con mi deseo de no abusar de la hos-
pitalidad del periódico, robando espacio 
a otras secciones, tan interesantes por 
sus temas, y de mayor amenidad que 
ésta. 
El Renacimiento italiano dió al mun-
do lina brillante pléyade de genios de 
cultura poliforme, siendo lo sorpren-
dente que la variedad no disminuía la 
intensidad en las diversas disciplinas 
del saber. En la cumbre de este grupo 
— de sabios-artistas — resplandece la 
figura de Leonardo de Vinci, inventor 
del helicóptero, según consta de mane-
ra indubitable, en un manuscrito que 
se conserva en la Biblioteca Ambrosia-
na de Milán. 
Sembrada la buena semilla, tarda en 
germinar por no encontrar bien abona-
do el terreno, y sólo son débiles brotee 
que no maduran: el pteroforo de Pauc-
ton y los proyectos de helicóptero de 
Liaie, Bieaveue, Launoy, Sir Cayley, 
Roborlson y Pontón d'Amecourt, tuvo 
éste — verdadera maravilla de mecáni-
ca, que aun existe, movido por un pe-
queño vapor de motor de un peso to-
tal de tres kilos—la suerte de despertar 
el entusiasmo de doe hombres: de La 
Landelle y Nadar, que se constituyeron 
desde entonces en apóstoles de "la San-
ta Hélice" y realizaron una labor nota-
ble y eficaz de proselitismo para el he-
licóptero al comenzar la segunda mitad 
del pasado siglo. 
El coronel Renard demostró en una 
memoria presentada en 1902 a la Aca-
demia de Ciencias de Par ís que la sus-
tentación en el espacio por medio de 
hélices de eje vertical era ya posible 
—para modelos reducidos—con los mo-
tores de automóvil de poco peso, por 
aquel entonces a 8 kilogramos por ca-
ballo, y que en cuanto esta cifra se re-
dujese a la mitad, el vuelo humano se-
ría posible. 
La historia reciente de la helicopte-
ración se ilustra, desde ese día, con los 
nombres de los mejores inventores e 
ingenieros que han dedicado a la nave-
gación aérea sus dotes excepcionales: 
Forlanini en Italia, Comu, Breguet, 
Decaze% Santos Dumont en Francia y 
Pescara en España, uno de los invento-
res del helicóptero que han avanzado 
más en el terreno experimental, cosa 
que puedo afirmar como testigo pre-
sencial. 
En estos últimos tiempos han com-
partido con Pescara las mieles del 
triunfo, alternando con el acíbar del 
fracaso: De Bothezat, Oemichen y so-
bre todo Florine, único del que voy a 
tratar por ser el último helicóptero 
experimentado, por cierto batiendo el 
"record" mundial correspondiente a es-
ta clase de aeronave, y porque sus dis-
posiciones interesantes, derivadas de 
un cuidadoso estudio teórico y de una 
sistemática experimentación en el la-
boratorio, le hacen digno de atención 
para cuantos se interesan por los múl-
tiples problemas de la aeronavegación. 
Varias han sido las causas que han 
originado el fracaso de los diversos sis-
temas de helicóptero ensayados: ante 
todo, la falta del capital necesario para 
llevar a buen término experimentos lar-
gos y costosos, con obligada reposición 
de aparatos rotos a causa de acciden-
tes, que la fe y el natural optimismo 
peculiar a los inventores no supo pre-
ver. El mismo Florini no hubiese po-
dido construir su último tipo sin la 
subvención que le otorgó el "Fondo na-
cional belga para la investigación cien-
tífica", el mismo que costeó la primera 
ascensión estratosférica del profesor 
Piccard, 
Otras causas de averías y fracasos 
han sido de orden mecánico: las vibra-
ciones y faltas de rigidez de los sus-
tentadores, debidas a esfuerzos de tor-
sión y flexión continuados en las palas 
de las hélices. 
Y, por último, la falta de estabilidad 
ha originado la mayoría de los fraca-
sos, por no haber concedido los inven-
tores la importancia debida a este pro-
blema de la estabilidad, más difícil de 
resolver en este tipo de máquina que 
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en el aeroplano e ínt imamente ligado 
con el de la seguridad. 
El helicóptero Florine ataca acertada-
mente los tres principales problemas de 
la helicopteración: rendimiento aerodi-
námico, estabilidad en vuelo y seguri-
dad mecánica. 
De 1927 datan los primeros ensayos 
realizados en el túnel aerodinámico, p r i 
mero con motores provistos de hélicee 
de incidencia variable de sesenta cen 
t ímetros de diámetro, y más tarde con 
un modelo mayor, con hélice de tres 
metros de diámetro, motor eléctrico y 
treinta y seis kilos de peso total. 
El primer helicóptero capaz de ele-
varse con su piloto fué construido en 
1929: constaba de un bastidor de ma-
dera que soportaba dos hélices de siete 
metros de diámetro, movidas por un 
motor Hispano de 180 HP, por interme-
dio de un reductor de piñonee y ruedas 
dentadas que disminuía a un sexto el 
número de revoluciones. Las palas de los 
sustentadores, de incidencia variable, es-
taban constituidas por una armadura 
de tubos de duraluminio, con costillas de 
madera recubiertas de "contraplaqué". 
El mando se hacia por un volante y 
una palanca. 
La construcción resultó débil, y la 
trapidación excesiva originó el despren-
dimiento brutal simultáneo de las cua-
tro palas. Corregidos los defectos seña-
lados y reforzadas la? palas durante el 
año 30/ se ensayó por fin con éxito el 
tipo número 1, obteniéndose lecciones 
útiles, que sirvieron para construir el 
número 2—el actual - , terminado y en-
sayado en 1933. 
Dicho tipo sigue teniendo dos hélices, 
con la particularidad de que giran en 
el mismo sentido, colocadas en los ex-
tremos de un largo bastidor, muy dis-
tantes entre sí, para evitar toda inter-
ferencia de efectos; resuelve de modo 
elegante, por la inclinación de sus ejes, 
el equilibrio de los pares, debido a la 
reacción del aire, y asegura por este 
mismo procedimiento la estabilidad, la 
manejabilidad en vuelo y la seguridad. 
Por amortiguadores de caucho se han 
suprimido, casi por completo, las vibra-
ciones, y por la supresión del reductor 
y el cambio del motor por otro radial 
se ha hecho descender el peso total a 
950 kilos. 
El 25 de octubre de 1933 M. Robert 
Collin, piloto del aparato, batió oficial-
mente el "record" del mundo para heli-
cópteros, manteniéndose en el aire diez 
minutos a cinco ó seis metros de altura 
Pocos parecen hoy estos metros y es-
tos minutos para las alturas y duracio-
nes a que nos tiene acostumbrados el 
avión; pero recordemos que del mismo 
orden eran hace veinticinco años las 
"performances" de aviación, y hoy las 
alturas se cuentan en kilómetros y las 
duraciones en días. 
¿Habremos entrado ya en la etapa 
del progreso rápido? 
Alfredo K I N D E L A N 
E L CHATILLO AL BULTO, - ™ E S T A M P A S E N T I M E N T A L 
V 
L A H I G U E R A S A G R A D A 
—Creí que iba a sacar tajada. ¡Una piltrafilla, y gracias! 
Reducción de sueldos en el 
Senado italiano 
ROMA, 17.—El Consejo de Presiden-
cia del Senado ha decidido reducir las 
indemnizaciones de los senadores, así 
como la de los funcionarios y emplea-
dos de dicha Cámara, dentro de las nor-
mas señaladas por el proyecto de 14 de 
abril para los empleados del Estado. 
Una medida análoga fué adoptada re-
cientemente por la Cámara de Diputa-
dos, en vir tud de la cual las indemni-
zaciones de éstos se redujeron de 1.800 
a 1.500 liras mensuales. 
Pequeños terremotos en el 
mediodía de Francia 
LYON, 17.—Desde algunos días se 
sienten en algunos lugares del departa-
mento del Drome movimientos sísmicos 
que han causado bastante Inquietud en-
tre la población de dichos lugares. 
Muchos de los habitantes de la re 
gión se han refugiado en el campo en 
tiendas de campaña que les han sido 
facilitadas por las autoridades militares. 
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Cuando llegaba abril, las puntas de 
sus ramas, que parecían picas afiladas, 
comenzaban a abultarse y, poco a poco, 
iba abriéndose luego una borla de ho-
jas de un verde blanquísimo y aguanoso 
que luego, a las horas del sol, se torna-
ba concentrado y oscuro. 
Coincidían con este renacer de la hi-
guera loa primeros chillidos de los avio, 
nes que venían buscando los agujeros 
del bastión. Ya las cigüeñas habían re-
novado la leña de sus nidos y los cer-
nícalos vigilaban ya con sus pupilas ra. 
paces el aire soleado de las tardes. 
¿Quién plantó aquella higuera en lo 
alto de la pared del botarel, como un 
capitel florido en el remate de la pilas-
tra? ¿Fueron las aves del cielo como 
en la expresión bíblica, o fué la paleta 
del alarife lo que llevó en la argamasa 
caliza el germen ya digerido y vivifica-
do de este penacho verde que ondeaba 
a los vientos con una raigambre inve-
rosímil, y que año tras año sobrevivía 
a los cierzos del Norte y a las sequías 
del verano? 
La santa higuera la llamaban enton-
ces los niños. Y la vi 3ja higuera, los 
hombres. Y en la parábola ,famihar 
cuando las frases se llenaban de sen-
tido y se quería exaltar la trascenden-
cia de la fortaleza, de la templanza, de 
la continuidad, de lo que puede la vida 
virtuosa, aun en los medies más difíci-
les, siempre se decía: «Como la higuera 
de la parroquia». . . 
* * « 
Pero entonces la parroquia era, en 
realidad, «la» parroquia: el hogar de to-
dos. Y el eco de sus campanas, la inter-
pretación de todos los pulsos del día. 
La voz autoritaria y reguladora de los 
quehaceres y los descansos. Simetría 
única del tiempo en las vidas y en los 
corazones. Y expresión común del sen-
timiento vecinal en sus dolores y en 
sus alegrías. 
Cosas que vagamente llegaban a la 
comprensión de los niños, cuyo mundo 
espiritual tenia una expresión interpre-
tativa al llamar sagrada a la higuera 
de la parroquia. 
Y hasta la higuera parecía también 
participar en las emociones colectivas. 
Porque en los días de fiesta, cuando re-
picaban con júbilo las campanas, el ver-
de quitasol de sus hojas se estremecía 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
«El pan de la boda» era antaño, se 
ñorita, lo que hoy llamamos la luna 
de miel. Beta cursilería sin pies ni 
cabeza ha venido de ultrapuertos a 
sustituir a una expresión tan castiza 
y tan cuerda como la usada por nues-
tros mejores hablistas. Lea usted a 
Cervantes: «Seis días gocé del pan de 
la boda, espaciándome en casa, como el 
yerno ruin en i del suegro rico.» Fran-
cisco Santos usa también la frase en 
su novela «Periquillo el de las galli-
neras»; y en «La Pícara Just ina» ha-
llamos el pan de la boda con categoría 
de regalo sumo, de lo mejor con que : 2 
puede criar a un mocito muelle y bien 
mimado. 
No ocultare., nuestros clásicos que 
este pan se consume de ordinario muy 
pronto, por lo menos que tiene su cor-
teza no muy gustosa de roer. Dice Cas-
tillo Solórzano: «Comencé a comer la 
corteza del pan de la jda, que era 
muy dura». Lope vió el carácter de se-
ñuelo o cebo que este pan tiene para los 
enamorados: 
Si con el pan de la boda 
muy bien todo se acomoda, 
mas, después, todo es pesar. 
De esta idea nacieron dos refranes 
castellanos que registró en su Vocabu-
lario Correas: «Pan de boda, carne es 
de buitrera.» Quiero decir de cepo en 
que se queda preso el casado. «Pan de 
boda, otro lo coma.» Fórmula de los 
que temen a la carga del matrimonio. 
M . HERRERO-GARCIA 
m mmm mmmwm 
De espuma abundante, igual y suave... ^ A R O M A S 
D E L A T I E R R U C A " es el j abón que rinde, siem-
pre y bien, hasta la úl t ima part ícula. Desde que us-
ted lo saca de su envoltura hasta que no queda de 
él más que una tablecita fina y transparente, le dará 
generosamente, SIEMPRE, su espuma abundante 
y perfumada 
" A R O M A S D E L A T I E R R U C A " 
es el mismo jabón que usaron nuestras abuelas 
para bañarnos y bañarse . 
SIEMPRE I G U A L , S I E M P R E BUENO 
y palpitaba cobijando la algarabía de 
loe gorriones, alborotados con el es-
truendo. Así el día de la Ascensión, re-
ciente aún la fiesta de las cruces, cuan-
do se echaban a vu;lo, al alzar, las tres 
campanas de la torre, la higuera se cim-
breaba hasta sus raíces, columpiando 
el peso de tantas aves que salían a po-
sarse en ella desde los nidos de los ale-
ros. Y en los di. tristes y silenciosos, 
que tenían un aire dramático, la higue-
ra parecía oscurecerse con un paño fú-
nebre, y al tañido de las campanas res-
pondía con una conmoción lenta, el an-
cho estremecimiento que vibraba en las 
piedras de su sostén y en las ondas del 
bronce que la inundaban de muerte... 
—Es la higuera que ríe y que llora 
prendida a la parroquia... 
» • » 
¿Quién entonces se hubiera atrevido 
a lanzar una piedra a la higuera? 
Hasta los gorriones tenían en ella su 
ckrecho de asilo. Los gorriones rapaces 
que hacían estragos en las cebadas re-
ventonas y habla que exterminar in-
tranquilizándolos con ruidos constantes. 
Los gorriones que destruían los tejados 
y picaban en las moras de las huertas 
y en los trigos resecos, cuyas cargas 
había que levantar apenas segadas. Y 
ya conocían los gorriones su refugio se-
guro, porque cuando los albafiilcs re-
corrían el tejado limpiando el pastizal 
de sus nidos, acudían en bandadas a la 
higuera, y allí piaban inmunes, sabedo-
res de que nadie había de profanar el 
sentido inviolable de la higuera sagrada. 
No había por entonces fiestas del ár-
bol. Y nadie con esta idea de la higuera 
de la parroquia ser atrevía a tocar por 
extensión a una higuera cualquiera. Y 
por extensión también a n 'ngún olivo. 
Arboles que tenían como un sentido bí-
blico y palestino. Juntos crecían en los 
huertos, regalados e intactos bajo su 
protección universal... 
# * * 
La fiesta del árbol llegó años después, 
en una fiesta profana, en la que se de-
cían cosas hueras. Seis discursos seguí-
dos hablaron de la virtud del árbol en 
relación con la salubridad y la higiene. 
Los niños cogieron una varita pelada, 
abrieron un hoyito y echaron en él dos 
puñados de tierra... E l Ayuntamiento 
repartió unas meriendas, hubo irnos v i -
vas al director de Instrucción pública, 
otros vivas al inspector, que habló de 
la ciencia pedagógica y de lo que se 
hacía en Suiza para Ilustrar a los niños, 
y éstos se volvieron a sus casas profun-
damente aburridos. 
A l borde de la carretera quedaron en 
fila, para oxigenar la atmósfera de dos 
kilómetroes cuadrados, veintisiete plan-
tones justos, que habían facilitado los 
viveros provinciales para esta obra emi-
nentemente culta y nacional... 
» * « 
Hace pocos dias estuvimos en el pue-
blo. N i un árbol al borde de la carrete-
ra. Sólo unos palos secos y astillados, 
que recordaban, de tarde en tarde, con 
una mancha de blanco, la previsión para 
las velocidades nocturnas. Y en aquel 
bastión tostado de la iglesia, cuyas pie-
dras habían tomado con los años el co-
lor de panal, había desaparecido también 
la tradicional higuera. 
Un maestro viejo nos lo explicó: 
—Es que hemos implantado la escue-
la laica..., y los niños "se han civiliza-
do"... Aquí se persigue al árbol como 
símbolo burgués. Todo eso da que da 
vida y sombra y oxígeno y lluvias, les 
tiene a esta gente sin cuidado. Odian el 
árbol por antiestético, puesto que ahora 
toda la razón social está contenida en 
los antis. Como odian en el fondo la cul-
tura y el sentido civilizado. Si los hom-
bres no respetan la vida de sus seme-
jantes, ¿ van a respetar la vida de un ár-
bol? Miren ustedes lo que pasó con la 
higuera de la parroquia: llegó al pue-
blo un líder, y les habló de los obstácu-
los sociales burgueses para la implanta-
ción de los llamados credos libertadores; 
los antis de la religión, de la propiedad, 
del orden establecido. Y en el mismo día 
los propios niños destrozaron a pedradas 
la higuera, porque no pudieron destrozar 
la parroquia... Como ustedes ven, son dos 
civilizaciones en pugna, y, para decirlo 
mejor, una civilización y una anticivi-
lización... La esterilidad maldita. 
A l maestro se le atrepellaban las 
ideas, y él mismo parecía no poder dar 
expresión adecuada a sus pensamientos. 
—Yo no sé qué será—añadió—; pero 
antes, sin fiestas del árbol, ni museos 
pedagógicos, ni disertaciones científicas, 
esa higuera de la parroquia era un sím-
bolo de vida, que creaba por extensión 
la poesía de la fecundidad. Mientras la 
parroquia fué "la parroquia", el van-
dalismo organizado no se podía síquie-
NOTAS DEL BLOCK 
— • — 
LOS estudiantes que destrozan la Uni-versidad me parecen unos vándalos, 
ha escrito el doctor Marañón. 
Una Asociación—dice más adelante— 
reconocida por el Estado, que recibe de 
éste subvención local en sus propios edi-
ficios y el apoyo moral que supone la 
representación y el voto de los Claus-
tros, "no puede" declarar huelgas "por 
ningún motivo", y menos de ese modo 
fulminante, que en las ^organizaciones 
obreras supone el inmediato encarce-
lamiento del Comité organizador. 
Todavía añade: "El destrozo de loj 
mueoles por la estudiantina irritada 
un reflejo oscuro de despego y de odi 
hacia una Universidad sin alma." 
Nos complace verle tan juicioso al 
doctor Marañón frente a una rebeldía 
que ha motivado el cierre de la Univer-
sidad, entre otras razones, porqvje los 
alumnos no tienen bancos donde sentar-
se ni lo1? profesores pupitres para ex-
plicar sus lecciones. 
Todo quedó convertido en astillas. 
Aquella desolación denuncia que por 
allí ha pasado la cultura fueísta. 
Los vándalos. 
* * * 
LAS milicias socialistas gusanean. Hace pocos días las de Irún y Ren-
tería realizaron una marcha militar a 
Guadalupe. 
Con motivo del entierro de un obrero 
metalúrgico desfilaron, S2gún cuenta "El 
Socíal 'sta", "a la voz de mando, forma-
dos militarmente, de tres en fondo y 
con el puño en alto". 
"Los jóvenes eocialistas formaron en 
do3 filas, y a la voz de ¡Firmes! ¡Salu-
den!, levantaron el brazo en alto con el 
puño cerrado." 
¡Con el puño en alto! 
Gesto simbólico que refleja exacta-
mente lo que siempre ha sido el socia-
lismo en España. 
Un puño en alto... Odio, violencia, 
amenaza... 
# * * 
i i j UZ" sabe quiénes pagaron los gas-
J-/ tos de los candidatos de la CEDA 
en las pasadas elecciones. 
Las duquesas y duques entregaron 
una buena parte de sus rentas; las ca-
mareras de la Reina y los Grandes de 
España, el producto de las hipotecas de 
sus fincas y de la pignoración de sus 
valores; otros ar is tócratas dieron casi 
todo lo que poseían y hoy viven en los 
linderos de la necesidad; quien no tenía 
fincas que hipotecar o valores que ven-
der, llegó al sacrificio de vender joyas 
de sus antepasados; las familias que 
mayor y más sagrada devoción conti-
núan sintiendo por el Trono desapare-
cido y por la familia real desterrada 
formaron cola en̂  las oficinas de Acción 
Popular y tuvieron a grandísimo honor 
figurar con las cantidades máximas en 
las listas de donantes; las más altas 
jerarquías sociales de otros tiempos die-
ron un insospechado ejemplo de gene-
rosidad y desprendimiento... 
Total, que así se obtuvieron los trein-
ta millones que dice el "Heraldo", y que 
resultan muy pocos, dada la impor-
tancia de los sacrificios hechos por los 
donantes que "Luz" enumera. 
Donantes que Iban a la CEDA, sin 
perjuicio de acudir también a la otra 
suscripción monárquica abierta con el 
mismo fin electoral. 
Pero lo gracioso, y a ello vamos a pa-
rar, es que "Luz" se enfada y escan-
daliza porque ese dinero de aristócra-
tas haya servido para sacar unos dipu-
tados dispuestos a servir, a la Repú-
blica. 
El menos sorprendido por esto debía 
de ser "Luz". Sabe muy bien el diario 
de la República que con dinero monár-
quico, de ar is tócratas , se hicieron pe-
riódicos que fueron el sostén de la re-
volución e incitadores a todas las enor-
midades del bienio t rágico: periódicos 
que sirvieron de pedestal de Azaña y 
donde ŝ  elogiaba el garbo de Largo 
Caballero para llevar el chaqué.. . 
En fin, ¡qué le vamos a decir a "Luz" 
en este sentido que no se lo sepa de 
memoria! Lo supo, lo aceptó y le pare-
ció excelente. A . 
ra imaginar aquí. ¿Qué credos liberta-
dores son estos que no crean nada y van 
acompañados, en cambio, de la destruc-
ción ? ' 
Y para que le comprendiéramos me-
jor, terminó: 
—Porque ¿no lo saben ustedes? Ha-
ce cuatro dias destruyeron al señor Juan 
Sánchez el olivar. Doscientos árboles que 
cayeron una noche abatidos por e] ha-
cha. ¿Qué se ha creado en su sustitu-
ción? Y díganme ustedes: ¿se hubie-
ra hecho esto si los niños y los hombres 
hubieran seguido creyendo en una hi-
guera sagrada, donde hasta los gorrio-
nes tenían derecho de asilo? 
Antonio REYES HUERTAS 
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(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
grado extraordinario lo que los ingleses llaman "self 
control", esto es, el dominio de uno mismo, de su vo-
luntad. 
Beatriz se había detenido en el umbral de la puer-
ta. Una extraña luz brillaba en sus pupilas con fulgo-
res metálicos. Sencillamente, con absoluta naturalidad, 
avanzó con la mano derecha tendida. 
—Aquí tienes m i mano, Juan; tómala—dijo—; me 
la has pedido y te la doy libremente, porque quiero 
dártela, porque asi me lo dicta mi corazón. Seré tu 
mujer, tu esposa. Te amo tanto como tú me amas, y 
mi amor no se extinguirá sino con mi vida, a la vez que 
mí existencia. 
La feücidad había embellecido aún más a Beatriz 
de La Chesnaye. 
Juan de Fontiailles no pronunció una sola palabra, 
pero su rostro resplandecía de dicha. Delicadamente, 
con mimo, se apoderó de la mano menuda, enguantada 
de Suecia, que ella le ofrecía, y luego de estrecharla 
entre las suyas, se la llevó a los labios con respeto, 
con emoción, con ternura. Beatriz hubiera querido per-
manecer así siempre. Ninguno de los dos enamorados 
despegó los labios. ¿ P a r a qué? ¿Qué necesidad tenían d? 
hablar? Las grandes alegrías, como las grandes tris-
tezas( los goces íntimos, como los dolores profundos, 
son mudos, no necesitan forma de expresión, acaso no 
la tienen en el lenguaje humano. Conmovida, temblo-
rosa, Beatriz alzó la frente y fué a posar en los de su 
prometido la mirada dulce de sus lindos ojos azules y 
serenos. v 
Se sentaron al fin, el uno al lado del otro, y Bea-
triz le contó a Juan con todo detalle, sin omitir por-
menor, recreándose en ello, lo que había ocurrido den-
tro de ella durante e] mes que habían vivido separados. 
Como la señora de Fontrailles tenia que salir de casa, 
convinieron en que Juan no le hablara a su madre 
hasta el día siguiente después dei almuerzo. Tomado 
este acuerdo, la señorita de La Chesnaye se despidió 
de su prometido, y salió del gabinete de trabajo, en el 
que quedó Juan. 
Apresuradamente se dirigió Beatriz al cuarto de Ju-
lia, que la esperaba con impaciencia y que se le echó al 
cuello para abrazarla. Después, las dos juntas fueron 
a llamar a la puerta de la habitación de tía Solange. 
—Ea, nena—saludó la anciana a Beatriz de La Ches-
naye—; me parece que t ía Solange no ha maniobrado 
mai del todo, ni le ha faltado habilidad, ¿no piensas 
lo mismo? 
—Sí, tía. No pudo depararme la Providencia protec-
tora mejor. 
—Hace ya mucho tiempo que me puse en campaña 
sin que tú lo supieras, y desde entonces he venido pre-
ocupándome de tí, velando por t i , por tu dicha. Pero 
todavía nos queda apoderarnos del último reducto. 
¿Cuándo inicia el asalto Juan? 
—Hablará con su madre mañana, después del al-
muerzo. Así lo nemos convenido. 
—Perfectamente. Pues hasta entonces no hay nada 
que hacer. Ahora, a esperar el resultado de la batalla. 
¡Que sea tal y como deseamos! 
Aquella noche, mientras se hacia el tocaU^ paia acos-
tarse, le pareció a Beatriz como si la luna del espejo 
en que se contemplaba la enviase la Imagen de una Jo-
ven plenamente feliz, de una muchacha que se sintiera 
venturosa en toda la extensión de la palabra, sin reser-
va de ningún género. Beatriz no pudo menos de son-
reírle, y entonces la joven del espejo le pareció no so-
lamente dichosa, sino también deudosamente linda. 
Una vez acostada, la señorita de La Chesnaye tomó 
un libro de la pequeña biblioteca y lo abrió al azar, 
dispuesta a leer un rato; sus ojos vieron unos puntos 
negros que resaltaban sobre la blancura del papel, pe-
ro aquellos puntos ni aún después de unidos tenían pa-
ra ella sentido alguno, y, maquinalmente, fué volvien-
do, hoja tras hoja, todas las del volumen. Convencida 
de que no lograría leer, a pesar de sus propósitos, de 
que no le sería posible desentrañar lo que decían aque-
llas letras, la muchacha apagó la luz. 
Y en la obscuridad de la estancia, Beatriz de La 
Chesnaye comenzó a preguntarse con qué héroe real 
o legendario, histórico o novelesco podría comparar ^ 
Juan de Fontrailles. Después de evocar a aquellos cu-
yos hechos habían dejado más honda huella en su ima-
ginación, la joven terminó por decirse, como respues-
ta dada a si misma, que ninguno tenía un alma tan no-
ble, que ninguno era tan bueno, ni tan interesante, ni 
tampoco tan apuesto. 
Sonriendo a la ilusión y al amor, satisfecha como 
nunca lo hab'a estado, Beatriz se quedó dulcemente dor-
mida. 
IX 
L a p r u e b a 
A l día siguiente, durante el almuerzo, Juan de Fon-
trailles le hizo saber a su madre que deseaba hablar 
con ella y le rogó que le concediera unos minutos. Ter-
minado el yantar, la anciana señori ta de Fontrailles se 
levantó de la mesa. 
—Os dejamos—explicó—. Julia y yo tenemos un mon-
tón de cosas que hacer esta tarde, entre ellas algunas 
visitas que estamos demorando más de la cuenta. ¡Has-
ta luego! 
Y, seguida de las dos muchachas, salió del comedor. 
Cuando llegaron al «hall», al pie de la escalera, Ju-
lia abrazó repetidas veces a Beatriz con mal disimula-
da emoción. 
—¡Hasta la noche, querida Beatriz!—le dijo—. ¡Qué 
larga se me va a hacer la tarde! No necesito decirte 
que me acordaré de tí con frecuencia. 
Tía Solange estaba muy conmovida, también. Sus 
ojos miopes y abultados denotaban, traicionaban una 
gran inquietud, y su voz había perdido la entereza va-
ronil que constituía su caracterís t ica más destacada. 
Lo mismo que Julia, estrechó entre SUJ brazos a Bea-
triz, pero más largamente y con mayor efusividad que 
de costumbre. 
—¡Valor y confianza, hija mía!—la animó—. ¡Dios 
querrá protegerte! 
Tía y sobrina se dispusieron a marcharse a la calle. 
Beatriz fué a encerrarse en su cuarto. Su vida se es-
taba decidiendo en aquellos instantes. Sin cesar, minu-
to a minuto, clavaba su mirada interrogadora y llena 
de mortal angustia en el péndulo, cuyo rítmico tic-tac 
ponía en tensión sus nervios y cuyas agujas parecía 
como A se hubieran inmovilizado. 
Er el piso inferior, en el salón Luis XV, Juan se ha-
bía sentado en una butaquita frente por frente de la 
ocupada por su madre. 
—Hace tres meses, mamá—comenzó el joven diplo-
mático, obtenida la venia materna—. una tarde que, 
como hoy, solicité que me concedieras algunos instan-
tes de atención porque deseaba hablar contigo, me pre. 
guntaste: «¿Se trata, acaso, de una boda?» 
La señora de Fontrailles hizo un gesto de difícil tra-
ducción y respondió: 
—Tiene- una memoria portentosa, hijo m'o. 
Como si no hubiera oído la interrupción, el jcven 
prosiguió: 
—Hoy, en cambio, voy a anticiparme a tu pregunta. 
Es de mi matrimonio, precisamente, de lo que quiero 
hablarte. Para ponerte al corriente de mis propósitos 
es para lo que te he rogado que me escucharas, 
—¡Ah, ya! ¿Conque por fin te decides a no dejar 
que se extinga nuestro apellido ilustre? Me parece 
muy bien, y te felicito con absoluta sinceridad. Lo de-
seaba. 
Rápidamente miró a su hijo con una mirada que no 
por ligera, por fugaz, fué menos penetrante, e inquirió 
simulando una indiferencia que estaba muy lejos de 
1 sentir: 
—¿Y quién es la elegida por tu corazón? 
—La señorita de La Chesnaye, mamá. Amo a Bea-
triz apasionadamente. Le he rogado que me haga el 
honor de ser mi mujer; ella ha aceptado, y yo solicito 
ahora que des tu consentimiento a esta unión m f t r i -
monial que colmará mi ventura, que me hará el más 
feliz de los hombres. 
Las miradas de la madre y del hijo se cruzaron co-
| mo los floretes de dos duelistas de absoluta sangre fría 
dueños de sí mismos. Sus respetivas fisonomías acu-
saban inconciliables oposiciones, pero aquellos dos ros 
¡ tros de expresión tan diferente tenían un rasgo común-
, el representativo de la fuerza de voluntad, ae una vo ' 
; luntad indomable. 
- ¿ L a sefiorif de La C h ^ y e ? - p r e g u n t ó impasi-
ble la señora de Fontrailles sin hacer e] más neau^ 
fio gesto—. ¿He oído bien? P qUe" 
-Perfectamente, mamá. Beatriz de La ChesnavP-
eso he dicho. ^nesnaye. 
Entre los interlocutores se hizo un breve silencio no 
poco embarazoso, que rompió In señora de Fontrai l io» 
para decir con acento irónico: ""amea 
— ¿Conque la señorita de La Chesnaye-7 No me 
había equivocado, no. ¡Pero si resultaba imposible la 
equivocación!... Romeo, enamorado de Julieta o Aho 
lardo, de Eloísa... ¡Era fatal! ' 
—T " • ^«-irit- ¿2 tir CrV¿" - • ••-> v • 
,. . - - - v vr o;sa ni Ju-
lieta—respondió gravemente Juan—, como nada tengo 
fé 
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